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BI> T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. Temperatu-
ra máxima del miércoles. 33 en Sevilla; mínima, 4 en 
Zamora y Vitoria. En Madrid: máxima de ayer. 24,3; 
mínima, 10,4. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.60 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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Hoy es el cumpleaños de don Alfonso X i n . España celebra un aniversa-
más de la feliz coronación del augusto Monarca. Hace veintisiete años no 
odiamos presentir los grandes acontecimientos que hablan de tener reali-
zación en este reinado. Hoy, en pleno éxito de la Exposición Iberoamericana, 
v en vísperas del seguro éxito de la Exposición internacional de Barcelona, 
vemoj la Monarquía en un verdadero cénit de gloria. Esta marcha ascensional 
de la Monarquía es paralela al engrandecimiento de la patria. Ya lo hemos 
dicho algara vez: creemos inútil la disquisición teórica sobre la consubstan-
ciaJidad d-í España y la Monarquía; un hecho es evidente, y es que desde hace 
siglos, desde siempre pudiéramos decir, las vemos unidas, participando en co-
mún de las prosperidades y de los infortunios. Y en este solemne tiempo que 
Ha llegado a Cuba 
la misión española 
L O D E L D I A 
E l discurso del Papa 
EL AYUNTAMIENTO DE 
El Papa ha replicado con unas pala-
MaS de 50.000 personas esperaron¡bras terminantes a un punto concreto, 
Pn Pl nilprtn la Pntraria riel importantísimo, del discurso de Mus-en ei pueno la eniraaa uei i olini. Su SanHflad ha ^ n ^ d o y d - - ^ 
"Almirante Cervera |dido los derechos de la Iglesia en lá en-
señanza, siguiendo la tradición de los 
Cuatro regimientos de Caballería 
escoltaron hasta el Palacio pre-
sidencial a nuestros enviados 
Romanos Pontífices celosísimos siempre 
en tal defensa. Es natural. "Id y en-
señad", es el mandato de Jesucristo a 
los apóstoles. La Iglesia es, pues, una 
institución docente y no puede consen-
tenemos la suerte de vivir, cuando parece que renace el antiguo imperio es- HQY S E ESPERA EN LA HABANA tir que los Poderes civiles acaparen 
pañol, es el Rey quien aparece al frente del consorcio espiritual de todos los pue-
blos de lengua española. 
Sobre esto hemos pensado en estos días, después de haber presen-
ciado el inenarrable acto inaugural de Sevilla. Aquella mañana quedará inde-
leblemente entre los recuerdos de la historia patria. Ahora estamos dema-
siado cerca para medir su importancia. Aun las 50.000 personas que asistieron 
en la plaza de España no atinan a "oordinar lo que de suyo es incoordina-
bie, las emociones. Un semicírculo de inmenso radio se desplegaba ante el trono 
real. Las banderas de 20 Repúblicas americanas volaban sobre aquel gigan-
tesco paUco ocupado por 50 000 espectadores. Sobre el trono regio surgían 
cuatro pabellones simbólicos: el estandarte real, la bandera española, la ban-
dera portuguesa y la antigua bandera de Indias. El Rey era el centro de todo 
el cuadro; la Monarquía era la que abrazaba en un haz de ideales comunes 
aquel mundo de intereses diversos: Repúblicas americanas y regiones penin-
sulares, nobleza y pueblo, militares y civiles. Cuando el Rey hincó su rodilla 
en tierra y, siguiendo su ejemplo, se arrodilló toda aquella magnifica multitud, 
mientras el Cardenal Hundain levantaba su mano para bendecir en nombre de 
Dios la Exposición Iberoamericana, una vibración misteriosa sacudió todas 
las g.lmas. Nadie osaba gritar; lo sublime es Inexpresable; los vivas eran in-
adecuados a la grandiosidad del momento. Los cañones con sus voces de trueno 
hablaban por todos, sus estampidos parecian decir: acaba de nacer el imperio 
espiritual hispanoamericano. 
Poco después el pueblo, que aguardaba a las puertas de la Exposición la 
galida del Rey, se encargó de expresar con sus exteriorízaciones de alegría 
la magnitud del acontecimiento. Eran doce o quince mil sevillanos los allí re-
unidos; para ellos no había habido puesto en la solemnidad. Sin embargo, ellos 
estaban allí para aclamar a sus Reyes. Y en tal forma los aclamaron, que don 
Alfonso sacó por dos veces el pañuelo para llevarlo a sus ojos. El pueblo tiene 
Instinto admirable y columbró que algo muy grande pasaba allí, de lo cual era 
el Rey el elemento centrípeto. 
A vista de acontecimientos tan recientes, y tal vez no divulgados ni enca-
recidos según su importancia, ratificamos más nuestra valoración del papel 
de la Monarquía en el porvenir del hispanoamericanismo. Los ciudadanos de 
cualquier República de la democrática América tienen que sentir una sensa-
ción especial ante el heredero de Isabel la Católica y de Felipe 11. El trono 
es una reliquia histórica de maravillosa supervivencia, que impone un respeto 
semirreligloso a los descendientes de los colonizadores españoles. 
Inútil es decir que dentro de las fronteras híspanas el Rey nos une a cas-
tellanos y gallegos a catalanes y andaluces, a vascos y aragoneses, y en torno 
a la enseña monárquica podemos vernos unos, los que en particular somos tan 
diversos. ¡Qué error tan grave el de los hombres civiles que, deseando servir 
a su patria, conciben una actuación práctica fuera de la Monarquía! Tras la 
forma de Gobierno se enzarzan en nuestra patria una serie de problemas que 
da miedo considerar. 
Concluyamos en que hoy es intangible la Monarquía, y que una política 
sabia y prudente no es otra que la de conquistarle cada vez más la simpatía 
y el amor de todos los elementos de la nación. Esta es la obra patriótica de 
los hombres civiles y de los militares, y muy especialmente del Gobierno. 
Toda medida que sume a la Monarquía el agradecimiento de unos y el respeto 
de otros será un buen servicio patriótico, por cuanto robustecerá el paladión 
general de la patria española. 
AL "JESUS D E L GRAN PODER" una misión que no les corresponde sino con carácter complementario o suple-
• [torio. 
HABANA, 16.—A las once y cuarto j La iglesia defiende siempre todo lo 
de la mañana de hoy ha llegado a este|qUe es conforme a la naturaleza hu-
E! zeppelin suspende el El día 20, elección de 
presidente en Grecia 
Las sufrió en dos motores, cuando 
v o l a b a sobre territorio español 
FRIEDRICHSHAFEN, 16.—Los talle-
res Zeppelin han recibido un radiogra-
ma del dirigible "Conde de Zeppelin". 
dando cuenta de que la aeronave, 
que salió de esta ciudad a las cinco de 
la mañana, a consecuencia de averías 
ue bastante importancia, sufridas en 
dos motores, regresa a Friedrichshafen 
a escasa velocidad. 
Las averías se produjeron mientras 
ja aeronave estaba volando todavía so-
ore territorio español. 
LA SALIDA PARA AMERICA 
ÑAUEN, 16.—A pesar de los pronós-
puerto el crucero de la Armada espa-
ñola "Almirante Cervera", que condu-
ce a la Delegación nombrada por el Go-
bierno español para asistir a la toma 
de posesión del presidente de la repú-
blica, general Machado, que tendrá lu-
gar el lunes próximo. 
Con el ministro de Marina, vicealmi-
rante señor García de los Reyes; los 
capitanes de la Armada señores Mi-
guel Ferrer y Manuel Nieto, y el doc-
tor Luis Jordana de Pozas, que, jun-
tamente con los aviadores señores Ji-
ménez e Iglesias, constituyen la misión 
especial que ha de representar a Espa-
ña en la ceremonia de la toma de po-
sesión del presidente de la república, 
general Machado.—Associated Press. 
50.000 personas en el puerto 
E 
mana. De ahí que proclame el derecho 
de los padres a la educación de los 
'hijos y vele por la familia, la sociedad 
natural por excelencia. El Papa, con 
una gran dignidad, rechaza el dictado 
de intolerancia; pero acepta el de in-
transigencia. "Sobre esto no queremos 
decir que somos intratables, porque la 
intratabílidad no es una virtud, pero 
somos intransigentes." Y es que la in-
transigencia sí es una virtud. Una vir-
tud que no pueden comprender los hom-
bres sin convicciones verdaderas, que 
desde luego no comprenden los escépti-
cos de nuestros días. 
Muchos hombres creen adornada su 
voluntad con la transigencia en los prin-
cipios de orden moral, sojai o político. 
Y lo que tienen es defectuosamente for-
mado el pensamiento. Esos ov.smos houj-
bres, puestos ya en su terreno propio, 
científico o profesional, mantienen ma 
Votaron la mayoría de las entida-
des, que previamente reamaron 
propaganda de sus candidaturas 
No ha sido elegida ninguna mujer 
VIGO, 16.—El gobernador civil de la 
provincia comunicó a todas las entida-
des y corporaciones de Vigo que les au-
torizaba para que dentro de sus corpo-
raciones y medíante votación eligieran 
un concejal y el suplente para el Ayun-
tamiento. Aquellas entidades que care-
cían de representación suficiente fueron 
agrupadas en dos que eligieron al pro-
pietario y al suplente, éste último re-
presentando a la entidad más débil. Se 
realizó la votación en la mayoría de las 
entidades e incluso se hizo propaganda 
de las candidaturas y se establecieron 
las urnas. 
No se ha elegido ninguna mujer. La 
Casa del Pueblo no aceptó la represen-
tación. Han sido designados concejales 
los diferentes representantes de las Fe-
deraciones víguesas obreras, agrarias y 
particulares. Cámaras de Comercio y 
Propiedad, Asociaciones de Inquilinos y 
entidades culturales e incluso recreati-
vas. El Círculo Mercantil no aceptó la 
propuesta. El gobernador civil extendió 
las credenciales de los elegidos sin po-
ner el veto a una sola. 
El Congreso Mariano Hispanoamericano 
• — • m m ^ 
A y e r comenzaron sus tareas las secciones. Misas de c o m u n i ó n para 
n i ñ o s en varias iglesias. U n a conferencia del Obispo de Tarazona. 
M E N S A J E D E F E L I C I T A C I O N D E T O D O S L O S P R E L A D O S A L R E Y 
SEVILLA, 16.—Esta mañana en la 
Catedral, iglesias de Santa Ana, San 
Jacinto, Omnium Cantorum, San Bar-
tolomé, San Vicente y padres escola-
pios y jesuítas, se celebraron misas de 
comunión general para niños y niñas. 
En la Catedral ofició el Arzobispo de 
Valencia y en la de San Roque el Obis-
po de Coria. Miles de niños y niñas de 
desde la Ciudad Eterna el siguiente 
despacho al Cardenal Ilundain: "Siento 
vivamente la ausencia obligatoria, y al 
asociarme a la gran manifestación ca-
tólica de fe mariana, imploro del Señor 
toda suerte de bendiciones celestiales 
para el fecundo trabajo de los congre-
sistas. Al enviar mi adhesión y concur-
so, saludo efusivamente a mis herma-
las escuelas nacionales y de colegios ¡nos del Episcopado hispanoamericano y 
particulares se acercaron a la Sagrada 
Mesa. Durante las misas se cantaron 
motetes y fervorines eucarístícos, y los 
actos fueron muy enternecedores. 
Reunión de Secciones 
HABANA, 16.—A la llegada a este 
puerto del crucero español "Almirante i f n t r a n s ¡ ^ por- Ha sido designado alcalde el teniente 
que en tal caso tienen una cow.cc.on 
y están ciertos de defender una verdad. 
Las palabras del Pontífice desperta-
rán sin duda simparías en todos los 
hombres que amen la paz. "El Estado 
Cervera", camb ó las salvas de orde-
nanza con las baterías de la fortaleza 
de La Cabaña, al mismo tiempo que 
tocaban sus sirenas todos los buques 
surtos en el puerto. 
Una Delegación del Gobierno a bor-
do de una canoa automóvil y catorce 
no debe educar conquistadores—ha di- término, como el más importante, la 
cho—, porque eso no contn'ouirii a ic 
vapores costeros,^ llevando a bordo a¡pacificaciÓI1 general." El Papa no habla 
como subdito de ningún país, ni se 
puede hacer solidario de las concepcio-
nes falsamente patrióticas que pueda 
tener ningún Gobierno. El Papa está 
por encima de Lodas las patrias y ce 
todas las naciones y habla el lengua-
je que la Humanidad necesita oir. Y él 
sabe muy bien cuánto puede contribuir 
a la paz internacional el que se formen 
en sentimientos pacíficos los corazones 
de los niños. 
L o s C o m i t é s y las fiestas 
representaciones de las diversas socie-
dades regionales españolas constituidas 
en esta capital, se adelantaron a dar 
la bienvenida. 
El ministro de Marina español, señor 
García de los Reyes, cambió saludos 
con el representante de España en 
Cuba, señor Méndez Vigo, y con los re-
presentantes oficíales que habían acu-
dido a recibirle. 
Inmediatamente después de desembar-
car se organizó una comitiva que, pre-
sidida por el señor García de los Reye 
y el ministro español en Cuba, se diri-
gió al Palacio presidencial, donde fue-
ron recibidas por el general Machado. 
Desde el puerto hasta el Palacio de 
la Presidencia, la Delegación española 
fué escoltada por guardias presidencia-
les y en el malecón le fueron rendidos 
honores por cuatro regimientos de Ca-
ballería, que cubrían la carrera. 
Se calcula que en el muelle se reunie-
ron para recibir a los marinos españoles 
más de cincuenta mil personas. La ma-
yoría de los establecimientos comercia-
lles cerraron sus puertas, considerándo-
se el día como festivo.—Associated 
| Press. 
Representantes diplomáticos 
Parece segura la reelección de 
Conduriotis, que ha acepta-
do seguir en el cargo 
ATENAS, 16.—La Cámara de Dipu-
tados y el Senado celebrarán sesión con-
junta el día 20 del corriente mes para 
elegir nuevo presidente de la república. 
En los centros políticos se da como 
segura la reelección del almirante Con-
duriotis, el cual ha declarado que re-
voca su primera decisión de no pre-
sentar su candidatura para la reelec-
ción a la suprema magistratura del 
país. 
APERTURA DEL SENADO 
ATENAS, 16.—Esta mañana se ha ce-
lebrado con gran solemnidad la aper-
"5?s meteorol6gícos desfavorables, el | tura del Senado. 
aingible gigante alemán "Conde de Zep-1 El presidente del Consejo, Venlzelos, 
peiin' ha emprendido esta mañana, a ¡ha tomado juramento a todos los se-
ias seis, el vuelo en Friedrichshafen, pa-
di lPTlciar su segundo viaje a América 
oei Norte. Después de un despegue mag-
J'nco, la aeronave pasó sobre Basilea 
y Juego en dirección Sur, para seguir la 
cuenca del Valle del Ródano. 
laK las nueve y cincuenta y cinco vo-
a V 0 b r e Bourg:oin> Y sobre Lyon a 
'as diez y quince. Desde allí puso proa 
con dirección a Barcelona. 
EL PASO POR BARCELONA 
BARCELONA, 16.—Poco antes de las 
«os y media de la tarde voló sobre 
jjarcelona el dirigible "Conde de Zeppe-
lin ' ?Ue entró por la costa de Bada-
ona. voló sobre la ciudad un cuarto de 
I™1 a a poca altura, pudiendo apreciar-
se perfectamente todos los detalles de 
nadores, entre los que figuran un judio 
y un musulmán. 
PANGALOS SERA DETENIDO 
ATENAS, 16.—La Comisión informa-
tiva de la Cámara ha ordenado la de-
tención del ex dictador Pángalos y de 
dos miembros del Gobierno pangalista. 
.aeronave. Es la tercera vez que el la 
mi u VUela sobre Barcelona. Al ha-
eno hoy sobre el paseo de Gracia arro-
1, . saca de correspondencia, que fué 
acogida en el terrado de la casa nú-
vin0i ' IlroPieclad del diputado pro-
nciai don Manuel Malagrída, el cual 
aizo entrega de ella al cartero, que a la 
ez es portero de una casa inmediata. 
s un sobre de papel de tela, en cuyo 
DiPt ^ 1,eva una 15ra de tela de un de largo, blanco y rojo, -el cual 
¿ n rfo con la bandera alemana. Con-
ci o l í ; tarjetas postales. Pintado está 
.'emblema de Correos y una inscrlp-
ion en alemán, inglés, español y fran-
e*. que dice: "Haga el favor de entre-
gar ei contenido de esta bolsa de Co-
sos en seguida a la oficina de Correos 
ds cercana." Desde las azoteas de mu-
chas ^coue laa azoce 
rosas-a^a.S--V-Íer0n al "ZePPel personas. m nume-
E x p í o s i ó n e n B u r d e o s 
t¡nW?aEOhS^16-rEsta tard€' en una Kaa a Z hccho exPlosidn, por cau-
quina rml avia se desconocen, la má-
^ I r e n L T V l - ^ ™ Secar * Pinchar 
fuerza ^ 6 peso fué Proyectado con 
que ?P me Contra un muro. ^nto 
^ a aP p1?nconJtraban varias obreras, 
edad reJu* cincuenta años de 
otra de t -emtr6'^ en el acto y la 
Ves heridal a añ0S' sufrió tan g™-
a r á S p i S 6 falleció ^ dc iie-
Be ^ abierto una información. 
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MADRID.—Donativo de 30.000 duros 
para la Ciudad Universitaria.—Sesión 
de la permanente municipal; quedó 
aprobado el proyecto de casas bara-
tas.—Comienza el Primer Congreso 
Nacional de Matronas (pág. 5). 
PROVINCIAS. — Reformas urbanas 
en Ciudad Real.—Ha llegado a Te-
nerife, procedente de América, el ge-
neral Millán Astray.—Vuelco de un 
autobús en Bilbao.—Entierro de las 
víctimas de "Nueva Montaña" (pá^ 
gina 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Ha llegado a La 
Habana el crucero español "Almiran-
te Cervera" con la misión española 
que asistirá a la toma de posesión 
del presidente Machado; había en el 
muelle 50.000 personas.—Se insiste en 
que las impresiones sobre el conflicto 
religioso de Méjico son optimistas. 
El "Conde de Zeppelin" se vió obli-
gado a regresar a Friedrichshafen a 
causa de una averia (pág. 1). 
HABANA, 16.—Durante su estancia 
en esta capital, los miembros de la De-
legación española disfrutarán de la con-
sideración concedida a los diplomáticos. 
Aissociated Press. 
Hoy llegan los aviadores 
GUATEMALA, 16.—Los aviadores es-
pañoles Jiménez e Iglesias, pilotos del 
"Jesús del Gran Poder", saldrán maña-
na para La Habana. Se muestran satis-
fechísimos de la acogida que les ha si-
do tributada en Guatemala. 
El piloto guatemalteco Rodríguez 
Díaz ha marchado a Costa Rica, de 
donde tiene la intención de regresar sin 
escalas. 
Los festejos 
HABANA, 16.—En el programa de 
festejos que se celebrarán en honor de 
la Delegación española figuran una re-
cepción en la Embajada y una comida 
en el Centro Asturiano, que tendrán lu-
gar hoy. 
Para mañana se prepara una comida 
en el Centro Gallego y otra recepción 
en la Embajada, a la cual asistirán los 
aviadores señores Jiménez e Iglesias.— 
Associated Press. 
; Una desgracia? 
HABANA, 16.—Se dice que durante 
la travesía del crucero español "Almi-
rante Cervera" cayó al mar uno de los 
tripulantes, siendo infructuosos cuantos 
trabajos se realizaron para encontrar-
le.—Associated Press. 
FUNDACION LUCA DE TENA 
Se han recibido- los siguientes dona-
tivos para la fundación de la Casa de 
Nazareth: 
Suma anterior, 62.897 pesetas.—Mar-
qués de Fontalba, 1.000; doña Pau?a 
Florido de Lázaro Galdiano, 1.000; do-
ña Margarita Xirgu, 250; don Fran-
cisco Lencina, 250; doña Berta Singer-
mán, 100; don Eduardo Vellando, 100; 
marqués de Torrehermoso, 100; don Jo-
sé Vidal, 100; doctor Fuente Hita, 50; 
don Augusto Martínez Olmedilla, 50; 
don Fernando de las Heras y Mara-
ver, 50; don José Cuartero, 25; don 
Eduardo Mendaro, 25; don Julián Blan-
co, 25; don Rodolfo Salazar, 25; don 
José María Aracil, 25; don José Campo 
Moreno, 25; don José Fernández Lere-
na, 25; don José María de Acosta, 25; 
don Julio Duque, 25; don Virgilio Mu-
ro, 15; don José Pórtela, 15; doña Car-
men Hernáez, 15; don Juan Antonio 
Martínez, 15; don Rafael Angel Olme-
do, linotipista de "El Noticiero Sevi-
llano", 10,50; don Antonio Solís Avila, 
10; don Francisco Linares Tormo, 10; 
don José Rueda, 10; don Juan Olivar 
e hijo, 10; Vida Militar, 10; don Vi-
cente Castellano Conchas, 10; don 
Eduardo Bermúdez Vázquez, 10; don 
Julián Hernández, 5; don José Rivero, ilos socialistas 
¡5; don Rufino Cavia, 2.—Total, 66.324,50;pió Vandervelde en el Congreso del par-
pesetas, ¡tido de 1923, en el cual el jefe del ao-
El Comité paritario interlocal de la 
industria de la edificación de la pro-
vincia de Madrid ha publicado sus ba-
ses de trabajo. Entre ellas figura la 
mi-ma que denunciamos aquí con refe-
rencia al Comité de Albañilería. A sa-
ber, la que establece como fiestas úni-
A las diez de la mañana se celebra-
ron las primeras sesiones generales de 
las Secciones. La primera Sección se 
reunió en la parroquio del Sagrario, y 
fué presidida por los Obispos de Tara-
zona y Gerona. La Comisión está com-
puesta por don José Roca Panda, don 
Manuel Carreras Sanabria y el padre 
Suárez, dominico. Trató la Sección de 
"Teología y exégesis marianas". 
La segunda Sección se reunió en la 
iglesia de los jesuítas y fué presidida 
por los Obispos de Pasto y Leyria (Por-
tugal). La Comisión está formada por 
don José Holgado, Yusta, don Balbino 
Santos y don Manuel González Macías. 
Trató del "Culto mariano". 
La tercera Sección se reunió en el 
palacáo arzobispal, presidida por los 
Obispos de León, La Serena, Lérida y 
Córdoba. Se ocupo del tema "Devocio-
nes marianas". La Comisión está inte-
grada por don Anton:o Lorán, don Ma-
nuel González Rodríguez y el padre Se-
bastián de Ubrique, capuchino. 
En la iglesia de los Venerables se 
reunió la cuarta Sección, que trató de 
"Arqueología e Historia marianas". 
Presidieron los Obispos de Córdoba y 
San Juan de Cuyo (Argentina). Por la 
Comisión figuran don Modesto Abín, don 
José Sebastián Band.arán y el padre 
Leocadio González, franciscano. 
La quinta Sección se reunió en el Se-
minario conciliar, y trató de "Artes ma-
rianas". Presidió la reunión el Arzobis-
po de Valladolid con los Obispos de 
Pamplona y Beja (Portugal). Forman 
la Comisión de la Sección don Anto-
nio Mañez, Jerez, don Eduardo Torre 
y don Eduardo Paradas Agüera. 
La Sección sexta se congregó tam-
bién en el Seminario y trató de "Bi-
Telegiafían de Nue-1 bliografía y Prensa marianas". For-
coronel de Sanidad don Alfredo Pérez 
Sión, director del Hospital Militar. 
Entre los diferentes proyectos que el 
nuevo Ayuntamiento de Vigo tiene ac-
tualmente planteados figura, en primer 
Exposición Internacional de Pesca, con-
vocada para el año 1935. 
El conflicto religioso 
en Méjico 
Se insiste en comunicar una 
impresión optimista 
El "Times" dice que han sido con-
sultados los Obispos sobre la 
conveniencia de una negociación 
felicito cordialmente a vuestra eminen-
cia.—Cardenal Segura". 
Muchos telegramas 
de todo el mundo 
LONDRES, 16. 
va York al "Times" que el Arzobispo [ man la Comisión don Manuel Rodríguez, 
mejicano monseñor Ruiz, que se halla el padre Domínguez, S. J., y don Ma-
actualmente en Wáshíngton, ha envia-|nuel Portull. 
cas, aparte de los domingos, el 1 de ma-id0 ^ telegrama circular a todos los i En el Círculo de los Luises se reunió 
yo y el dia de Navidad. Obispos de Méjico, preguntándoles sijla séptima Sección, que se ocupó de las 
Lo habíamos anunciado. El ejemplojmerece su aprobación la conferencia en "Juventudes marianas masculinas". Pre-
cundiria y sobre las aparentes razones 
de una situación de hecho se iría ex-
tirpando, poco a poco, la fiesta religio-
sa del calendario del trabajador. Y a 
todo esto, nadie nos explica por qué 
se impide en las flamantes bases, que 
patronos y obreros concierten en pri-
vado la manera de guardar las fiestas 
sin perjuicio para nadie. Es hacedero 
y fácil. Se venia haciendo. Mas parece 
que el propósito es otro. 
Prueba de ello el extraño fenómeno 
sucedido con las bases del Comité de 
Albañilería. Las publica la "Revista de 
Política Social" del ministerio del Tra-
bajo, y se advierte en seguida que la 
real orden aprobatoria ha introducido 
en ellas una modificación. Esta: "Deben 
respetarse los pactos que patronos y 
obreros puedan establecer privadamen-
te (con acordadas compensaciones) en 
cuanto al descanso en las fiestas de 
precepto religioso." Don Dimas de Ma-
proyecto entre el Clero y el Gobierno 
mejicano. 
En una "interview", monseñor Ruiz 
se ha expresado en términos optimis-
tas acerca de la posibilidad de una re-
conciliación. 
DICE PORTES GIL 
PARIS, 16.—La Legación de Méjico 
anuncia que monseñor Ruiz, Obispo ce 
San Luís de Potosí, ha declarado a los 
period stas su deseo de cooperar con el 
Gobierno sobre una base nacional. 
Respondiendo a preguntas de los pe-
riodistas, el presidente de la república, 
señor Portes Gil, ha manifestado a su 
vez que sí los Obispos mejicanos se 
hallan dispuestos a una cooperación pa-
triótica con el Gobierno, él les escu-
chará. 
LA CAMPABA CONTRA LOS 
"CRISTEROS" 
GUADALAJARA (Méjico), 16. Se dariaga secretario de la Federación Lo- ha ammciado oficialmente qu^ el secre 
cal de Sindicatos Católicos, nos seña-tar.0 de ^er ra . general Plutarco Elias 
laba en carta que publicamos, el hecho 
de que la indicada modificación no apa-
rece en el texto editado para conoci-
miento "de las partes en las obras de 
albañilería", y circulado a las autori-
dades. Es cierto. 
No deja de ser interesante esa di-
ferencia de textos que afecta precisa-
mente al punto capital que permtiíría 
en muchos casos la celebración de las 
fiestas religiosas. ¿Puede averiguarse 
a qué obedece ? Sí se trata de un error 
¿no urge declararlo y corregirlo? Por-
que es el texto destinado a servir de 
guía a las autoridades y a los intere-
sados el que contiene el error. Quere-
mos creerlo asi. 
Ni palabra ni principios 
Por tercera vez desde 1921 el Parla-
mento belga ha rechazado el proyecto 
de ley que concede el sufragio a la mu-
jer para las elecciones provinciales. El 
proyecto ha sido rechazado gracias a 
la oposición de los diputados socialistas. 
No hemos de exponer una vez más 
nuestro criterio acerca del sufragio fe-
menino. En principio, somos adversarios 
del sufragio universal; pero, una vez 
aceptado, no hay razón ninguna para 
excluir del derecho del voto a las mu-
jeres. Ello sería tanto como establecer 
castas entre los ciudadanos. 
No ocurre lo mismo con los socia-
listas. Aceptan por principio el sufra-
gio universal y, por principio también, 
el sufragio femenino, ya que propug-
nan la igualdad de derechos para los 
dos sexos. ¿Por qué entonces la actitud 
del partido socialista belga en este 
asunto ? 
Tal actitud es tanto más absurda 
cuanto que no responde a las cons-
tantes promesas anteriores. Ya en 1921 
fué derrotado el proyecto por la oposi-
ción socialista, si bien el caudillo del 
partido, Valdervelde, a la sazón minis-
tro de Justicia, añrmó que sería conce-
dido el voto a las mujeres para las 
elecciones provinciales de 1925. A pesar 
de ello, el proyecto fué nuevamente re-
chazado en esta fecha. Nueva promesa 
de los socialistas, que propusieron el 
aplazamiento de la concesión hasta 1929. 
En 1929 ya hemos visto lo que ha su-
cedido. 
Viene a agravar más aún esta con-
ducta la solemne palabra empeñada por 
y recogida por el pro-
Calles, establecerá su cuartel general 
en esta población, con objeto de diri-
gir la campaña contra los "cristeros". 
El general Calles utilizará en estas 
operaciones tropas que han sido traídas 
del Estado de Sonora, las cuales se ha-
llan ya concentradas, en espera de la 
llegada de su jefe.—Associated Press. 
M a ñ a n a s e f i r m a r á e l 
T r a t a d o s o b r e T a c n a 
peruano de Negocios y el em-
bajador chileno en Lima 
LIMA, 16. — Recíbense noticias de 
Wáshíngton dando cuenta de que el 
acuerdo referente a Tacna y Arica será 
oficialmente anunciado hoy, y mañana, 
viernes, se verificará con toda solemni-
dad en esta capital el cambio de fir-
mas entre los representantes de los Go-
biernos peruano y chileno. 
Por el Perú firmará el ministro de 
Negocios Extranjeros, Rada y Gamio, 
y por Chile, el embajador de esta re-
pública en Lima, Fígueroa Larraín.— 
Associated Press. 
sidieron los Obispos de Vitoria, Orihue-
la y auxiliar de Buenos Aires y Astor-
ga. La Comisión está formada por don 
Nicolás Mordades, P. Ayala, S. J.; don 
Julio Díaz Castro y padre Young, sale-
siano. 
La octava Sección del Congreso se 
reunió en la parroquia de la Magdale-
na y trató de "Juventudes femeninas 
marianas e Hijas de María". Presidie-
ron el acto el Arzob'spo de Valencia y 
los Obispos de Málaga, Nueva Pamplo-
na, Mérida y Tortosa. La Comisión de 
la Sección está formada por el padre 
Lacruz, S. J.; el prior de los carmeli-
tas de Sevilla y P. Cristóbal, escolapio. 
La novena Sección, que trató del tema 
"Congregaciones y hermandades maria-
nas", se reunió en la iglesia de San Isi-
dro. Presidieron el Arzobispo de Evora, 
Sigüenza, Tenerife y La Paz (Bolivia). 
Integraron la Comisión correspondien-
te el padre Cañete, S. J.; el padre Luis 
Cortés, el padre Benito, C. M. F., y el 
padre José Hernández. 
Conferencia del Obis-
po de Tarazona 
A las doce de la mañana en la igle-
sia del Sagrario adscrita a la Cate-
dral, pronunció una brillante conferen-
cia teológico-mariana, el Obispo de Ta-
razona don Isidoro Gomá. El templo 
estaba abarrotado de fieles y congre-
sistas, que escucharon ávidamente la 
magna oración del Prelado. Presidieron 
el Cardenal Ilundain, legado pontificio; 
el Nuncio de Su Santidad y el Cardenal 
LOS signatarios serán el ministro Casanova. El orador desarrolló amplia-
mente el tema "La mediación de la Vir-
gen y la misión del sacerdocio católico 
en la Iglesia de Cristo". Después de un 
exordio en que trató de los trabajos 
teológicos hechos en materia mariana, 
entró de lleno en la conferencia, para 
explanar la tesis de la Madre de Dios 
y el sacerdocio católico. En cálidos pá-
rrafos desarrolló con gran erudición y 
elocuencia, los temas de "La maternidad 
ante la Virgen y la paternidad del sacer-
docio católico y la función del sacerdo-
cio en relación con la Virgen María, 
la Madre de Dios" y la "Inmolación 
eterna del Cordero en la Eucaristía". El 
doctor Gomá, en arrebatadores párra-
fos, trató de estas cuestiones, y puso 
de relieve la sublime grandeza de la 
Madre de Dios, resumiendo el profundí-
simo discurso con la conclusión de que 
entre la Virgen María y el sacerdocio 
católico hay grandes analogías en or-
den al mayor esplendor de la Iglesia 
de Cristo. 
Al terminar su grandilocuente confe-
rencia el Obispo de Tarazona, el audi-
torio, entusiasmado, sin tener en cuen-
ta la santidad del lugar, no pudo por 
menos de estallar en una delirante sal-
va de aplausos ante las bellezas del 
discurso, que puso de relieve todas las 
Gracias de la Madre de Dios. La ora-
ción, profunda en el fondo y florida en 
la forma, fué muy comentada por to-
dos los asistentes. El Prelado fué acom-
pañado por muchos congresistas hasta 
la calle, sin cesar de vitorearle. Ha si-
do una nota brillantísima del Congre-
so, y el doctor Gomá ha evidenciado sus 
profundas dotes de teólogo y de orador. 
Adhesión del Car-
cialísmo belga afirmó: "Si nosotros, que 
nos hemos comprometido, nc mantuvié-
semos nuestro compromiso, seríamos 
odiosos y ridículos." 
La razón que esgrimen, aunque ten-
gan la habilidad de no confesarla en 
sus campañas propagandistas, para tal 
actitud, es bien terminante. En un país 
como Bélgica, en el que la mujer se 
mantiene apegada a las tradiciones de 
la familia cristiana, los socialistas te-
men que el voto femenino produzca un 
fulminante desplazamiento de fuerzas 
hacia los partidos de la derecha. "Allí 
donde los escrutinios han podido hacer-
se separadamente, confesaba en 1924, el 
socialista belga Fesler, se ha observa-
do" que un 25 por 100 de las mujeres 
de obreros socialistas han ido a desha-
cer lo que sus maridos habían hecho 
anteriormente." 
Planteada en estos téminos la cues-
tión, queda reducida a una fórmula más 
de política menuda. Y ello, a pesar de 
los principios. Y ello también a pesar 
de las buenas promesas que pudieron 
hacerse en una campaña de propagan-
da Bocietaria. 
denal Primado 
El Cardenal Primado, que se encuen-
tra actualmente en Roma, ha enviado 
El Cardenal Vidal y Barraquer ha 
enviado al Cardenal, legado del Con-
greso, el siguiente telegrama: "Siento 
vivamente no haber podido acompañar 
a la brillante representación de la pro-
vincia eclesiástica al Congreso Mariano 
Iberoamericano, y hago votos porque 
continúe el éxito del Congreso, y dirijo 
una oración a la Virgen Inmaculada, 
para que guíe a los congresistas que 
con fe y celo luchan por la recrist'ani-
zación de España. Saludo al Nuncio, 
Episcopado y congresistas". 
El Cardenal Ilundain recibe en el pa-
lacio episcopal miles de telegramas de 
todo el mundo, especialmente de Es-
paña, Portugal y Sudamérica, en los 
que se expresan los deseos del mayor 
éxito del Congreso, para gloría de María 
Inmaculada, y se felicita al Cardenal 
por la organización de este gran Con-
greso Mariano, que ha producido en to-
dos los sitios gran entusiasmo. 
Un congresilio del 
Corazón de María 
Esta mañana siguió el congresilio del 
Corazón de María. A las ocho de la 
mañana en la parroquia de Santa Cruz, 
el Obispo de Pasto dijo una misa de 
comunión. Asistieron muchos archico-
frades del Corazón de María. A las tres 
de la tarde, presidiendo el mismo Pre-
lado, se estudió una ponencia sobre la 
"Visita domiciliaria del Corazón de Ma-
ría", de que es autor el padre Janáriz, 
misionero de la residencia de Aranda 
de Duero, y luego otra del padre Julián 
Munárriz, C. M. F., de Bilbao sobre 
el "Fomento del culto al Corazón de 
María" habló después el padre Fructuo-
so García, C. M. F., director de la archi-
cofradía de la Catedral de Madrid, y el 
padre Antonio Diaz Castro, de la resi-
dencia de misioneros del Corazón de Ma-
ría, de Sevilla, habló sobre "Aspectos 
colectivos para el porvenir de las ar-
chicofradías del Corazón de María". 
Asistieron a la reunión numerosos con-
gresistas y archicofrades del Corazón 
de María, de Sevilla, y de otras pro-
vincias españolas. 
Congresistas de Tortosa 
Esta mañana, presidido por el Obis-
po de la diócesis, llegó un grupo de 400 
congresistas de Tortosa. 
Son esperados los Obispos de Guadix, 
Segorbe, Almería y Barbastro. 
La hora Santa Mariana 
SEVILLA, 10. — Esta noche, a las 
ocho, se celebró con gran solemnidad 
en la catedral repleta de fieles, la 
Hora Santa Mariana. En el sitial del 
altar mayor tomó asiento el Cardenal 
Legado y el Cardenal Casanova, y al 
lado de la Epístola, el Nuncio de Su 
Santidad. En otro sitio del presbiterio, 
todos los PreJados que hay en Sevilla. 
Después de la Exposición del Santísimo 
se rezó una meditación mariana, can-
tándose la Salve popular por el pueblo. 
Acto seguido pronunció un sermón el 
Obispo de Tortosa, doctor Bilbao. Los 
seises efectuaron sus devotas danzas. 
Hízose la reserva revestido de pontifi-
cal el Cardenal Casanova, él cual dió la 
bendición con el Santísimo; Acto segui-
do se cantó el himno del Congreso. To-
dos los Prelados acompañaron al Le-
gado desde la catedral al Palacio arzo-
bispal. 
Se ha tenido noticia de que la propo-
sición hecha por el Obispo de Pasto, de 
declarar Patrona de la Confederación 
Hispano Americana de Acción Católica 
de la Mujer a la Virgen del Pilar, se 
ha acogido con gran júbilo en Zaragoza. 
La condesa de Gavia y otras ilustres da-
mas han recibido numerosos telegramas 
desde Zaragoza, uno de ellos muy expre-
sivo del alcalde señor Allué Salvador, y 
otro de la marquesa de Sobradiel. El se-
cretario de los Caballeros del Pilar, don 
José Latre, y una Comisión ha visitado 
a la condesa de Gavia para expresar su 
gratitud al Congreso por el acuerdo to-
mado. 
Un telegrama al Rey 
El Cardenal Ilundain ha dirigido al 
Rey el siguiente telegrama: 
"En nombre propio y del eminentí-
simo Cardenal Casanova, el Nuncio 
apostólico, de los Arzobispos de Valla-
dolid y Valencia y Gallípolis, y Obis-
pos de Almería, Astorga, Cádiz, Coria, 
Córdoba, Gerona, Guadix, Lérida, Lugo, 
Madrid, Málaga, Orihuela, Pamplona, 
Plasencia, Salamanca, Segorbe, Sigüen-
za, Tarazona, Tenerife, Tortosa, Vito-
ria, felicito a vuestra majestad respe-
tuosa, cordialmente por aniversario na-
cimiento, pidiendo Altísimo derrame 
sus dones sobre vuestra majestad y 
real familia, con engrandecimiento y 
prosperidad de la Patria. — Cardenal 
Ilundain." 
El Nuncio 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, visitó hoy el pabellón del 
ministerio de Instrución pública e hizo 
grandes elogios de la instalación sobre 
todo de una magnífica talla de un Cru-
cifijo que ha hecho un alumno de la 
Escuela Industrial de Sevilla. 
Esta noche llegó el presidente dé la 
Diputación de Vizcaya, señor Bilbao, 
con objeto de tomar parte en el Con-
greso Mariano, cuya sesión de clausura 
se celebrará el sábado. Al señor Bil-
bao esperaban los delegados vascos en 
la Exposición. 
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El Papa recibió ayer EL EL1 E N L A C O N F E R E N C I A D E P A R I S 
A principios de junio se pondrán a 
la venta los sellos de Co-
rreos del Vaticano 
EMPRESTITO IWTEfll 
L a abstención de los socialistas 
estuvo a punto de causar la 
derrota del Gobierno 
Serán de diez y siete clases: 
dos de ellas de urgencia 
(Servicio exchisivo) 
ROMA, 16.—El Santo Padre ha reci-
bido al Cardenal Segura y Sáensc, Arz-
obispo de Toledo y Primado de España. 
La emisión de Correos 
En los primeros días del próxirfio mes 
de junio se pondrá a la venta la primera 
emisión de sellos-de Correos de la nueva 
Ciudad del Vaticano. Dicha emisión se 
compondrá de sellos de quince valores 
diferentes y de otras dos clases de tim-
bres urgentes. 
La serie es provisional y limitada, y 
durará todo lo que queda de año. 
El cadáver de Don Bosco 
En el Instituto Salesiano de ValsaJice, 
cerca de Turín, se ha celebrado esta 
tarde la ceremonia de reconocimiento del 
cadáver de Don Bosco. Estaban presen-
tes en el acto monseñor Salotti, promo-
tor del proceso de beatificación de Don 
Bosco; Don Tomasetti, postulador de la 
causa y procurador dé los salesianos; 
Don Rinaldi, rector del Colegio Mayor de 
los mismos, con el Capítulo generalicio 
salesiano; el Cardenal Gamba, Arzobispo 
de Turín; el podestá de la ciudad, etcé-
tera. 
El cadáver de Don Bosco fué exhuma-
do y trasladado a la sala del Instituto 
de Valsalice, donde se había congrega-
do el Tribunal Eclesiástico. En medio de 
una vivísima emoción, fué abierto el fé-
retro que contenía los restos, y el cadá-
ver apareció perfectamente cons-rvado, 
y vistiendo el hábito talar con el que 
se le amortajó. 
Luego fué revestido con un nuevo há-
bito y ricos paramentos, y trasladado 
a otra caja forrada con riquísimos paño? 
de seda y oro. 
Funeral por Mons. Efrem 
ÑAUEN, 16.—Por la escasa mayoría 
de 197 votos contra 173 ha sido apro-
bada en la sesión celebrada hoy por el 
Reichstag la emisión de un nuevo em-
préstito interior. 
De los diputados pertenecientes a los 
cinco grupos parlamentarios que compo-
nen la mayoría del Gobierno faltó una 
tercera parte a la votación, especial-
1 mente de los que componen el grupo 
socialista. 
Además de los diputados de la oposl-
'ción votaron contra el empréstito diez 
diputados del partido popular y otro 
del bávaro, y se abstuvieron seis popu-
lares y cuatro bávaros. 
En estas condiciones, el proyecto gu-
bernamental estuvo a punto de fraca-
sar, con un rotundo éxito para los na-
cionalistas; pero vino a molagrar los 
intentos de éstos el discurso pronun-
ciado por el diputado nacionalista Bang, 
amigo íntimo del jefe del grupo. Hu-
genberg, el cual se limitó a atacar el 
proyecto de una manera tan poco há-
bil, que produjo, un gran desagrado 
hasta entre sus propios correligiona-
rios, los que, mediante otro discurso 
del diputado Hergt, trataron de reme-
diar la mala impresión ocasionada por 
¡¿1 discurso de Bang. 
Del empréstito cuya emisión ha sido 
hoy aprobada, 300 millones de marcos 
oro serán emitidos a fines del actilal 
mes de mayo, y se esperará una mejor 
oportunidad financiera para emitir los 
200 millones restantes. 
El ministro de Hacienda del Reich 
continúa sus negociaciones con un gru-
po de Bancos alemanes para conseguir 
un anticipo a cuenta de la próxima 
emisión de títulos. 
LíS CUS DEL DH M O M U j L D 0 - _ J A T 0 IASL̂  
El mitin internacional 
en Madrid 
EL CONTRIBUYENTE INGLES.—¡No! 
("The Daily Express." 
Churchill, ministro de Hacienda de Inglaterra, ha dedarado que las propo-
siciones del plan Young son inaceptables. 
Iilüllllüllllll'l 
En la iglesia de Santa María se han 
celebrado esta mañana solemnes fune-
rales en sufragio de monseñor Ignacio 
Efrem Rahmanl, Patriarca de Siria y de 
Antioquía, que falleció el día 7 del co-
rriente en El Cairo. 
La misa, de rito sirio maronita, fu, 
celebrada de pontifical por monseñor Sce-
did, Arzobispo de Cirro, quien, después 
de la oración fúnebre, pronunciada en 
francés por monseñor Alhaage, Arzobis-
po de Damasco, impartió la absolución 
al túmulo. 
Asistieron a la ceremonia fúnebre el 
Cardenal Sincero, prefecto de la Congre-
gación de la Iglesia Oriental, los Per-
lados de la misma, Archimandritas y| 
abades de los ritos orientales y repre-
sentaciones de los Colegios Orientales. 
L a diócesis de Lourdes | 
"L'Osservatores Romano", en su nú-
mero de hoy, dice que el breve retraso 
que ha sufrido el nombramiento de nue-
vo Obispo para la diócesis francesa de 
Tarbes y Lourdes, para la que ha sido 
designado monseñor Gerlier, no tiene na-
da de anormal, dadas las especiales for-
malidades necesarias. 
Carlos Maurras, en "L'Action Pran-
^aise", añade "L'Osservatore", afirma j 
que el Vaticano quería designar, para lai 
citada diócesis, -an Prelado italiano, o| 
bien vincular el santuario de Lourdes; 
a una diócesis italiana. Podemos asegu-
rar de un modo absoluto' que-semejaote1 
afirmación no tiene fundamento alguno, i 
Las alarmas presentadas por Maurras; 
son una pura invención, cuyo objeto e§ 
el de hacer creer que dicho escritor vi- | 
gila por los intereses de Francia y que 
el nombramiento en favor de un Prelado 
francés para el Obispado de Tarbes es 
sólo debida a su intervención, que ha 
salvado a la Patria. 
Se trata, concluye "L'Osservatore", de 
mezquinos artificios para acreditar un 
celo especial que no existe.—Daffina. 
El discurso del Papa 
ROMA, 16.—Los periódicos de esta ca-
pital, al 'comentar el discurso pronun-
ciado ayer por el Santo Padre ante los 
alumnos ae las Escuelas Cristianas, coin-
cinden en afirmar que el fascismo no 
encontrará nada hostil en dicho dis-
curso. 
Cálculos nefríticos y hepáticos. 
Su vida. Su orientación doctrinal. 
Sus enseñanzas. 
Con este título prepara EDITORIAL 
VOLUNTAD la publicación de un libro 
compuesto por el conocido escritor don 
Juan Zaragüeta, el cual se destina, prin-
cipalmente, a divulgar la altísima doc-
trina religiosa, moral y social que brin-
da la obra pastoral del difunto Carde-
nal Mercier, a lo largo de los veinte años 
de su fecundo y glorioso pontificado. 
El Sr. Zaragüeta, formado en la escue-
la y el trato personal del Cardenal Mer-
cier, ha hecho una concienzuda selección 
de sus textos doctrinales y los ha or-
denado en forma de una exposición sis-
temática. Será, además, un tratado com-
pleto de cultura religiosas, una breve en-
ciclopedia de cuanto interesa saber y 
meditar a los católicos de nuesti'os días. 
Esta obra, única en su género, ha de 
interesar a los que, sin tiempo para es-
tudios de relativa profundidad, buscan 
ávidamente una dirección espiritual, una 
norma ilustrada de ciencia y de conducta 
en el vertiginoso vivir que impone la 
sociedad actual. Especialmente los es-
posos y los padres de familia, los predi-
cadores de todas clases, los patronos y 
los obreros, los gobernantes y goberna-
dos, hallarán en ella reflejada su pre-
ocupación, consignados sus derechos y 
formulados sus deberes. 
Por último, todo católico, que aspire a 
serlo de acción, hallará en dicha obra 
un breviario de este apostolado, del es-
píritu que debe animarle y hasta de los 
métodos y procedimientos que su efica-
cia requiere en el ambiente de la mo-
derna sociedad. 
Constará de dos volúmenes esmerada-
mente impresos de 21,50 X 14.cms. y más 
de 800 páginas, y se venderá al precio 
de 20 ptas. 
Se fija un plazo de suscripción a la 
obra completa hasta 1.° de julio próximo, 
al precio de 17 ptas los dos volúmenes 
para todos aquéllos que remitan el si-
guiente Boletín de suscripción: 
EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. 
Apartado 8.037. Madrid. 
Sírvase suscribirme a ejempla-
res de la obra EL CARDENAL MER-
CIER, SU VIDA, SU ORIENTACION 
DOCTRINAL, SUS ENSEÑANZAS, com-
prometiéndome a abonar su . importe de 
ptas. 17 (los dos volúmenes) al recibir 
la obra. 
SUMARIO DEL DIA 17 
Presidencia.—R. D. relativo a conce-
sión de auxilios al Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa; declarando jubilado a don 
Carlos González Rothwos, secretario ge-
neral del Consejo de Estado, excedente. 
Ejército.—RR. DD. concediendo mer-
ced de hábito de Caballeros de la Orden 
Militar de Santiago a don José López de 
Carrizosa Martel Garvey y Arteaga, mar-
qués del Mérito, y a don Ricardo López 
de Carrizosa Martel Garvey y Arteaga; 
disponiendo que el general de división, en 
situación de primera reserva, don Juan 
Cantón-Salazar y Zaporta, pase a la de 
segunda; concediendo la Gran , Cruz do 
la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo a los generales de brigada don 
Fernando Martínez Romero y don Miguel 
Carbonell Morand. 
Gobernación.—Real decreto declarando 
jubilado a don Trino Esplá y Visconti, 
jefe del Cuerpo de Telégrafos, y conce-
diéndole honores de jefe superior de Ad-
ministración. 
Presidencia.—R. O. autorizando la 
constitución de una Comisión, compues-
ta en la forma que se indica, para los 
fines que se expresan; desestimando el 
recurso interpuesto por don Juan Bus-
quets y George, como gerente de la So-
ciedad editora del periódico "Heraldo de 
Madridl', solicitando le sea devuelta^ la 
multa de 50.000 pesetas impuesta a di-
cho periódico; disponiendo que en los 
presupuestos de gastos que se formen 
por los respectivos Departamentos minis-
teriales para la asistencia de España a 
Congresos, Conferencias, Comisiones y 
estudios en el extranjero, no se consig-
nará cantidad alguna para viajes por fe-
rrocarril; dictando las reglas que se in-
dican relativas al orden de formación de 
fuerzas de Ejército o de la Armada para 
rendir honores con motivo de recepción 
o despedida de personas oficiales. 
Justicia.—R. O. nombrando el Tribunal 
que se indica para los exámenes de as-
pirantes a procuradores de los Tribu-
nales; declarando en situación de ex-
cedente voluntario a don Elias Herrero 
y Sanz, auxiliar de primera clase del 
Cuerpo administrativo de este ministe-
rio; disponiendo que una. plaza vacante 
de auxiliar de primera clase de este 
ministerio quede acumulada a las vacan-
tes de igual categoría que actualmente 
son objeto de oposición; concediendo al 
penado Patricio Alejo Izquierdo los be-
neficios de libertad condicional. 
Gobernación.—R. O. fijando las bases 
en que se obliga a la S. A. "Transradio 
Española" a tomar a su cargo las es-
taciones costeras radiotelegráficas espa-
ñolas y su servicio; concediendo un mes 
de prórroga en la licencia que por en-
fermo disfruta don Juan Boza Vargas; 
disponiendo que la convocatoria de 18 
de abril último, para capellanes del 
Cuerpo de la Beneficencia general, que-
de ampliada en una vacante más. 
Instrucción pública.—R. O. nombrando 
a doña María Butrón Moreno profesora 
numeraria de Pedagogía, su Historia, 
Rudimentos de Derecho y Legislación 
escolar de la Escuela Normal de Maes-
tras de Jaén; concediendo el reingre-
so en el profesorado numerario de Es-
cuelas Normales de Maestras a doña 
Isabel del Castillo Arista; resolviendo 
solicitud de doña María Victoria More-
no Aranzadl, profesora numerarla de 
Escuelas Normales, en situación de ex-
cedente, solicitando deje de figurar su 
nombre en el escalafón de dicho profe-
sorado, por su calidad de religiosa; 
nombrando auxiliar repetidor de la sec-
ción de Ciencias del Instituto- Nacional 
de Segunda Enseñanza de Sevilla a don 
Enrique Jiménez González. 
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GOMIA TELEFOM ÜIACiOiL DE ESPAÑA 
C o n o b j e t o d e l o g r a r l a c o n c u r r e n c i a 
n e c e s a r i a d e c a p i t a l p a r a l a e f e c t i v i d a d 
d e l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s -
t a s q u e , e n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , c e l e -
b r a r á e s t a C o m p a ñ í a e l d í a 2 8 d e l c o -
r r i e n t e , s e g ú n o p o r t u n a y e s t a t u t a r i a -
m e n t e s e a n u n c i ó , e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n r u e g a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s s u p e r s o n a l a s i s t e n c i a a d i c h a 
j u n t a o s u d e l e g a c i ó n e n l a f o r m a q u e 
p r e s c r i b e n l o s e s t a t u t o s s o c i a l e s , s o l i c i -
t a n d o a t a l e s e f e c t o s l a c o r r e s p o n d i e n t e 
t a r j e t a d e a s i s t e n c i a d e l a S e c r e t a r í a 
g e n e r a l , y e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
L a e x p r e s a d a j u n t a h a s i d o c o n v o -
c a d a c o n o b j e t o d e o t o r g a r a l a s a c c i o -
n e s p r e f e r e n t e s u n v o t o p o r c a d a g r u p o 
d e c i n c o a c c i o n e s d e d i c h a c l a s e , o t o r -
g á n d o s e l e s e n s u c o n s e c u e n c i a u n b e n e -
f i c i o q u e a c t u a l m e n t e n o d i s f r u t a n . 
M a d r i d , 1 5 d e m a y o d e 1 9 2 9 . 
G U M E R S I N D O R I C O , 
S e c r e t a r i o g e n e r a l . 
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El doctor Oyarzábal dice que ha w « i . J p A f - A l i / " * 
aplicado con éxito el tratamiento L a J l l V C I l t U Q V a í O I l C d 
Femenina j 
Hay que organizaría con urgeno¡a| 
para que contrarreste el avance del 
naturalismo y de la inmoralidad I 
No hay antítesis entre la Juventud; 
y las Congregaciones Marianas i 
LA FORMACION RELIGIOSA, PIE-
DRA ANGULAR DE LA OBRA 
Una carta pastoral del Primado 
En el "Boletín Eclesiástico" del Arz-
obispado de Toledo ha aparecido una 
carta pastoral del Cardenal Primado, es-
crita con ocasión de los cultos que con 
el nombre de Mes de María consagra 
la Iglesia durante el mes de mayo a la 
excelsa Reina de los Cielos, en la que 
el Cardenal Segura se dirige principal-
mente a los padres de familia y a los 
.sacerdotes, llamándoles la atención acer-
ca de la necesidad de preocuparse se-
riamente en la organización estable de 
la juventud católica femenina, en la 
:que, el enemigo, que no duerme—dice el 
¡interesante documento—, y por una fu-
nesta pasividad de los católicos, muy 
corriente, por desgracia, está causando 
estragos dignos de ser llorados con lá-
grimas de sangre, y de los que, si no 
se remedian a tiempo, habrán de se-
guirse males mayores. 
Se duele el Cardenal Segura en su 
carta del lamentable estado moral en 
que viven tantas j#venes, aun entre las 
que pertenecen a familias de raigambre 
reciamente cristiana. Totalmente domi-
nadas por una frivolidad que absorbe 
todo su tiempo y todas sus energías, 
imbuidas en un naturalismo grosero, 
que se revela en sus aficiones, actuación 
y costumbres, presentan en su aspecto 
moral un espectáculo digno de lástima. 
Esclavizadas por la moda inverecunda 
y dominadas por un repugnante sensua-
lismo, carecen de todo noble ideal y en 
sus almas se han agostado los gérme-
nes de la virtud cristiana. 
Las Asociaciones neutras, obra dej 
la impiedad 
La impiedad no se ha contentado con | 
esto y trata tenazmente de dar consis- j 
tencia a su obra por medio de asocia-1 
ciones de carácter neutro que consiguen 
aparcar a las jóvenes al mismo tiempo 
del templo y del hogar. Desgraciada 
será España—exclama en este punto el | 
Cardenal Primado—el día que estas a^o-; 
elaciones lleguen a arraigar donde sólo! 
germinaron, en los pasados siglos, las i 
excelsas virtudes de aquellas mujeres i 
españolas que con su acrisolada piedad j 
cristiana hasta con su abnegación y he-
roísmo contribuyeron de modo tan sin-
guiar al engrandecimiento y prosperi-1 
dad de la España de nuestro siglo de 
oro. 
No basta que los Prelados den la voz 
de alerta, como lo vienen haciendo cons-
tantemente en sus cartas y alocuciones 
pastorales; su voz, triste es tener que 
reconocerlo, cae infructuosamente en el I 
vaojo, bien porque se va amortiguando 
la' ie, ya como consecuencia de la pro-
paganda de los enemigos. 
Urge, pues, poner manos a la obra y j 
formar una poderosa fuerza que con-
trarreste con decisión el avance del na- j 
turalismo y de la inmoralidad, que ase-' 
gure a nuestro pueblo un porvenir que i 
responda a su glorioso pasado. 
La Juventud Católica Femenina j 
Y esto no se logrará—declara la carta 
pastoral—sino mediante la organización 
de la Juventud Católica Femenina, ex-
tendida por todos los confines del suelo 
SAN SEBASTIAN, 16.—En la con-
sulta del doctor Asruero se presentó es-
ta mañana una señora vecina de Llo-
dio, que permaneció breves momentos 
en la clínica. Estaba paralítica y el doc-
tor la ha hecho andar después de lia-
berla sometido a tratamiento. El vice-
cónsul de Portugal, señor Cafranda, ha 
recibido hoy un telegrama del ministro 
de Negocios Extranjeros de su país ro-
gándole se interese cerca del doctor 
Asnero para que reciba en su consulta 
dentro del plazo más breve posible, al 
subdito portugués Jaime C'Bethancourt 
Thomson, secretarlo que fué de la Le-
gación de Portugal en París, cuya se-
ñora se encuentra paralítica desde ha-
ce más de cinco años, sin que haya po-
dido ejecutar movimiento alguno con 
sus piernas. El señor Cafranda realizó 
la oportuna gestión cerca del doctor 
Asnero, el cual le ha manifestado que 
diga al ministro que cuando él lo de-
see puede enviar a su recomendado, 
que será recibido inmediatamente. 
El doctor Oyarzábal, que ha aplicado 
el mismb sistema del doctor Asnero 
en su clínica de Tolosa, ha hecho las 
siguiente manifestaciones: "Mis com-
pañeros y yo, al conocer las curas que 
practica el doctor Asnero, nos dedica-
mos a estudiar la fonna en que po-
dría llegarse a la curación de los pa-
cientes que fueran susceptibles de este 
tratamiento. Nuestros estudios dieron 
un resultado satisfactorio y al mismo 
tiempo adquirimos el convencimiento de 
que las curas no se obtenían por su-
gestión, pues al practicarlas los pacien-
tes ignoran lo que se les va a hacer. 
En cuatro días hemos tratado 20 en-
fermos de diferentes afecciones, con un 
elevado porcentaje de curaciones inme-' 
diatas o gran alivio. Entre ellas figuran 
personas de posición, de títulos y en 
ejercicio de carreras oficiales, cuyos 
nombres no doy porque no rae conside-
ro autorizado para ello. 
Nosotros continuamos practicando el i 
sistema y ello nos traerá más enseñan-
zas en beneficio de todos. Cuando lle-
gue el momento no habrá inconveniente 
en mostrar públicamente una estadísti-
ca completa con la teoría de nuestra 
clínica y la técnica que se emplea. 
El doctor Echauz ha publicado una 
carta en la que ruega al doctor Asue-
ro que acuda inmediatamente/a la Aca-
demia Médico Quirúrg ca para que ex-
plique su sistema curativo. 
HABLARA, PROBABLEMENTE, LA 
PRINCESA DE RAZWVILL 
No hay en España precedentes 
de un acto análogo 
i G U S m MIL AHALWTOS Eli EL 
ÑAUEN, 16.—Según la estadística 
oficial francesa, en el contingente de 
reclutas que ahora ha sido llamado pa-
ra ingresar en el Ejército figuran no 
menos de 40.000 analfabetos. 
NO HABRA AMNISTIA 
ESTRASBURGO, 16.—El Consejo ge-l 
neral del Bajo Rhin ha rechazado por1 
IT votos contra cuatro y una absten-i 
ción una moción presentada por los con-j 
sejeros generales autonomistas, en la 
cual se solicitaba la concesión de una! 
amnistía para los condenados por el Tri-1 
^bunal de Colmar. 
El Prefecto había planteado la cues-
tión previa para la discusión de esta 
¡moción de carácter político. 
i i E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
-vw'--;-:--' .» 
A F E I T A O O 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
a g r a d a b l e y r á p i d o l o g r a r é i s c o n 
e l u s o d e l 
J A B O N D E A F E I T A R 
d e l a P e r f u m e r í a L A R O S A -
R I O , S . A . S u g r a n d u r a c i ó n 
e q u i v a l e a r e d u c i r a l a m i t a d 
s u b a j o p r e c i o d e c o s t o . 
^1 " ' mMm 
PUB LICITAS""- ;^ 
En 
Firma. 
Nombre y apellidos. 
Domicilio 
E L E S P I R I T I S T A . — L o siento, caballero, pero no con-
sigo establecer c o m u n i c a c i ó n con el espíritu de su esposa. 
E L M A R I D O . — N o me sorprende, porque antes de 
C U C H I L L O S t w e i í a s casarse conmigo había sido telefonista. 
C U C H I L L E R O S , 17. M A D I I I ü1 ("The Passing Show", Londres 
E L . — U n a hora llevo e s p e r á n d o t e . 
E L L A . — V a te dije que me retrasaría cinco mmutos. 
("London Opinión", LonUiesj 
E L P R O F E S O R . — ¿ Q u é es un tr iángulo equilateral? 
E L A L U M N O (hijo de un automovi l i s ta) .—Es lo que 
ponen en la carretera al extremo de un poste para anunciar 
tina curva peligrosa. 
("London Opinión", Londres.) 
Continúan los preparativos del gran 
mitin católico internacional que ha or 
ganizado la Acción Católica de Madrid" 
En España no existen precedentes de 
un acto análogo. Se celebró un Congre-
so en Londres y otro en La Haya. En-
tre las figuras destacadas que asistie-
ron a aquellas Asambleas y que vienen 
ahora a Madrid sobresale la princesa 
de Razwill, que pronunció un brillante 
discurso con ocasión de la Asamblea de 
Londres. Representaba entonces a Li-
tuania. Se ignora todavía si hará uso 
de la palabra en el Congreso inmediato 
bien que los organizadores intentan ven-
cer la modestia de la Princesa e invi-
tarla a hablar. 
Otros oradores serán probablemente 
el Obispo alemán doctor Schreiber, el 
delegado italiano Gianini, el argentino 
Libori, y entre los congresistas católi-
cos, hablarán el conde de Rodríguez San 
Pedro y los señores Martínez Kleisser 
y Herrera (don Angel). 
patrio y puesta al amparo protector de 
la Virgen Inmaculada. Se cuenta pro-
videncialmente con valiosísimos elemen-
tos de Congregaciones y Asociaciones 
Marianas, de organizaciones profesiona-
les católicas, de sociedades de antiguas 
alumnas de colegios católicos y da una 
inmensa pléyade de jóvenes que a la 
menor insinuación se apresurarían a 
formar parte de este glorioso ejército,^ 
en el que por la misericordia de Dios 
no habían de faltar heroínas descendien-
tes de aquellas santas mujeres españo-
las que supieron combatir valerosamen-
te y no dudaron en dar su vida por su 
fe y por su virtud. 
Después de hacer un llamamiento a 
todas para que tomen parte en esta 
obra de acción católica, en la que con 
tanto fruto puede ejercer su celo el 
apostolado cristiano, insiste en la nece-, 
sidad y utilidad de la Juventud Católi-
ca Femenina, aun teniendo en cuenta 
las consoladoras circunstancias de que 
la mayor parte de las niñas españolas 
se educan en colegios regidos por insti-
tutos religiosos y de que nuestras es-
cuelas nacionales están desempeñadas 
por maestras, de ordinario competentí-
simas y eminentemente piadosas. 
Puede afirmarse—observa el Cardenal 
Segura—que la inmensa mayoría de las 
jóvenes frivolas de hoy que se dejan 
arrastrar por las turbias corrientes del 
sensualismo que invade la sociedad mo-
derna, se educaron con maestras cató-
licas o en colegios de religiosas. Y esto 
no obstante, por diversidad de motivos 
que saltan a la vista, al encontrarse so-
las en medio del peligro y sin tener 
quien las tienda una mano salvadora, 
sucumbieron desgraciadamente. 
Es verdad que, aunque un poco tarde, 
se ha tratado de poner remedio a este 
mal mediante la agrupación de los an-
tiguos alumnos de colegios y escuelas 
católicos en asociaciones que tienen como 
fin principal el de mantenerlos en con-
tacto constante entre sí y con sus edu-
cadores. Sin embargo, ni todos los jó-
venes que en su niñez se educaron en 
escuelas o colegios católicos pertenecen 
a esas asociaciones, ni ellos llenan ac-
tualmente todos los fines asignados por 
la Iglesia a las Juventudes Católicas Fe-
meninas. 
La obra de la Juventud Católica Fe-
menina necesita una organización gene-
ral con orientaciones bien definidas y 
que obedezca a una dirección común, si 
se han de lograr los beneficiosos resul-
tados que la Iglesia se propone. 
No hay antítesis 
Cierto que se hubiese dado un paso 
gigantesco para la constitución de la 
Juventud Católica Femenina española si 
todas las parroquias de España contasen 
con su Congregación Mariana para jó-
venes. Este es uno de los puntos sustan-
ciales de la verdadera Juventud Católi-
ca que se basa en la piedra angular de 
una sólida piedad cristiana. 
No sólo no hay ni puede haber la me-
nor antitesis entre las Congregaciones 
Marianas y la Juventud Católica Feme-
nina, sino que precisamente entre los 
medios más eficaces con que cuenta la 
Juventud Católica Femenina para la 
formación religiosa de las jóvenes, ocupa 
lugar preferente la colaboración de las 
Asociaciones religiosas Marianas, con las 
que guarda relación estrechísima. 
Prevenclones infundadas 
Juzga ocioso el Primado desvanecer la 
prevención de los que advierten en la 
Juventud Católica Femenina un peligro 
de ese lamentable feminismo que tan-
tos males ha acarreado a la sociedad 
contemporánea, separando a la mujer 
cristiana de los deberes del hogar Y 
amortiguando en su corazón los senti-
mientos de amor a la vida de familia-
Precisamente en la obra de la Juven-
tud Católica Femenina se encontrará el 
dique más poderoso contra la corriente 
avasalladora de ese feminismo laico, can-
sante de tantos estragos, y que con ra-
zón ha sido reputado como un peligro 
social gravísimo en nuestros días. 
Los fines de la obra 
. A l hablar de los fines de la Juventud 
Católica Femenina, el Cardenal Segura 
señala la formación religiosa como base 
insustituible, como piedra angular de ia 
obra. No basta un simple barniz a 
piedad—afirma—, que tal véz no falt 
como elemento de bien parecer, ni ai" 
de las mismas agrupaciones juveniie 
femeninas que funcionan al margen o 
la Iglesia; es necesario una intensa vio 
interior, que se logrará con la comum0" 
frecuente, con la meditación y la 
ción, con la devoción al Corazón de J ' 
sús, a la Virgen y a San José, con * 
participación en el culto litúrgico d® _ 
Iglesia y con la práctica dfe los m6̂ 1.!-
por ella recomendados para la sant' 
cación, tales como los ejercicios espi 
tuales, seriamente practicados. 
A esta sólida formación religiosa t3 
la obra de la Juventud la completa io 
mación cultural, asi religiosa como pr 
fana, proporcionada a la condición 
los jóvenes y dirigida al fin sobreñal" 
ral, que puede obtenerse por medio 
"lecciones catequísticas semanales, 1 
ciones apologéticas, círculos de es^frloS' 
conferencias, periódicos, revistas, h"1" 
A la formación de la inteligencia debe 
seguir la formación moral o de la ^ 
luntad, que reclama imperiosamente 
ejercicio de las virtudes cristianas. * ,r 
mo las jóvenes están llamadas a ^ s 
en sociedad y tienen derechos y "e jS0 
que cumplir en ella, se hace Pre,tjc¿ 
por último, el conocimiento de la e ^ 
social que les es propia y que han 
practicar en su vida. 
El Obispo de Cuenca a Zaragoza 
CUENCA, 16.—Ha salido para ^ f ¡ , r 
pastoral en umun ^'~UreAo 
de Burgo de Osma, por estar »e*r!J52 
de salud el Arzobispo, doctor Domeuc 
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Reformas urbanas en Ciudad Real 
E n Novelda muere aplastado un carretero por salvar a un n i ñ o . 
E l z eppe l ín v o l ó ayer sobre Barcelona. Mi l lán Astray en T e -
nerife. Vuelco de un a u t o b ú s en Bilbao. 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S D E " N U E V A M O N T A Ñ A " 
Patronato de Turismo en Gibraltar 
ALGECIRAS, 16.—Se han inaugurado 
en Gibraltar unas oficinas del Patro-
nato de Turismo. Asistieron numerosos 
invitados, entre éstos el secretario del 
Patronato, señor Sangróniz, y el subde-
legado de la región de Levante, mar-
qués de Laconi. Hablaron nuestro cón-
sul, señor López Ferrer, y el señor San-
gróniz-
Carretero muerto al salvar 
a un n i ñ o 
ALICANTE, 16.—En el pueblo de Ne-
reida, en la esquina de las calles Ma-
yor y Méndez Núñez, el carretero Ma-
nuel Sánchez Chorne observó que el ca-
rro que conducía iba a aplastar al 
niño de corta edad, José Ferrer San-
tenero. Para evitarlo, se arrojó bajo el 
carro y empujó a la criatura fuera del 
lugar peligroso, pero quedando él tan 
críticamente colocado, que el vehículo le 
aplastó el pecho contra la esquina y 
resultó destrozado. Se comenta con gran 
elogio el acto heroico del infeliz carre-
tero, y se intenta abrir una suscripción 
en favor de su familia. 
U n a fuente monumental 
BARCELONA, 16. — Entre las obras 
inauguradas de embellecimiento de la 
ciudad, hoy figura la de una fuente mo-
numental en la plaza de Cataluña, que 
tiene una gran copa de bronce y una 
figura. En uno de los pedestales hay una 
figura que representa al Trabajo y seme-
ja un hombre sujetando un caballo des-
bocado. El peso de la fuente es de dos 
toneladas y media. 
L a Conferencia Mundial de Energía 
BARCELONA, 16.—Esta mañana, a las 
diez y media, ha comenzado la primera 
cesión técnica de la Conferencia Mun-
dial de la Energía, dedicada a examinar 
el problema hidráulico de carácter ge-
neral, tema del que era ponente el Inge-
niero de Caminos señor González Quija-
no. La sesión se abrió bajo la presiden-
cia del general Vives, tomando con él 
asiento en la presidencia los delegados 
de Francia, Alemania e Italia; don Lo-
renzo Pardo, ingeniero director de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. To-
maron parte en la discusión de la po-
nencia los señores Bonamico, delegado 
de Italia; Roncaldier, también italiano; 
Kulobailas, lituano; Emstron, sueco; 
Thierry, alemán; Rohoimger, húngaro; 
Crescens, francés; Brylikski, también 
francés. La reunión aprobó las conclu-
siones de la ponencia. Antes de levan-
tarse la sesión el delegado japonés, Octu-
bo, leyó una Memoria sobre la utiliza-
ción de la energía eléctrica en el Japón. 
Muere la v íc t ima de un accidente 
BARCELONA, 16.—En el Hospital ha 
fallecido Eduardo Baños, conserje del 
Centro Tradicionalista, de la calle de 
Juan I, de la barriada de San Martin, 
donde anteayer ocurrió una explosión. 
Se ha podido comprobar que Baños, que 
se dedicaba a la industria pirotécnica, 
sufrió el accidente al hacer una mez-
cla de pólvora. La explosión produjo -va-
rios daños en el edificio. 
—A última hora de anoche un auto-
móvil arrolló en la calle del Conde de 
Asallo, al niño de seis años Jos i Nava-
rro, que resultó muerto. 
Vuelco de un a u t o b ú s en Bilbao 
BILBAO, 16—A las tres de la tarde, 
en el barrio de Ibarrecolanda, volcó apa-
ratosamente un autobús que hace el ser-
vicio de viajeros entre Bilbao y Lezama. 
El chofer José Dañobeitia, de veinticin-
co años, soltero y vecino de Lezama, re-
sultó con conmoción visceral y cerebral, 
contusiones y erosiones generales de ca-
rácter menos grave. El cobrador, Lucia-
no Arteaga,y casi la totalidad de los via-
jeros, en número de 15 en total, sufrie-
ron lesiones leves. El accidente se pro-
dujo al hacer el chofer un viraje forza-
do para no atrepellar a un ciclista ,ue 
se interpuso en el camino. A los heridos, 
antes de ser curados en la Casa de So-
corro, se les aplicó el suero antitetánico. 
—Esta mañana se ha celebrado el en-
tierro de don José María Acha, muerto 
en accidente de automóvil en Castillejos. 
Asistieron todos los centros deportivos 
de la ciudad y personalidades. Se for-
maron cuatro presidencias. La primera 
Iba constituida por el alcalde accidental, 
señor Ortiz jje la Riva; el arcipreste de 
Bilbao, don Ramón Galbarriatu; el her-
mano del finado, don Pablo; don Ramón 
de la Sota y Aburto y varios sacerdotes. 
•Detrás seguía un numeroso cortejo. 
—El gobernador ha impuesto multas 
Por valor de 6.000 pesetas a varios co-
merciantes e industriales de la provin-
cia, por infracción del régimen de Abas-
—Por gestiones de la Junta de Abas-
1-03 se ha conseguido rebajar el precio 
1% merluza. que hoy vale 1,50 pesetas 
kilo, cosa que hace mucho tiempo no 
se veía en esta población. 
Homenaje a la vejez en Guadalupe 
CACERES, 16.—El domingo llegará a 
^uadaiupe el director de Primera En-
señanza para presidir la fiesta del ho-
menaje a la Vejez. 
rí"-0̂ ?1111110311 de Serradilla que en el 
"o Tietar pereció ahogado un joven 
r r l - Que se escapó de Santiago de 
^aroajo cuando se disponían a trasla-
darle al Manicomio de Plasencia. El 
cadáver no ha sido hallado. 
Reformas urbana» en Ciudad Real 
t»*?1110-̂ -0 :REAL. 16.—La Comisión 
permanente del Ayuntamiento acordó 
«•orir un concurso entre los arquitectos 
r i L P^*1 Para reformar las edifica-
ariT?- de la Plaza de la Constitución, 
nía,* ,. olas a la3 casas modelo de la 
n w / f est110 y sabor castellano. El 
TiLíf- concurso es el de un mea. 
so acordó anunciar un concur-
Parm, a^el ^"^brado permanente del 
a raK6 p-333^ donde se están llevando 
«ido Importantes reformas de ornato. 
Asociac ión de Presos Liberados 
dpCSRFf^• 16—Bajo la presidencia del 
do ^ • cia 86 ha celebrado el acto 
b e r S S Í la AsociacIón de Presos L i -
seŜ l̂1111*3̂ 1161110 ha concedido mil pe-
Arenaf monumento a Concepción 
Varias tentativas de robo 
L a s v í c t imas de "Nueva M o n t a ñ a " 
SANTANDER, 16.—A las seis y media 
de la tarde se verificó el entierro de las 
víctimas ocurridas en los Altos Hornos 
de "Nueva Montaña", incluso de Teodo-
ro Juez, que falleció esta madrugada. 
Presidieron las autoridades de la pro-
vincia y de la localidad, los Consejos de 
los Altos Hornos y concurrió numero-
sísimo público. 
Detrás de los féretros figuraba una ca-
rroza con coronas de las familias y de los 
Sindicatos. 
El presidente del Consejo de ministros 
ha telegrafiado dando el pésame a los fa-
miliares. 
La suscripción, apenas Iniciada, pasa 
ya de cinco mil pesetas. Sigue abierta 
en el Gobierno civil. Alcaldía y Diputa-
ción. 
El gobernador se ha sumado con 500 
pesetas. 
Regreso de Mil lán Astray 
TENERIFE, 16.—Anoche llegó proce-
dente de Buenos Aires el trasatlántico 
"Infanta Isabel de Borbón", abarrotado 
de pasajeros entre los que viene el ge-
neral Millán Astray. El buque zarpó de 
madrugada para Cádiz. 
Funcionarios condecorados 
VALENCIA, 16.—Esta mañana se ve-
rificó en el Gobierno civil el acto de im-
poner la cruz del Mérito Civil al dele-
gado de Hacienda, señor Abad Cascaja-
res y la encomienda de la misma orden 
al administrador de Rentas públicas, _se-
ñor Ferré y al jefe de Negociado, señor 
Bosch. Habló el gobernador y dió las gra-
cias. 
Batal la campal en T ú y 
VIGO, 16.—En una taberna de la pa-
rroquia de Sobrado (Túy), riñeron unos 
jóvenes y resultaron gravemente heri-
dos de arma blanca Jesús Millán Alon-
so, de diez y ocho años, y Angel Váz-
quez Martínez. Hubo otros heridos le-
ves. La riña derivó en una batalla cam-
pal. La Guardia civil detuvo a algunos 
jóvenes que intervinieron en ella. 
Homenaje a C a n t ó n Salazar 
ZARAGOZA, 16—Al mediodía se ha 
celebrado un homenaje al gobernador ci-
vil, general Cantón-Salazar, al cumplirse 
el segundo año de su mando en la pro-
vincia. La Diputación y los alcaldes de 
toda la provincia le han ofrecido un ál-
bum con las firmas. El señor Allué Sal-
vador pronunció breves palabras de elo-
gio al gobernador, quien agradeció el 
acto que se celebraba. También el Cuer-
po de secretarios municipales le ha ofer-
cido un pergamino con t- título de pre-
sidente honorario. Ofreció el pergamino 
el secretario del Ayuntamiento de Zara-
goza, señor Berdejo. Luego se celebró un 
banquete en el Casino Mercantil. Los al-
caldes de Zaragoza y Mallen pronuncia-
ron brindis y el gobernador agradeció 
los agasajos. 
—Esta noche el señor Fuentes Pila ha 
sido obsequiado con un banquete por los 
ingenieros de Minas. 
Asamblea de Juventudes de U . P . 
ZARAGOZA, 16.—Continúa los traba-
jos de la Asamblea de Juventudes de 
U. P. Esta mañana se discutió la ponen-
cia "Educación ciudadana del joven es-
pañol", del que es autor el señor B'uentes 
Pila. Intervinieron los señores Llanes, 
Otero, Valenti, Suárez, Muro y señori-
ta María Pura Pons. Fué aprobada por 
unanimidad. Los congresistas visitaron 
las Catedrales y el Museo provincial. Es-
ta tarde llegó el señor Gabilán, al que 
esperaban numerosos asambleístas. Por 
la tarde se discutió la ponencia "Modos 
de actuación patriótica de las juventu-
des", d6 la que es ponente el señor Oto. 
Después de intervenir varios señores fué 
aprobada. A última hora penetró en el 
salón de sesiones el señor Gabilán, que 
fué acogido con gran entusiasmo. Diri-
gió un saludo a los reunidos. Un asam-
bleísta propuso que fuera nombrada la 
Virgen del Pilar, Patrona de las Juven-
tudes de Unión Patriótica, propuesta que 
fué acordada por unanimidad en medio 
del mayor entusiasmo. El señor Allué, en 
nombre de la ciudad de Zaragoza, dió 
las gracias muy emocionado. Esta noche 
en el teatro Principal se celebró una fun-
ción de gala en honor de los asambleís-





loa ^ k ? ^ 16--Durante el cierre 
dio í f t 1,e¿mi.entos a las horas del 
joyeríi P¿íltMn^on hoy robar en 
^na z L f f i í 5 l e c Í d a . e n la calle Nuev^ en 
eu el n í S f l a / e la calle de Granada y 
la« c X s ^pnt P ^ ^ c o s situado entre 
'"gares S m í í e n t - e s . ? Tetu™. todos ellos 
ro^4?0CpSetd¿.la PlaZa de Rleg0 r0ba-
«utomóvi^rt i f"616^ de Burrlana un 
fuga/ atrnn0uC-0noCÍd0/ ^ e 89 dió a ^ 
CUmPleaño8 del R e y 
br<* de T a S w a8Hde COmida a los P0-^rtad a lo* ̂  d' y 86 Pondrá en l i -103 Pres03 gubernativos. 
E l C o n s e j o d e g u e r r a p o r 
l o s s u c e s o s d e C i u d a d R e a l 
El día 23 comenzará en Ciudad Real 
el Consejo de guerra contra los encar-
tados en los sucesos militares del 30 de 
enero. 
Los defensores serán los siguientes: 
El auditor y ex ministro don Luis 
Rodríguez de Viguri, del coronel del re-
gimiento de Artillería don Joaquín Paz 
Faraldo; auditor don Isidro Suárez, del 
comandante Goicoechea y capitán Za-
marro; teniente coronel de Infantería 
don José Alba, del teniente coronel Bri-
so de Montiano y teniente Sauquillo; 
teniente de Ingenieros don Aurelio Co-
rretjer, del comandante Moltó, capitán 
Pacheco y teniente Corretjer; coman-
dante don Aurelio Matilla, del coman-
dante Lacal, capitanes Beltrán de Lis, 
Marcides y Soriano y tenientes Alau, 
Cifuentes (don Jesús y don José), Fer-
nández Aranci, Casal, Martínez Ubago, 
Méndez Iriarte y Comba; capitán de 
Caballería Casado, del capitán Barra; 
capitán de Infantería Blasco de Larro, 
del capitán Recio; capitán San Juan, 
del capitán Herrero; capitán de Inge-
nieros de complemento señor Vidal y 
Moya, del capitán Lecanta; teniente co-
ronel de Estado Mayor señor Fuentes 
Cervera, del capitán Pomares y del te-
niente Warleta; capitán de Infantería 
señor Martínez Ballesteros, de los te-
nientes Sánchez Ramírez; capitán de 
Infantería señor Dueñas, de los tenien-
tes Zaragoza, Brisco de Montiano y 
Queipo; capitán de Infantería señor As-
tillero, del teniente Fernández Falla. 
CONCURSO DE CARTELES 
Varios señores dibujantes de carteles 
se han dirigido a esta entidad rogando 
se prorrogue el plazo de admisión de 
carteles que se presenten a nuestro con-
curso por coincidir la fecha señalada, 
día 15 del actual mes, con las de inau-
guración de las Exposiciones de Sevilla 
y Barcelona, no siéndoles posible a un 
mismo tiempo preparar sus trabajos pa-
ra dichos certámenes y para el men-
cionado concurso que en su día anun-
ciamos. 
Considerando atendible la razón ex-
puesta y para dar las mayores facilida-
des a cuantos artistas deseen enviar sus 
obras a nuestro concurso de carteles, 
queda prorrogado el plazo de admisión 
de los trabajos hasta el día 31 de los 
corrientes, mes y año. 
Comprad sólo camisas Zanotti. 
Lfl 
Hoy llegarán varias unidades 
italianas y alemanas 
Ha comenzado el Congreso 
Internacional de la Seda 
UN COMENTARIO FRANCES 
A LAS EXPOSICIONES 
BARCELONA, 16.—A las cinco de la 
tarde se ha celebrado la sesión inaugu-
ral de la Asamblea convocada por la 
Federación Internacional de la Seda. El 
presidente, don Federico ISernades, sa-
ludó a los congresistas en nombre del 
Gobierno español y agradeció al Fo-
mento del Trabajo Nacional la hospi-
talidad qne les ha concedido, facilitando 
sus locales. Recuerda la gloriosa tradi-
ción española por lo que se refiere a la 
industria de la seda, en la que España 
descolló, ocupando uno de los primeros 
lugares del mundo con los tejidos de 
Granada, Toledo, Sevilla, Valencia y Ca-
taluña. Hace la historia del Colegio de 
Arte Mayor de la Seda de Barcelona, 
cuyo origen se remonta, con el gremio 
de Véllez, al siglo XV, y el de Valen-
cia, tan antiguo como el de Barcelona, 
que constituye la base de la industria 
sedera española, actualmente en pleno 
desarrollo. El señor Bosch Labrú, pre-
sidente del Fomento, saluda a los con-
gresistas, manifestando que la entidad 
que preside se considera honrada alber-
gando a una representación tan nutrida 
e importante de la industria sedera eu-
ropea. 
El presidente de la Internacional de 
la Seda, M. Fougets, saluda a las De-
legaciones extranjeras y españolas re-
unidas en este acto y agradece la hos-
pitalidad brindada por el Fomento. Da 
cuenta de que los federados compren-
den 61 Sindicatos con los delegados si-
guientes: 26 franceses, un inglés, siete 
suizos, un húngaro, un checo, diez ita-
lianos, ocho españoles y siete alema-
nes. Expone las ventajas obtenidas por 
la Federación. Hay acuerdos que en-
trañan grandes dificultades, como el re-
lativo a la codificación para la venta 
de la seda obrada y la de régimen 
aduanero. Pone de manifiesto la feliz 
coincidencia de esta reunión de la Fe-
deración con la próxima apertura de 
la Exposición Internacional de Barce-
lona, cuyo esfuerzo extraordinario no 
pasa desapercibido para nadie y cons-
tituye una brillante manifestación de 
la potencia productora de la ciudad. 
Estima que todas las naciones cosecha-
rán grandes beneficios de este Certa-
men y ruega al señor Bernadcs que ex-
prese a su majestad y al Gobierno es-
pañol la gran simpatía de la Federa-
ción Internacional de la Seda hacia el 
pueblo español. Termina diciendo que 
la Asamblea acuerde dirigir un tele-
grama de saludo al Rey. Fué muy 
aplaudido. Seguidamente se pasó a la 
discusión de los diferentes extremos, 
contenidos en el orden del día relati-
vos a las cargas de la seda. Las se-
siones continuarán mañana. 
Fondea la Escuadra española 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 16. — Han fondeado 
esta mañana en nuestro puerto los bu-
ques de nuestra escuadra que se con-
centran en Barcelona con motivo de la 
Exposición Internacional. Poco antes de 
las doce el vigía del castillo de Mont-
juich anunció que los buques estaban 
a la vista, y media hora más tarde 
fondeaban en el antepuerto, frente a 
la playa de Casa Antúnez los acora-
zados "Jaime I " y "Alfonso X I I I " . 
Previa orden del comandante general 
de la escuadra vicealmirante Rafael 
Morales, entraron en perfecta forma-
ción la división de cruceros "Príncipe 
de Asturias", "Blas de Lezo" y "Mén-
dez Núñez", el primero de los cuales 
lleva la insignia subordinada. También 
entraron la escuadrilla de destructores. 
El "Sánchez Barcáiztegui" lleva la in-
signia de capitán de navio, y le seguían 
"Lazaga", "Velasco" y "Alsedo". Fon-
dearon en la dársena de San Beltrán. 
Estuvo a bordo del "Jaime I " el co-
mandante de Marina del puerto de Bar-
celona don Rafael Pérez Ojeda para 
cumplimentar al vicealmirante Morales. 
Durante la entrada y operaciones de 
amarre presenciaron desde el puerto 
numerosas personas. Un dirigible de la 
Aeronáutica naval evolucionó sobre la 
escuadra. 
La flotilla de submarinos ha aplaza-
do su llegada hasta mañana. A las cin-
co llegará el crucero "Extremadura", 
a bordo del cual viaja el capitán gene-
ral del departamento, almirante Rivera. 
Mañana deben llegar también una di-
visión italiana al mando del príncipe 
de Udina y dos acorazados de la escua-
dra inglesa. 
Trenes abarrotados 
m N O C E SALDRAN LO 
de Francia 
BARCELONA, 16.—Los trenes proce-
dentes de Francia llegan abarrotados de 
viajeros, especialmente el expreso y sud-
expreso de lujo directo de París, que han 
llegado hoy. Muchos viajeros han tenido 
que venir sin cama ni asiento y algunos 
hicieron el viaje de pie. 
El pabellón de Extremadura 
CACERES, 16.—Mañana celebrarán 
en Badajoz una reunión los represen-
tantes de los Comités regionales de 
ambas provincias para ultimar los de-
talles de la instalación del pabellón de 
Extremadura en la Exposición de Se-
villa y señalar la fecha de la inaugu-
ración. 
La Banda norteamericana 
SEVILLA, 16.—La Banda norteameri-
cana llegó hoy a Sevilla. Dará varios 
conciertos en el pabellón de su país y 
en el recinto de la Exposición. Se hospe-
da en el cuartel de Ingenieros, en habi-
taciones que se han acomodado ex pro-
feso para ellos por orden del Gobierno 
español. 
Un comentario francés 
a las Exposiciones 
PARIS, 16.—El enviado especial del 
"Fígaro" en Sevilla publica hoy un ar-
tículo, en el que hace los mayores elo-
gios de la Exposición Iberoamericana 
y hace observar que el hecho de que 
ni la más mínima disonancia se haya 
observado con motivo de la inaugura-
ción de este magno certamen es la más 
excelente prueba de la tranquilidad que 
D o n Miguel Travagl ia Curtils, a quien se h a impuesto 
la medalla del T r a b a j o 
Cincuenta y cinco a ñ o s en la industria. D e ellos, treinta y cinco tam-
bién en la enseñanza . C o n asiduidad. C o n laboriosidad. C o n inteligencia. 
E s motivo sobrado para justificar la dist inción que se otorga al señor 
Travaglia. N a c i ó en 1859. E n 1874 empezaba su aprendizaje en una 
fábrica de sederías . Ve int i trés a ñ o s de labor incesante, y ocupaba los 
primeros puestos. E n 1 894, y por encargo del Fomento Industrial, co-
m e n z ó a explicar teoría, práctica y dibujo de tejidos. Hoy, multitud de 
alumnos suyos divulgan y practican sus enseñanzas e impulsan en E s -
p a ñ a y en A m é r i c a la industria textil. 
hníiiiiiMUÉimm^ 
reina en España y de la estabilidad del 
Gobierno que preside el marqués de Es-
tella. 
El pueblo español—dice el articulis-
ta—espera llegar a un grado máximo 
en el desarrollo de sus actividades con 
las Exposiciones de Sevilla y Barce-
lona, y por ello los enemigos del ré-
gimen intentaban desde hace varios 
meses crear una atmósfera de insegu-
ridad que disminuyera la afluencia de 
visitantes extranjeros y fuera obstácu-
lo para el éxito, rotundamente logra-
do, de la inauguración de la Exposi-
ción Iberoamericana. 
Haciendo resaltar nuevamente la im-
portancia de estas manifestaciones de 
la vida española, el articulista termi-
na diciendo que todo hace esperar, y 
así se confirmará dentro de tres días 
en Barcelona, que España está dispues-
ta a demostrar que sí está unida con 
estrechos y fraternales lazos con las 
repúblicas americanas, quiere también 
desarrollar sus relaciones con los de-
más países de Europa 
Acuerdos del Consejo de ministros 
Número ilimitado de depósitos francos en ios puertos espa-
ñoles y dos zonas francas en Barcelona y Cádiz. Subvenciones 
capitalizadas para la primera y la construcción del puerto 
que ha de constituir la zona franca en Cádiz. 
Una propuesta de gracias y mercedes con motivo de las Exposiciones 
Los presidentes ame-
ricanos al Rey 
Su majestad el Rey ha recibido el si-
guiente telegrama como contestación al 
que él remitió: 
Del presidente de la Argentina.— 
"Su majestad el Rey: Aunque la rea-
lidad por nuestra parte no haya corres-
pondido al propósito, muy grato nos 
será siempre ir hacia España, que su-
po irradiar en América después del ho-
mérico hallazgo, su espíritu, su genio 
y su carácter; día a día se acentúa 
en los pueblos americanos la solidari-
dad con España, cuya raza prolonga en 
nuestra vida los más altruistas empe-
ños en el prodigioso camino de la cul-
tura y de la civilización. Reciban el 
pueblo español, vuestra majestad y la 
real familia, junto con el reconocimien-
to a su férvido mensaje, nuestras ca-
lurosas felicitaciones por tan magnífico 
Certamen.—H. Irigoyen, presidente de 
la nación argentina." 
Una felicitación 
Se ha recibido el siguiente radio-
grama: 
"Capitán vapor "Colón", Eduardo Fa-
no, a presidente Consejo de ministros. 
Capitán, tripulación y mD pasajeros que 
se dirigen a España, saludan respetuo-
samente a V. E . y le felicitan éxito 
grandioso Exposición Sevilla, adhirién-
dose Ilustre presidente y Gobierno." 
E l gfeneral Primo de Rivera ha con-
testado: 
"Presidente Consejo ministros a capi-
tán, tripulantes y pasajeros del barco 
español "Cristóbal Colón". Agradezco 
delicado saludo y aliento que presta el 
espíritu de su radiograma tan levanta-
do, y tengan la seguridad todos de que 
España acogerá como merecen a tan en-
tusiastas viajeros. Le saludo." 
No hay exclusivas 
para fotografías 
"Nota oficiosa.—Sin duda, por mala 
interpretación, se han creído algunas en-
tidades o personas en posesión de dere-
chos exclusivos para tomar fotografías 
y reproducirlas en Prensa, postales o 
cinematógrafos, de vistas de edificios 
material, Instalaciones o actos relacio-
nados con las grandes Exposiciones. No 
es asi; los jefes de los departamentos 
ministeriales de que dependan las Ins-
talaciones o servicios podrán autorizar 
o negar, según las circunstancias de 
conveniente reserva, riesgo u otras, de-
terminadas reproducciones fotográficas 
o exhibiciones cinematográficas; pero 
sin exclusivas ni prohibición de uso en 
informaciones periodísticas de aquéllas 
cuya toma se autorice." 
El presidente, que marchó ayer a 
Zaragoza, subirá allí al tren real 
El Gobierno irá también hoy a 
Barcelona en el expreso 
de las nueve y media 
Terminado el Consejo de ministros, el 
presidente se trasladó en automóvil a 
la estación del Mediodía para tomar el 
expreso de las nueve y media de la 
noche. 
Le acompañaron a la estación todos 
los ministros, y all esperaban las au-
toridades civiles, militares y de Marina, 
directores generales y numerosísimos 
amigos. 
Al arrancar el tren se dieron varios 
vivas y se oyeron muchos aplausos. 
Acompañan al presidente sus hijos Pi-
lar, Carmen y don José Antonio, la con-
desa de Santa María de Lisia y la viz-
condesa de San Enrique. 
El marqués de Estella asistirá hoy en 
Zaragoza a la clausura de la Asamblea 
de Juventudes de Unión Patriótica, y 
por la noche subirá al tren real para 
acompañar a sus majestades a Barce-
lona. 
Los Reyes saldrán hoy de Madrid, en 
tren especial, a las nueve de la noche. 
E l Gobierno a Barcelona 
En el segundo. expreso de Barcelona, 
a las nueve y medía de la noche, sal-
drán hoy para asistir a la inauguración 
del Certamen Internacional de la Ciu-
dad Condal los ministros de Hacienda, 
Fomento, Trabajo, Instrucción pública. 
Justicia y Economía Nacional. 
Los ministros regresarán probable-
mente el martes o miércoles, a excep-
ción del conde de Guadalhorce, que, de-
biendo asistir a la clausura de la Con-
ferencia de Energía, no regresará has-
ta el jueves. 
En Madrid quedan el vicepresidente 
del Consejo, general Martínez Anido, y 
el ministro del Ejército, general Ar-
danaz. 
L a nueva Constitución 
Ayer se reunió en la Asamblea la sec-
ción primera de Leyes Constituyentes. 
Al salir manifestó el señor Yanguas que 
habían terminado el estudio de la ponen-
cia sobre la ley orgánica del Poder eje-
cutivo. 
La sección se volverá a reunir hoy y 
mañana, no para tomar ningún nuevo 
acuerdo, , pues los proyectos de leyes 
constitucionales han sido ya termina-
dos. La labor que se realizará estos 
días, según precisó el señor íanguas, 
se circunscribirá a revisar la nueva 
Constitución y a la tarea de acoplar con 
ella las leyes complementarias aproba-
das en principio. 
L a ses ión inaugural del Congreso 
pro Sociedad de Naciones 
Ha sido concretamente determinado 
el programa de la sesión inaugural del 
Congreso pro Sociedad de Naciones, se-
sión que se celebrará el lunes, a las 
seis de la tarde, en el Teatro de la 
Princesa. 
Los oradores serán, por orden de ac-
tuación, el conde de Gimeno, presidente 
de la Asociación Española pro Sociedad 
de Naciones; el alcalde, señor Aristizá-
bal, en nombre de la ciudad; el secre-
tario de Asuntos Exteriores, señor Par 
laclo, y, finalmente, el conde de Berns-
torff, de la delegación alemana, pre-
sidente de la Federación de Asociacio-
nes, Al final, los coros del Hogar Vasco 
A las seis y media do. la tarde, y no 
a las cinco y media, como se había 
anunciado, quedó reunido el Consejo. 
El presidente manifestó a la entra-
da que después de la comida celebra-
da en el departamento de Asuntos Ex-
teriores, habían tenido un largo rato 
de sobremesa durante la cual se había 
tratado de asuntos de interés común. 
Los ministros escucharon con atención 
las manifestaciones que hizo el conde 
Volpi acerca de las industrias italianas 
y también el presidente informó al ex 
ministro italiano del desarrollo de la 
industria y comercio en España. 
Añadió el marqués de Estella que de 
allí se había dirigido al ministerio del 
Ejército, donde tuvo un largo despacho 
y acto seguido al Consejo. Terminó di-
ciendo que inmediatamente después del 
Consejo tomaría el tren para Zaragoza. 
Dos horas y media diiró la reunión 
ministerial. El presidente, al salir, dijo: 
No tengo ni un minuto más. 
Y dirigiéndose a un periodista, aña-
dió sonriendo: 
—No me acometa usted con papel y 
lápiz, porque ya todo está explicado en 
la nota oficiosa. 
El presidente y todos los ministros 
abandonaron el Palacio de la Presiden-
cia, a las nueve y diez, para trasladar-
se directamente a la estación del Me-
diodía 
El conde de los Andes facilitó la si-
guiente 
N O T A O F I C I O S A 
Presidencia.—Varios expedientes: 
Auxilio a los pescadores de Aya-
monte. 
Representaciones en varias conferen-
cias y Congresos. 
Ci'eación de un sello especial conme-
morativo de la reunión en Madrid de 
la Sociedad de Naciones. 
Asistencia al Congreso Agrícola de 
Bucarest. 
Reforma de los aranceles consulares. 
Convenio sobre procedimiento civil con 
la Gran Bretaña. 
Idem para entablar negociaciones so-
bre convenio francoargentino con va-
rios países. 
Expediente relativo al servicio mili-
tar de los nacidos en el extranjero. 
Marina.—Expediente relativo a la ad-
quisición en La Habana de petróleos y 
materias lubrificantes que necesita el 
"Almirante Cervera" para su regreso a 
España. 
Idem sobre adquisición de petróleos 
con destino al reemplazo del consumo 
de las calderas de los cruceros "Blas de 
Lezo" y "Méndez Núñez". 
Idem ídem dos equipos de 47 milíme-
tros "Vickers" para el polígono de Tiro 
Janar. 
Idem relativo al aumento de dos via-
jes semanales entre Barcelona y Pal-
ma de Mallorca durante la época de la 
Exposición Internacional de Barceloná. 
Fomento. — Expediente relativo al 
plan de obras por contrata de repara-
ción de carreteras. 
Idem aprobando la propuesta del pre-
sidente del Comité nacional de sondeos 
y el presupuesto de gastos que ha de 
originar el viaje de la Comisión para 
asistir al X I Congreso internacional de 
sondeos que se celebrará en París. 
Idem reglamentando la repoblación 
forestal por las Confederaciones Hidro-
lógicas. 
Gobernación.—Aprobando el regla-
mento de leprosería regional del Nor-
oeste construida por la Mancomunidad 
de las Diputaciones de Lugo, Ponteve-
dra y Orense. 
Aplicación del artículo 46 de la ley 
de Presupuestos a los funcionarios de 
Gobernación. 
Hacienda.—Cartas municipales. 
Real orden sobre espectáculos depor-
tivos en el recinto de las Exposicio-
nes. 
Real decreto-ley sobre zonas y de-
pósitos francos. 
Real decreto reglamentando el apro-
vechamiento de las dehesas. 
Instrucción pública.—Se aprobaron 
los proyectos de construcción de grupos 
escolares en Almendralejo (Badajoz), 
Alora (Málaga) y Peñaranda de Braca-
mente (Salamanca). 
Justicia y Culto.—Aprobación de la 
propuesta reglamentaria de la Comisión 
asesora de libertad condicional que afec-
interpretarán diversas canciones regio-
nales. 
Banquete a V o l p i 
Ayer al medio día, en el edificio del 
ministerio de Estado, hubo un banque-
te al ex ministro italiano conde Volpi. 
que ha llegado de Sevilla. Asistieron el 
presidente del Consejo, los ministros de 
Hacienda, Trabajo, Economía y Fomen-
to; el embajador de Italia y el secreta-
rio de Asuntos Exteriores, señor Pala-
cios. 
También concurrió el señor Gray, de-
legado italiano en la Exposición de Bar-
celona. 
L a C o m i s i ó n de Corporaciones 
En la última reunión celebrada es-
tuvieron presentes los señores Elorrie-
ta, presidente; Luengo, marqués de Ca-
sa Bizarro, Bayo, Cánovas del Castillo. 
Aragón, Martínez Gil, De la Barga, Ga-
rrido Arana, Maseda, Jiménez y Ben—1-
do de Quirós. 
Los señores Garrido y Jiménez dedi-
caron palabras necrológicas al difunto 
director general señor Benjumea. Habla-
ron en igual sentido los señores Cáno-
vas del Castillo y Masera. A propuesta 
del presidente, señor Elorrieta. se le-
vantó la sesión en señal de duelo. 
M a ñ a n a no habrá oficinas 
en Hacienda 
El sábado no habrá oficinas en el 
ministerio de Hacienda por dedicarse el 
día al desestero y limpieza de .ocales. 
Stresemann, a Madrid 
BERLIN, 16.—La Delegación alema-
na que ha de asistir a las deliberaciones 
y reuniones de Madrid saldrá para la 
capital española el día 2 de junio pró-
ximo. 
Estará presidida por el ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Strese-
mann. 
El subsecretario de testado, von Schü-
bert, no marchará con la Delegación 
permaneciendo en Berlín para asistir 
a la recepción del Rey de Egipto. 
ta a 241 penados de la jurisdicción or-
dinaria. 
Aprobación de otra propuesta de l i -
bertad condicional relativa a un pena-
do de la prisión de Puerto de Santa 
María 
Ejército.—Real decreto aprobando el 
reglamento provisional para la adjudi-
cación y régimen de pabellones y casas 
militares del Ejército en la península. 
Autorización para concertar directa-
mente con el Ayuntamiento de Madrid 
la construcción de una alcantarilla pa-
ra los servicios del campamento de Ca-
rabanchcl. 
A M P L I A C I O N 
El Consejo de ayer tuvo carácter esen-
cialmente administrativo, como se com-
prueba por la gran cantidad de expe-
dientes que figuran en la referencia ofi-
ciosa, y que, acumulados desde la última 
sesión ministerial, se despacharon en 
ésta que ahora nos ocupa. 
E l campeonato mundial 
de "football" 
Poco antes de terminar el Consejo 
llegó a la Presidencia el ministro del 
Uruguay, señor Fernández Medina, 
quien conferenció breves momentos con 
el marqués de Estella. Habló después 
con los periodistas el señor Fernández 
Medina y refirió que había expuesto al 
presidente los deseos del Uruguay y de 
España—al objeto de concíliarloe—en 
relación con el campeonato internacio-
nal de fútbol correspondiente al año 
próximo. Parece que Uruguay tiene ma-
nifiestos deseos de que el partido se 
celebre en la ciudad de Montevideo, 
coincidiendo además con la conmemo-
ración que del centenario de su inde-
pendencia celebrará con gran solemni-
dad la república oriental. 
Para este fin Uruguay ha votado un 
crédito de dos millones de pesos con 
objeto de costear los viajes y estancia 
de los equipos de fútbol que concurran 
al campeonato mundial. 
El marqués de Estella expresó su 
opinión de que no veía ningún Incon- • 
veniente en ello y quedaron de acuer-
do para que el año que viene se cele-
bre en Uruguay y el próximo sea en 
España. 
Zonas y d e p ó s i t o s francos 
De los asuntos más importantes tra-
tados en el Consejo de ayer hay uno 
que se refiere a la aprobación de uu 
real decreto-ley, del departamento de 
Hacienda, sobre zonas y depósitos fran-
cos. 
A este propósito, interrogado anoche 
el señor Calvo Sotelo, nos refirió que 
por el proyecto aprobado se regula todo 
lo referente a zonas y depósitos fran-
cos, estableciendo además de una ma-
nera clara y precisa las diferencias ,en-
txe.,UQjos..j!, otíasw..,., ,,. 
El real decreto es muy extenso, pero 
sus líneas generales, expuestas por el 
ministro de Hacienda quedan expresa-
das a continuación: 
El número de pósitos francos queda-
rá ilimitado; empero, quedan estableci-
das dos zonas francas: una. en Barce-
lona y otra, en Cádiz. El decreto de-
termina las industrias que se podrán 
establecer en las mencionadas zonas, 
así como las exenciones fiscales que 
han de regir y la ayuda económica que 
concederá el Estado. 
Para la zona franca de Barcelona es-
ta ayuda consistirá en una subvención 
de 500.000 pesetas el primer año; un 
millón el segundo, y millón y medio, el 
tercero y siguientes hasta el término 
límite de veinticinco años, subvención 
que será capitalizada. 
En la de Cádiz se trata de una mo-
dalidad distinta, ya que el Estado rea-
liza allí la construción del puerto don-
de se ha de construir la zona franca, y 
en ello ha de quedar, por tanto, cons-
tituida la subvención. 
Por otra parte, el decreto viene a 
aclarar algunas confusiones que exis-
tían y tenderá a obtener y acrecentar 
ciertas realidades promoviendo, por 
ejemplo, las industrias de exportación 
no existentes en España. 
L o s deportes en las 
Exposiciones 
Perteneciente al departamento de Ha-
cienda, se aprobó también una real or-
den sobre espectáculos deportivos en el 
recinto de las Exposiciones. Esta dispo-
sición se dicta con miras a reducir el 
aforo y bonificación de cuota para el 
Stadium de Barcelona, próximo a inau-
gurarse, y teniendo en cuenta su enor-
me extensión, lo que motiva que sólo 
en ocasiones excepcionales pueda lle-
narse. 
La misma medida se aplicará tam-
bién a los espectáculos deportivos qi'e 
en Sevilla han de realizarse dentro del 
recinto de la Exposición. 
E l aprovechamiento 
de las dehesas 
El real decreto que reglamenta el 
aprovechamiento de las dehesas, se 
aprobó igualmente en el Consejo de 
ayer, y aunque presentado por el mi-
nisterio de Fomento, será dictado por 
el de Hacienda. Se refiere a las restric-
ciones que han de ponerse para que los 
Ayuntamientos puedan cederlas, sí, pe-
ro sólo en usufructo y no en propie-
dad, la cual seguirá siendo patrimonio 
municipal. 
L a orden de Isabel la Catól ica , 
a Primo de R i v e r a 
Nota oficiosa—"El jefe del Gobierno 
ha sometido a la aprobación de su ma-
jestad, con el doble motivo de su cum-
pleaños y de las Exposiciones de Sevi-
lla y Barcelona, una propuesta de gra-
cias y mercedes, que, en principio, su 
majestad ha aprobadoa, pero que por 
no haber tenido aún lugar la inaugura-
ción de la Exposición Internacional de 
Barcelona y por apremio de tiempo, no 
tendrá efectividad hasta mediados de 
junio. 
Su majestad ha tenido la bondad de 
hacer al general Primo de Rivera la 
indicación de su deseo de condecorarle 
con la Orden de Isabel la Católica, lo 
que el presidente ha aceptado y agra-
decido, pues estima mucho la aprecia-
ción que su majestad hace de sus ser-
vicios al hispanoamericanismo, que tan 
hondamente siente y al que cree contri-
buir con su labor." 
Viernes 17 de mayo de 1929 (4) E L D E B A T E 
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"Volga" g a n ó la prueba m á s importante. L o s uruguayos formali-
zan la ce lebrac ión del campeonato del mundo de "football". 
E l Congreso de la F . I . F . A . c o m e n z a r á m a ñ a n a en Barcelona. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Ayer en la Castellana 
Para ser un día ordinario el progra-
ma de ayer revestía cierta importancia; 
hubo un premio de 10.000 pesetas y dos 
carreras para los dos años, nuevos, por 
lo que su lucha presentaba mayor inte-
rés. Las otras dos pruebas fueron el 
"handicap" consabido y una carrera de 
reclamar. 
Hubo mucho público, más de lo que 
se esperaba y las carreras resultaron 
buenas, sobre todo el del premio más 
importante. 
La carrera a reclamar fué un paseo 
para "Salvadora", a quien solo "Char-
lestón" opuso una débil resistencia. 
De las dos pruebas para los jóvenes, 
se corrió, en primer lugar, la reserva-
da para los potros. Ganó "Conté Bian-
camano", pero moralmente el triunfo 
pertenece al representante de los colo-
res reales "Toisón d'Or", quien, a pe-
sar de haberse despistado, llegó a un 
cuello del vencedor. 
La siguiente carrera para potrancas 
dejó algo que desear. "The Barth" se 
quedó materialmente en el poste y si-
guió la carrera siempre distanciado. "La 
Madelón" triunfó sobre "Poui;quoi Fas? 
Los restos, sin figurar. 
Con esta carrera los colores Cimera 
obtuvieron una doble victoria. 
La cuarta carreta, él premio Toledo, 
ha dado lugar a un desarrollo intere-
sante, hasta con emoción. "Volga" llevó 
una táctica de espera y apenas aborda-
ron la mitad de la recta, ha ido pasan-
do a todos como postes, triunfando con 
gran estilo. 
Diferente de otras veces, la carrera 
militar se corriói en último lugar. "Ya-
miíé" ganó de punta a punta. 
Detalles: 
Premio Soria (venta, 2.000 pesetas; 2.200 
metros.—1, SALVADORA ("Viceroy-Cherry 
Tart"), 56 (Romera), de la condesa de San 
Martín, y 2, "Charlestón", 58 (V. Diez), 
del conde de Torrepalma. No colocados: 
8, "Gortyna", 53 (Cárter), y "Corconac", 
55 (Tapia). 
Tiempo: 2 m, SI s. 1/5. 
Ventajas: cuello, ocho cuerpos, 2 cuer-
pos y medio. 
Apuestas: ganador, 14 pesetas; coloca-
dos, 7,50 y 9,50 pesetas. 
Premio del Porvenir, 3.000 pesetas; 800 
metros.—1, CONDE BIANCAMANO ("Pre-
moitré-Queen Aune II"), 52 (Belmente), del 
conde de la Cimera; 2, "Toisón d'Or", 52 
(Duque), del duque de Toledo, y 3, "Don 
Aquí", 56 (Perelli), del conde de Rulz de 
Castilla. 
Tiempo: 54 a. 4/5. 
Ventajas: cuello, seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 21 pesetas. 
Premio Precoz, 3.000 pesetas; 800 me-
tros.—1, LA MADELON ("Hakikong Soug" 
56 (Belmonte), del conde de la Cimera, y 
2, "Pourquoi Pas?", 56 (V. Diez), del con-
de de Torre Arias. N. C.: 3, "Granada I I " , 
(Romera); 4, "Cascabel", 53 (*J. Méndez), 
y "The Bath", 52 y medio (Luque). 
Tiempo: 56 s. 1/5. 
Ventajas: cuello, tres cuerpos, dos cuer-
pos y medio. 
Apuestas: ganador, 11 pesetas; coloca-
dos, 7 y 11 pesetas, respectivamente. 
Premio Toledo, 10.000 pesetas; 1.800 me-
tros—1, VOLGA ("Le Traquet-Pontoise"), 
49 y medio (Brethes), de M. A. de Neu-
ter, y 2, "Barcheta Mable", 55 (Cárter), 
del marqués de Valderas. No colocados: 
3, "Martinetl", 53 (Belmonte); 4, "Axdir", 
53 (Perelli), y "Casanova", 54 (Lefores-
tier). 
Tiempo: 1 m. 66 s. 1/5. 
Ventajas: medio cuerpo, un cuerpo y me-
dio, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 23 pesetas; coloca-
dos, 11 y '9 pesetas, respectivamente. 
Militar lisa ("handicap"), 1.250 pesetas; 
1.600 metros.—1, YAMILE I I I ("Larrikin-
Gaud"), 76 (SSomalo), del marqués de la 
Vega de Boecillo; 2, "Pére Noel", 70 
(^Propietario), de don Rafael García Ciu-
dad, y 3, "Clío I I " , 62 ($Cuesta), de don 
Nicolás Vallarino. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 3/5. 
Ventajas: dos cuerpos y medio, seis 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 14,50 pesetas. 
E l Gran Premio de Sevilla 
El Gran Premio de Sevilla lo ganó 
el caballo "Sceptre d'Or", de M. A. de 
Neuter. 
F o o t b a l l 
Tres millones y medio de pesetas para 
sufragar el campeonato mundial 
MONTEVIDEO, 16.—El Senado uru-
guayo ha aprobado un proyecto de ley 
concediendo un crédito de tres millones 
y medio de pesetas, destinado a sufra-
gar los gastos que origine la celebra-
ción de un campeonato mundial de fút-
bol en esta capital, en el año 1930, 
con ocasión de la conmemoración del 
primer centenario de la Independencia. 
Associated Press. 
El Congreso de la Federación Inter-
nacional 
BARCELONA, 16.—El Congreso de 
la F. I . F. A. se celebrará mañana. Hoy 
han llegado en los trenes expresos de 
Francia, uno de ellos inaugurado preci-
samente esta mañana, parte de los de-
legados extranjeros que asistirán al Con-
greso Internacional, cuya primera se-
sión se celebrará mañana por; la tarde 
en los salones de las Casas Consistoria-
les. A las siete de la tarde ha llegado, 
procedente de París, el presidente de 
la Federación Internacional de Football 
Asociación, M. Jules Rimet, que a la 
vez es presidente de la Federación fran-
cesa, al cual acompañan los delegados 
franceses Delanay, Chevalier y Levy. 
En la estación fueron recibidos por los 
delegados españoles. 
Lo que dicen los argentinos del "foot-
ball" español 
BUENOS AIRES, 15.—El equipo del 
Club Deportivo Barracas ha llegado hoy 
a Buenos Aires, de regreso de su lar-
ga excursión por América y Europa, 
después de haber jugado, con éxito di-
verso, partidos en Brasil, Italia, Por-
tugal y España. 
Los jugadores fueron objeto de un 
cariñoso recibimiento, y al ser interro-
gados sobre su actuación en Europa y 
sobre la causa de sus derrotas, contes-
taron que atribuían éstas al intenso 
frío que habían sufrido en Europa, 
cuando ellos efectuaron su viaje, tem-
peratura a la que los argenf.nos no es-
tán acostumbrados y que había inñuí-
do notablemente en su juego, pues sa-
lían a jugar con temperaturas muy ba-
jas, sin lograr entrar en calor hasta 
muy avanzados los partidos. 
Respecto del "football" europeo, to-
dos los jugadores del equipo han decla-
faxio que consideraban que España es 
el país de Europa donde hay mejores 
jugadores y donde mejor se juega y 
que conservaban grato recuerdo de su 
• actuación en la Penínsw», canto del pú-
blico como de los jugadores y de la im-
parcialidad- con que en España actua-
ban los "referees".—Associated Press. 
E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
Centro de entrenamiento de Schraelllng 
NUEVA YORK, 16. — El boxeador 
alemán Max Schmell:ng ha establecido 
su campo de entrenamiento en Lake-
hurst (Estado de Nueva Jersey), don-
de se preparará para su futura lucha 
con Paulino Uzcudun. 
Este, por Su parte, no ha decidido 
todavía el campo donde híP de realizar 
su preparación.—Associated Press. 
Se lesiona Uzcudun 
NUEVA YORK, 16.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun sufre una lesión 
en un pie que le impide reanudar su 
entrenamiento para su próxima lucha 
con el púgil alemán Max Schmeling. — I 
Associated Press. 
Tres millones y medio de pesetas a 
Dempsey por un combate contra Von 
Porat 
CHICAGO, 16.—Un promotor de com-
bate de boxeo ha ofrecido al púgil nor-
teamericano Jack Dempsey la suma de 
500.000 dólares por un combate en el 
que ha de luchar con el boxeador no-
ruego Otto Von Porat. 
El "match", que se celebraría el pró-
ximo verano, sería a 15 asaltos.—Asso-
ciated Press. 
Planes de Hilario Martínez 
DA HABANA, 15.—El púgil español 
Hilario Martínez, que se encuentra ac-
tualmente en Cuba, ha declarado a la 
Associated Press que las derrotas que 
había sufrido últimamente habían sido 
debidas a las malas condiciones físicas 
en que subió al "ring", pues hace algún 
tiempo que no se encontraba bueno. 
Añadió el boxeador valenciano que se 
hallaba ya repuesto y que estaba en ne-
gociaciones para celebrar nuevos com-
bates en La Habana, principalmente con 
Billy Petrolle, con Joe Gans y con Gro-
ve, habiendo ya concertado con este últi-
mo un combate.—Associated Press. 
Un "match" de boxeo 
En el velódromo de invierno, Pladner 
y Kid Fráncis hicieron esta noche un 
"match" nulo a 12 "rounds". Parte del 
público protestó el fallo por creer que 
existe una ligera superioridad del se-
gundo. Pladner, en efecto, luchaba co-
mo peso extraligero, superior a su ca-
tegoría, que es la de mosca. 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 15. —En el Coliseo 
Olimpia se celebró esta noche una ve-
lada de boxeo, que se vió muy concu-
rrida. Entre otros combates de menor 
importancia merecen consignarse el de 
Alís contra Franck Kauchi, campeón 
suizo, en el que éste quedó vencido por 
puntos, y el de Olaguibel, que también 
por puntos venció a Bussi, ital ano. 
Ambos combates fueron a diez "rounds". 
Z A R Z U E L A : "Zarev ich" 
Una nueva visión del antiguo asunto 
de un príncipe enamorado de una mu-
chachita que no es de sangre real. Cuan-
do la razón de estado impone el matri 
monio, el Príncipe se rebela y huye con 
su amada. Pero el Rey muere, el pueblo 
reclama a su Rey y es la muchacha quien 
se sacrifica, le aconseja el cumplimiento 
del deber, le recuerda el bien de su pue-
blo y hace que parta hacia el Trono, 
mientras ella llora su amor desgraciado. 
En esta acción que en su esencia se 
deriva nada menos que de "La dama de 
las camelias", se han inspirado ya tan-
tas obras, que para dar interés a una 
nueva adaptación sería preciso conse-
guir variedad total en el desarrollo y 
novedad constante en la acción secun-
daria y en los incidentes. En "Zarevich", 
a más de permanecer'incólumes ias ba-
ses fundamentales del asunto, se compli-
ca muy poco la acción y los episodios 
moralmente, y algún exceso en el beso, 
que ya se ha hecho imprescindible. 
Clara NOX 
AVENIDA.—"El hijo de Agar". 
Un asunto reflejo del pasaje bíblico 
del que toma denominación. Una fami-
lia se deshace y, ante el peligro, cuan-
do el desbordamiento del río pone en 
pel-gro la vida del padre, los hijos, an-
tes enemigos, se unen para salvarle. 
La virtud • de la piedad filial es la 
que da su carácter a la obra, admira-
blemente escenificada. El fondo es mag-
nífico. Bellísimas fotografías, sobre to-
do cuando, roto el dique, se desbordan 
aristocrático CALLAO, está alcanzando 
un éxito creciente. "La bailarina indos-
tánica", como es sabido, es la vida aven-
turera y trágica de ana tristemente cé-
lebre bailarina, que fué fusilada duran-
te la gran guerra europea por alto es-
pionaje. 
'La bailarina indostánica" sólo se pro-
yecta en el CALLAO hasta el próximo 
domingo. ¡Gran éxito! 
C i n e A v e n i d a 
El progmma del famoso cinema cons-
tituye el mayor acontecimiento de la 
temporada. En la pantalla, Mary Chris-
tian en el hermoso drama "El hijo de 
Agar", y la sensacional información ci-
nematográfica de palpitante actualidad, 
las aguas del río, esmaltan aquí y allá I "El partido de campeonato de "football" 
la obra. La evocación bíbLca de la pat- entre Inglaterra y España", jugado el 
tida de Agar, bajo el ensueño de la nie- dÍ!L ^ en Madrid. 
bla, está admirablemente ograda. Los 
actores flojean algo en general. 
Se estrenó la película del partido In-
l̂16̂ 8!,.-̂ ?̂ !!161611 T ^ Sin .torcerla glaterra-España. Asistieron los equipos 
no dan la originalidad ingleses y españoles desde sendos pal-ni modificarla, 
necesaria. 
La acción es lenta, fatigosa y estira-
da; llega a pesar, pero la salva en todo 
momento un aire de simpático sentimen-
talismo, que la informa toda: la parte 
cómica, sin nexo con el asunto, se re-
duce a momentos aislados, graciosos a 
veces, pero sin fuerza. 
Es la más limpia de las obras que ha 
representado la compañía Lidelba. Esto 
no quiere decir que sea un ejemplo de 
moralidad. Nada crudo, a excepción de 
un besuqueo peliculesco, ocurre en es-
cena; pero surge de continuo el ilustre 
cena; pero surge de continuo el chiste 
intencionado y transparente y asoma a 
la superficie mucho de lo que se intenta 
dejar en el fondo. 
Lo que da valor a la obra y justifica 
él éxito que ha alcanzado en todas 
partes es la música de Lehar. Es una 
delicia; El autor de "La viuda alegre" 
adquiere en est^ obra una mayor de-
puración y una agradabilísima sobrie-
dad; abandona los efectismos melódicos 
dulzones y un tanto afeminados para 
fijar más su atención en la orquesta, 
hábilmente manejada. Se inspira con 
templanza en la música rusa, y sin 
abandonarla, pero esgrimiéndola libre-
mente, consigue efectos solemnes que 
alterna gratamente con los más ale-
gres de canciones y danzas. 
Todos los números gustaron, sobre 
todo un "vals" delicadísimo y elegante, 
un dúo del primer acto, unas danzas y 
varios números cómicos frescos, gra-
ciosos y animados. 
Inés Lidelba se impuso por su arte, 
por su elegancia y el dominio de la 
escena. Nusi Iruchi, íríuy graciosa. Ro 
Iruchi mostró su vis cómica, y Fenini 
compuso muy bien la figura del Zave-
rich. Todo el conjunto cuidadísimo y 
la puesta en escena lujosa y de buen 
gusto. 
eos, engalanados con las banderas res-
pectivas. Se les ovacionó a 'odos, y el 
público escuchó de pie el himno inglés 
y la Marcha Real. 
Como fin de fiesta, un "jazz-band" 
y un cuarteto de baile, negros, repre-
sentaron varios\números, en los que se 
nota una ausencia capital del arte. Lo 
triste es que el gusto del público se 
estraga de manera sensible con tanto 
canto de negros y tanto tango argen-
tino, género decadente y enfermizo, que 
está siendo parásito del arte. Ayer mis-
mo el público pateó cuando la orques-
ta ejecutaba admirablemente música 
seria y sólo respiró satisfecho oyendo 
la música del día. Es triste y lamen-
table. 
C. N. 
En la escena, como fin de fiesta. Co-
loreed Rewiew "Greenle and Drayton", 
el famoso y aristocrático cuarteto negro, 
con sus once profesores de orquesta de 
color, y el mago de estilos argentinos, 
Garlitos Gardel, con sus célebres guita-
rristas, mantienen en constante entu-
s'asmo al gran público que concurre al 
magnífico AVENIDA 
Congreso Internacional de Auto-
res y Compositores 
El próximo domingo se inaugurará 
en el Palacio del Retiro el IV Congreso 
de la Confederación Internacional de las 
Sociedades de Autores y Compositores. 
Los tres anteriores se celebraron en 
París, Roma y Berlín, respectivamente. I 
Tienen anunciada su asistencia al de 
Madrid prestigiosas personalidades del 
teatro universal, procedentes de Fran-
cia, Bélgica, Italia, Inglaterra, Alema-
nia. Polonia, Brasil, etc. La Comisión 
organizadora española la preside Eduar-
do Marquina. 
He aquí algunos de los temas que se 
tratarán: proyecto de una Oficina In-
ternacional de control; la película ha-
blada y redacción de un acuerdo inter-
nacional referente a la delimitación de 
derechos de las Sociedades dramáticas 
y las condiciones que se deben imponer 
a las Sociedades productoras de pelí-
culas; cesiones de unos editores a otros 
P Jk L A C I 
D E L A 
Exito enorme de la superpro-
ducción 
lETM tlinni imi 
LA ACTRIZ 
por 
N O R M A S H E A R E R 
y de la preciosa comedia de 
L e a t r i c e J o y 
Hidalguía sospechosa 
Los ladrones se contentan hasta 
con cuatro durillos. A pedra-
das con la infancia. 
HACIENDA.—Declarando exentas 
los impuestos de Derechos reales v A 
Timbre las conversiones do valores « J : , 6 
tidos por Ayuntamientos y DiputacionT 
provinciales. ue8 
, —Cediendo gratuitamente al Avii«* 
Ayer tarde, en un tranvía de la ca,-¡mlento de Herrumbiar (Cuenca) u n ¿ S " 
He de Preciados sustrajeron l a carteraj ficio propiedad del Estado conocido col" 
a un caballero. | el nombre de Horno de la Villa, n 
Aun cuando el randa ejecutó la ha-
zaña con la mayor asepsia posible, no 
pudo evitar que lo notara la señorita 
Antonia Nieto González, que vive en 
Fernández de los Rí»s, 3, hija del per-
judicado, la cual empezó a gritar para 
que el ladronzuelo, que había ganado 
la calle, fuese detenido. 
Entonces otro viajero, que vestía uni-
forme de soldado, acercóse a la damita 
y casi rendido a sus pies, le dijo: 
—Idem al Ayuntamiento de Ponteve-
dra un terreno propiedad del Estado e£ 
nocido con el nombre de El Parterre 
—Idem al Ayuntamiento de VilUnuev 
. la Jara (Cuenca) un edificio proDiT 
dad del Estado denominado Ex Convl!" 
to de Carmelitas. vtXl' 
—Idem en plena propiedad al.patr(, 
nato de Casas Militares para los fines d» 
su creación, tres solares de la propieda/l 
del Estado sitos en La Coruña. 
—Señalando la fecha de arranque 
de casi icuumu * 0ua ~ ^J~- intereses en las liquidaciones por la Vp„ —No desmayéis, ¡oh fermosa señora!, i ta de bien6s a ]as Diputacion^ 18 ven-
que para desfacer entuertos de aquesta 
especie, nadie como servidor y peón. 
Y acabada la gentileza, el hombre se 
lanzó en persecución del ratero, que 
había tomado Postigo de San Martín 
abajo. 
A su vez la señorita hizo lo pro-
pio. Quería ver en qué acababa aque-
llo, y si era con bien, felicitar al ama-
ble corredor. 
Pero he aquí que le costó dar cré-
dito a lo que sus ojos descubrieron. El 
randa y el perseguidor marchaban en 
amigable camaradería, y por si esto 
era poco, se metían los dos en una ta-
berna y se tomaban irnos vasos de vi-
no, grandes como camiones. 
Defraudada la señorita Antonia llamó 
a un guardia y el guardia detuvo a 
los bebedores, que se llaman Diego Na-
varro Merlo, de treinta y dos años, sin 
domicilio, el ratero, y el vestido de sol-
y Ayun-
tamientos. 
—Concediendo varios créditos extraer 
diñarlos con Imputación a capítulos adi" 
clónales del vigente presupuesto de m» 
tos, secciones 1.a, 3.», 7.», 11.» y 
—Idem un suplemento de crédito al 
figurado en un capítulo adicional del vi 
gente presupuesto de gastos, sección 6«" 
—Idem al figurado en el capitulo séiv 
timo artículo segundo de la sección sexl 
ta de igual presupuesto. 
I n f a n t a B e a t r i z 
¡HOY, ESTA NOCHE!, estreno sensa-
cional en el teatro INFANTA BEA-
TRIZ: "El proceso de Mary Dugan", la 
obra teatral de mayor emoción y más 
vivo interés. 
Secretarios de Ayuntamiento de según, 
da • categoría,—Segundo ejercicio.—-Ayer 
tarde aprobaron el 10,79, don José Ark-
na Valles, 11,15 puntos; 1.085, don Mô  
desto López Cebollero, 13; 1.088, don Xy. 
cardo Ortega Romero, 11,25; 1.090, don 
Federico Villagrán Galán, 13,05; I.O93 
don Cipriano Jiménez Sastre, 11,10, y 
dado Roberto Melero Naval. Lo sus-l1-^-!, don Miguel Pujadas Frau, 11,25. 
traído le fué ocupado a Diego. Hoy están citados en segundo llama-
Ahora las autoridades pondrán en i111161110 del "úmero L095 al 2.000. 
claro si obraban de común acuerdo o | 
si lo del vaso de vino fué sólo para 
reponer fuerzas. 
Muerto por el tren 
En la estación de Guimarcondo (Avi-
la) el tren 4.024, atrepelló al obrero 
eventual de Vías y Obras, Sotero Ro-
Se ha concedido el "reglum exequá-
tur" a los señores don Mariano Prevost 
cónsul honorario del Perú en Lérida-
don Alfonso Lisón Lorenzo, cónsul honol 
rario de Guatemala en Las Palmas; don 
dríguez, de veintiún años, natural de La-;Francisco La Roche y Aguilera, cónsul 
N U E V O S C O N S U L E S 
S E V I L L A 
U N I C O E N E L M U N D O 
de las obras de autores y compositores : 
El público aplaudió en todos los ac- ed¡tadas por aquéllos y necesidad de un • 
tos y solicitó la repetición de algunos reglamento único conocido por todas las J 
números. 
Jorge de la CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE LA MU-
SICA.—"La actriz" 
El nieto de un rígido lord inglés se 
ena^qra.dfi, ! ^ primera actriz del teatro iMárqüina (Eduardo)"V Guicbot, respec-
Sociedades. Las sesiones plenarias se-J 
rán presididas por el autor dramático 
francés M. Rivoire. 
El Congreso se divide en dos Seccio-
nes, llamadas Federación dramática 
(gran derecho) y Federación no teatral 
(pequeño derecho). España ostenta las 
vicepres'dencias de ambas Confedera-
ciones en las personas de • los señores 
C i n e m a A r g u e l l e s 
Hoy la magnifica comedia, éxito 
cumbre de la temporada 
p0 
y de la superproducción M. G. M., 
triunfo de 
J O H N G I L B E R T 
de la Opera, Wels (R Shearer). SigUen;ti ^ ' t 
adelante las relaciones. La actriz se ¿es. t'vamem-e. 
R E I N G R E S O S E N A R T I L L E R I A 
Se ha concedido el reingreso a los si-
guientes Jefes y oficiales de Artillería. 
Primera región. — Tenientes coroneles, 
don Víctor Gortázar y Arrióla, don En-
rique Vicente y Gelabert, don Leopoldo 
Español y Villasante y don Juan Manti-
llo e Irure Espoz y Mina; comandantes, 
don Luis Infesta y Díaz, don Angel Mag-
dalena Gallifa, xdon Juan Izquierdo Cro-
selles, don Miguel Matáis Soler, don Luis 
García San Miguel y Tomé y don Eduar-
do Aguirre de Cárcer; capitanes, don An-
tonio Huelín Gómez, don Agustín Rl-
poll Morell, don Luis de Salas Bonal, don 
Luis Navascués y Alonso, don Augusto 
Lerdo de Tejada y Alcón, don José Gomá 
Orduña, don Antonio Rodríguez Carmona, 
don Carlos Urcola Fernández, don José 
de la Roquette y Rocha, don Francisco 
Roldán Guerrero, don Lucas del Corral y 
Ruiz Morón y don Antonio de la Cua-
dra y Escrivá de Romani; tenientes, don 
Fermín Urcola Fernández, don Francisco 
Ruiz Cunchillos, don Fernando López Po-
zas Creus, don Carlos López Pozas Creus, 
don Joaquín Pérez y Martínez de la Vic-
toria y don Maximino Conde Figueroa. 
Segunda reglón—Tenientes coroneles don 
Luis Clarós y Martín, don Balbino Ariz Ga-
lindo y don Julián Yuste Segura; coman-
dantes, don Manuel Paradas Justel, don 
Luis Escassi Osuna, don Luis Medrano 
Padilla y don Francisco Bellido Fernán-! 
dez; capitanes, don Julio Ramos Hermo-! 
so, don Manuel Espinazo Cabrera, don Fer-
nando Halcón Villalón-Daoíz, don Feman-
do' Martel Vinlegra, y don Rafael Miran-
da Dávalos; tenientes, don Eloy Caracuel 
Rulz-Canela, don Manuel Cervera y Jlmé-
nez-Alfaro y don José Cervera y Jimé-
nez Alfaro. 
Tercera reglón. — Tenientes coroneles, 
don Rafael López Gómez, don Francisco 
de Jáudenes y Lozano, y don Jesualdo Mar-
tínez Vivas; comandantes, don José Gó-
mez García, don Rafael Sánchez Gutié-
rrez, don Pedro Ardilla Ansón, don Lá-
zaro Ros LIzana, y don Fernando Ban-
dín Delgado; capitanes, don José Señante 
de Cela, don Luis Camillerl y Ramón, don 
Alfonso Camilleri y Ramón y don Carlos 
Huelin Gómez. 
Cuarta región. — Teniente coronel, don 
Angel Muñoz Dueñas; capitán, don Fran-
cisco Bolaño Enriquez; teniente, don Ma-
nuel GaVcía Alvarez Panadero. 
Quinta región. — Coronel, don Gregorio 
Esteban de la Reguera y Baura; coman-! 
dante. don Antonio de Diego García; ca-
pitán, don Juan Benassar Salvá; tenientes, 
don Luis Escudero Arias, y don Alfon-
so de Torrejón Montero. 
Sexta región.—Capitán, don Rafael Már-
quez Castillejo. 
Séptima región.—Coronel, don Angel Ne-
grón y Fuentes; teniente coronel, don Ela-
dio Zanón Rodríguez-Solís; comandantes, 
don Juan Sáez Ortega, don Narciso Rodrí-
guez Pascual, don José Orbaneja y Castro, 
don Ramón Rublo Sanz y don' Alfonso 
Martínez Olalla; capitanes, don Manuel 
Acosta Madrazo, don Manuel Alvarez-Cam-
pana Vignote, don Joaquín García de la 
Cueva, don Herminio Fernández de lâ  Po-
za, don Francisco Alvarez de Toledo y 
Silva, don José María Brusi de la Riva 
y don Francisco Lezcano Guarlnos; te-
nientes, don Pedro Paúl y Puga, don An-
tonio Domenecb Arias, don José García-
Benitez y Díaz Gallo y don Angel Espa-
ña Gómez. 
Octava reglón. — Teniente coronel, don 
Francisco Lorente Armesto; comandantes, 
don Víctor Landesa Domenéch y don Ma-
nuel Galbis Golf; capitanes, don Ramón 
Rodríguez Vita, don Angel Martínez y 
Méndez-Villamil, don Ricardo Fernández 
Cuevas y Salorio, don Juan Judel y Peón 
y don Ricardo Arjona Brieva; tenientes, 
don Eduardo Armesto García y don Je-
sús Sánchez de Toca y Muñoz. 
pide de sus compañeros con un banque-
te. En ese momento llega el abuelo, que 
conviene en que la actriz vaya a su casa 
por prugba. La rigidez de la familia le 
hastía y se vuelve a los pocos dias al 
teatro. Llega a padecer necesidad. Un 
compañero urde un plan. Estrena una 
obra en la que ella es protagonista. 
Cuando espera al actor que en escena 
ha de hacer el papel de su novio, se en-
cuentra con su novio auténtico, el nieto 
del lord. 
Un asunto de opereta fina, a ratos 
cómica, a ratos sentimental. Película 
montada con muy pocos personajes, en 
un ambiente de bastante buen tono, es 
algo lenta, falta de movimiento escé-
nico. 
En su parte cómica tiene algo de ca-
ricatura. La rigidez inglesa está llevada 
demasiado lejos. Campea la labor de 
Norma Shearer, por su suave dignidad 
artística, algo así como una entonación 
de sobriedad y dominio. 
Más dramática, de mayores vuelos, 
aunque vaya en lugar secundario; más 
Además de los congresistas extran-
jeros cuyos nombres se han hecho ya 
públicos, asistirán a las deliberaciones 
del Congreso los siguientes: Carré, Mo-
ré, J. A. Bernard, Helten, Jouvert, Mas-
cagni, Rocca, Duarte, Guibourg, Ritter 
y otros no menos eminentes. 
Entre los autores españoles figuran 
como delegados e inscritos los señores 
Luna, Quintero, Linares Rivas, Ami-
~hes, Alonso. Guerrero, Ardavín, Torres 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía de operetas de gran espectáculo de 
Inés Lidelba.—6,30, Zarevich.—10,30, Za-
revich. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—Despedida 
de la compañía.—A las 7,15 y 11,15, El 
caba\l?ro del guante rojo. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
del AJamo, Asen jo, Benavente, Muñoz'6.45, La reina mora. Los claveles.—10,45, 
MaJ de amores. Los claveles. 
honorario de Guatemala en Sant« Cruz 
de Tenerife. 
gartera (Toledo), el cual quedó muerto 
en el acto. 
Se descubren unas cuevas 
En la casa número 25 de la calle del 
Norte fueron descubiertas ayer unas 
cuevas de las que no tenía noticias na-
die en la casa. 
Hecho un reconocimiento se vló que 
las tales cuevas llegaban hasta el nú-
mero 23, y como esta finca se halla en 
construcción ante la posibilidad de hun-
dimientos se avisó al Servicio de Bom-
beros y se adoptaron las medidas opor-
tunas para conjurar el peligro. 
E l palanquetazo 
El domicilio de Maura Mínguez de Corte de María.—Flor de Lis, en Santa 
Rueco, de cuarenta y un años, calle de i María (P.); Lourdes, en S. José; Cora-
San Bemardíno, 1, cuarto, fué violen-izón de María, en su parroquia y en'el 
tado con palanqueta. Los ladrones se santuario del Buen Suceso; Caridad del 
4 0 0 a r e t L ? " y efeCt03' ^ ^ ^ ^ r ^ X T n ^ U ^ pesetas. perpetua por los bienhechores de la pa-
G r a v e atropello rroquia. _ , . . . , j , , , , Parroquia del Buen Consejo.—7,3C a 
En la Avenida de Menéndez Pelayo, tl> misas cada meáia hora> 
el automóvil 28.233 M., conducido porj Parroquia de S. José.—Terminan los 
Miguel Sánchez, de cuarenta y cuatro, solemnes misereres al S. Cristo del Des-
een domicilio en Pacífico, 28, atrepelló a amparo, organizados por la A. de su 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 17, Viernes.—Stos. Pascual Bat 
lón, cf.; Restituta, vg.; Heraclio, Pablo, 
Aquilino, Basila, Víctor, Adrión, Soloca-
no, mrs, Bruno, Ob. 
La misa y oficio divino son de S. Paa. 
cual Bailón,con rito doble y color blanco. 
A Nocturna,—S. Agustín. 
Ave María,—11, misa, rosario y comí; 
da a 72 mujeres pobres, costeada por 
su majestad el Rey para conmemorar 
el día de su cumpleaños. 
40 Horas.—Calatravas. 
Seca, Abati, Cadenas, Arbós, Romero 
Borrás (T.) y otros. 
Para representar a los autores cata-
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 10.45, Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—5,30 (dos pese-
poética de asunto y de fondo, "El Da- ñor Linares Becerra, acerca del pro-
lanes han sido designados don Santiago | tas butaca). La Gran Vía.—7, El pobre 
Rusiñol y don Salvador Vilaregut, y 
como suplentes, don Carlos Soldevilla 
y don José María de Sagarra. 
La Secretaría general corre a cargo 
del señor Denys Amiel. 
* * * 
Ayer mañana 'sostuvieron un cambio 
de impresiones acerca de este Congre-
so el ministro de Instrucción y el se-
nubip azul" nos parece en conjunto su-
perior como obra cinematográfica, aun-
que es menos amable y humana que 
"La actriz". 
Tiene también grandes retazos de la 
vida real; tipos logrados, como el cer-
vecero ricachón que quiere emparentar 
con la gran familia, y en contraste, el 
sobrino del señor arruinado, tipo román-
tico y soñador, militar enamorado, que 
no repara en puntillos de prejuicios y 
conveniencias sociales. El se siente más 
que hombre, porque es enamorado. Su 
amor es leal, fino, constante, como el 
fluir del Danubio. Ni la guerra, ni la 
prisión en la Siberia rusa le hacen olvi-
dar a la pobre mesonerita, de la que se 
había prendado tan generosamente. 
Las películas son limpias y dignas; 
notemos como censurable un suicidio 
del contrahecho, contrahecho también 
grama del citado Congreso. En la se-
sión inaugural hablarán los señores Mar-
quina, Denys Amiel y André Rivoir. Se 
prevé que la fórmula declaratoria de la 
apertura será pronunciada por uno de 
los ministros que no asistirán a los ac-
tos de Barcelona. Con la delegación ita-
liana vendrá a Madrid el conocido com-
positor Mascagni. y se estudia la orga-
nización de un concierto a base de mú-
sica española e italiana, bajo la direc-
ción del referido maestro. 
Jannings regresa de Hollywood 
ÑAUEN, 15.—Procedente de los Es-
tados Unidos ha regresado hoy a Berlín 
el célebre actor cinematográfico alemán 
Emil Jannings, después de una perma-
nencia de tres años en los estudios ci-
nematográficos de Hollywood. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Domingo tarde, "Mal do amores" y 
"Los claveles". Noche, "La reina mora" 
y "Los claveles". 
C i r c o P a r i s h . Triste presagio es la tos para los de-
licados del pecho. Puede ser a veces el 
germen de una enfermedad que se anun-
cia... y no combatiendo el primer sínto-
ma por todos los medios que la ciencia 
pone a nuestro alcance, los resultados 
pueden ser funestos. 
A evitar este peligro, ,1a clínica mo-
derna emplea con éxito sorprendente un 
remedio que arresta el mal én sus prin-
cipios; remedio que remineraliza, cica-
triza, nutre y regenera los protoplasmas 
lesionados, dotándoles además de una re-
sistencia imponderable, haciéndoles re-
fractarios a la prolificación de bacilos. 
Tal es el Thus-Serum, admirable com-
binación de elementos balsámicos anti-
sépticos. Tomado el Thus-Serum un par 
de veces al día y al acostarse, asegura 
un sueño reparador...; la tos será ven-
cida. En los resfriados, ronqueras, afec-j El grandioso y espectacular "film" 
clones laríngeas, obra verdaderos mila-j rusoalemán "La bailarina indostánica", 
gros. » que se proyecta tarde y noche en el 
Sábado 18, función extraordinaria, en 
la que hará su debut el más fenomenal 
fakir, Kammamury, que con sus asom-
brosos experimentos viene intrigando los 
hombres de ciencia; es lo más extra- _ 
ordinario que se tiene presentado en es-!ingiateV¿°E¿p¿ñar' Fiñ"dr'fieste7 "Cok^ 
tos misteriosos trabajos. Dos grandes ireed Rewiew Greenle and Drayton. 
funciones, a las 6 tarde y 10,45; el de- Thompson Orquestre y Carlitos Gardel. 
Valbuena y La fiesta de San Antón.—11, 
La verbena de la Paloma y La revol-
tosa. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 7 de la tarde y 11 de la noche, 
El ceñidor de Diana (éxito delirante). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Beneficio de Josefina Díaz de Artigas. 
A las 7, Vidas cruzadas.—A las 10,45, 
Mari Luz. 
ALKAZAR. — A las 7 y 11, Pedro 
Ponce. 
_ LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Florencio Medrano.—A las 6,30 y 
10,45, En el seno de la muerte (butaca, 
tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias.—A las 6,45 
y 10 45, La santa, 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, El marido de la señorita (gran éxi-
to cómico).—10,45; El alfiler (enorme éxi-
to de risa). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Fernando Porredón.—A las 6,45 
y 10,45, éxito formidable de La copla 
andaluza y despedida del Niño de Mar-
chena. Triunfo clamoroso de Perosanz 
y María Gamito. Noche, asistirán los 
"equipiers" del partido Inglaterra-Es-
paña. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8).— 
6 tarde y 10,45 noche, dos grandes fun-
ciones de gala por la compañía de circo, 
tomando parte el asombroso Tarzán y 
su familia. 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía María Cañete.—6,45 y 10,45, 
Amapola (éxito inmenso), en la que to-
man parte los "ases" del cante jondo 
Cepero, El Personita y El Canario de 
Colmenar. Gran zambra gitana. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, El que la sigue la 
mata. A salvarse tocan, por George Sid-
ney y Charles Murray. Accidentes tran-
viarios (dibujos). La bailarina indostá-
nica. por Magda Sonja. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15), 
A las 6,45 y 10,45, Noticiario Fox. El 
hijo de Agar (Mary Christian). Partido 
Enrique Maclas Mateo, de cinco años 
que habita en el 8 de la citada Ave-
nida. 
El niño resultó con graves lesiones y 
el conductor del vehículo detenido. 
Herido de un disparo 
En el Retiro amenazó con an revól-
ver Manuel Puig Lázaro, de veinticin-
co años, que habita en Encomienda, 3, 
a Agustín Canales Martín, de sesenta 
años, capataz de dicho Parque. Al in-
tervenir don Gabriel Díaz Basílla, de 
cuarenta y cuatro años, jefe de guar-
das, se disparó el arma y éste resultó 
con una leve herida, causada por el pro-
yectil. 
U n atraco 
María Arias Díaz, de cincuenta años, 
que habita en Zarzal, 22 (Chamartín) 
denunció que en el camino de Mandes 
dos desconocidos le salieron al paso, le 
arrojaron a la cara un pañuelo impreg-
nombre, 8 30, misa de comunión general; 
10.30, la solemne con Exposición, sermón" 
señor Martínez Vega, y reserva; 7 t.. Ex-
posición, estación, sermón mismo señor; 
ejercicio, miserere y reserva, procesión 
con la imagen por el ámbito del templo, 
y adoración. 
Asiló de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6. Exposición; 5,30 t.. ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Calatravas (40 Horas) —Novena a Sta. 
Rita de Casia. 8, Exposición; 10.30, mifa 
mayor, con sermón, señor González; 12, 
rosario y ejercicio; .' t., ejercicio, ser-
món P. Sánchez: reserva e himno. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. 11, 
misa cantada con Exposición, ejercicio 
y bendición. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor García Lozano; 
ejercicio y reserva 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición, que quedará de manifiesto has-
ta las cinco de la tarde, en que se rezará 
la estación al Santísimo, rosario, bendi-
ción y reserva. 
María Auxiliadora.—7. 7,30, 8, 8,30, 9, 
nado da u» anestésico, que la blzo eaér K ¿ ^ ^ ¿ r t tnd'icSn ^ T s P -
desvanecida. Cuando recobró el conocí- dida. 
miento advirtió que la habían robado 150 
I pesetas, de las que iba a dar cuenta 
U n a i n t o x i c a c i ó n 
Por un facultativo de la correspon-
i diente Casa de Socorro fué asistido de 
intoxicación de pronóstico reservado don 
Armando Buscarini García, domiciliado 
en la calle de Fernández de los Ríos, 44. 
El paciente había tomado una substan-
cia tóxica, que no pudo explicar cuál 
era. El médico diagnosticó que al pa-
recer el señor-Buscarini, presentaba sín-
tomas de enajenación mental. 
El señor Buscarini es figura conoci-
da en Madrid, por vender él mismo sus 
libros de versos por cafés y tertulias, y 
aún en la vía pública, donde muchas ve-
ces improvisó una origitíal instalación, 
O T R O S S U C E S O S 
Robo de menor cuantía.—Doña Felisa 
Garrido Fernández, de treinta y dos años 
puso en conocimiento de la autoridad que 
en su domicilio, Hortaleza, 68, quinto de-
recha, penetraron ladrones y se apodera-
ron de 20 pesetas. 
Pedrada—Alejandro Gómez, dependien-
te de una tienda de ultramarinos de la 
calle de los Artistas, 11, fué detenido por 
herir de una pedrada al niño de seis 
años Emilio Riesco Cano, que habita en 
la misma finca. 
but del fenomenal Kammamury tiene 
lugar por la ñocha en el último núme-
ro del espectáculo, para que las perso-
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Un par de marinos. El Danubio 
ñas que no puedan presenciar trabajos |az'ul por Leatrice Joy. La actriz, por 
sensacionaleŝ  puedan retirarse antes de Norma Shearer. 
la terminación del espectáculo. Este fe-
nomenal fakir sólo actuará cinco días, 
de paso para América. 
C i n e d e l C a l l a o 
ÍÍ 
De gran actualidad e interés: 
M B I O S V P R E C I O S " 
por Antonio Fiores de Lemus (Núm. 84 de REVISTA NACIONAX, DE EGONOML^) 
Publicu además: "La técnica del retorno al patrón oro", por G. Bernacer. "Ecua-
ciones diferenciales por la dinámica económica", por el pro-
fesor Ajnoroso. "Contrato Colectivo de Trabajo", F. Ribas. 
Bolsas, Estadísticas, Crónicas Regionales, etc. 
Príncipe dp Vtugai-a, 53. MADRID. 
ROYALTY (Genova, 6).—6 30 tarde y 
10 30 noche, Magazine Metro-Goldwyn. 
En los antros del crimen (Lon Cha-
ney). Un par de marinos (cómica). La 
actriz, por Norma Shearer. Atracción: 
Tito Lewis, bailes a la "claquette". 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 10,45, El proceso de Mary 
Dugan (estreno). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, gran éxito de, la película neta-
mente madrileña ¡Viva Madrid, que es 
mi pueblo!, por Marcial Lalanda, Car-
men Viance, Celia Escudero y Bretaño. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30-noche, cam-
peón a la fuerza (cómica). El gorila 
(Charles Murray), Estreno: El demonio 
blanco (Jack Perrin). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (viernes de moda), Campeón 
a la fuerza. E! demonio blanco (estre-
H e r i d a p o r s u e x n o v i o 
José Seisdedos López, de veintiocho 
años, con domicilio en la calle de la 
Ballesta, 6, agredió ayer con una nava-
ja, en la calle de la Reina, a Pilar Gar-
cía Izquierdo, de veintiséis años, domi-
ciliada en la calle de San Vicente, 39, 
causándole lesiones menos graves. 
El agresor fué detenido por el guar-
dia de Seguridad 945. 
La causa de la agresión fué negarse 
Pilar a reanudar las relaciones amoro-
sas que había mantenido con José. 
m x y q • • • • • • • • • • • • • rx 
no), por Buffalo Bill. De punta en blan-
co (Jhonny Hiñes). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30, 
Revista 27. Suzy Saxofón, por Annie 
Ondra. Filibusteros moderiloa, por John 
Gilbert.—A las 10,3.0, Revista 27. Suzy 
Saxofón. Fin de fiesta: Opera flamenca, 
figurando entre los "cantaores" el "as" 
Chaconcito. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A la^ 4,30 tarde. Primero, a pala: Chi-
quito de Gallarta y Jáuregui contra Ara-
quistain y Perea. Segundo, a remonte: 
Abrego y Errezábal contra Ucin y Za-
baleta. * * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
María Inmaculada (Fuencarral, UD-— 
10,30 a 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9 y 
10, misas; 6.30 t., ejercicio. a 
O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8.30 
t,. Exposición. 
S. Pascual.—Termina la novena a su 
Titular. 10, misa solemne con panegíri-
co; 6,30 t , estación, rosario, sermóD, 
ejercicio procesión con el Santísimo, re-
serva, gozos y responso. 
San Pedro de los Naturales.—Novena 
a Santa Rita de Casia. 10. misa cantada; 
6 t., rosario, ejercicio, sermón, señor 
Grima; ejercicio, reserva y gozos. 
San Manuel y S. Benito.--Idem ídem-
11,30, misa rezada; 615 t . bendición_ae 
rosas, rosarlo, ejercicio, sermón, señor 
Alonso Chiloeches, y reserva 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto)-— 
Fiesta a S. Pascual. 9, misa de comu-
nión general; 11, misa cantada; 7 t-'eS' 
tación, visita, sermón, señor Suárez Fau-
ra; procesión de,reserva y adoración a» 
la reliquia. 
Servltas (S. Nicolás).—8.30. 9. 9.30 y 1°' 
misas; 6 a 7 t , Exposición; 6,30, corona 
dolorosa, 
EJERCICIOS DEL MES DF MAB^ 
Parroquias.—S. Ildefonso: 8 t , coro-
na de las 12 Estrellas y ejercicio. San 
Marcos: 7.30 t , rosario, felicitación sa-
batina, letaní. salve y despedida. Sta. 
Teresa: 7.30 t., rosario, ejercicio y P16* 
garia cantada. . 
Iglesias. Basílica de la Milagrosa: »• 
misa de comunión y ejercicio; í t., E-' 
posición, plática y --eserva.- Calatravas-
11.30, rosarlo y ejercicio.—J, del C Cris-
ti : 6.30 t pstación -osario, 'ptania can-
tada, ejercicio, sermón, señor Galera» 
reserva y letrillas.—Pontificia: 7 t, ejer-
cicio.—S. Antonio de Padua: 9 30. ejer-
cicio, y 7,30 t , corona seráfica y o68* 
pedida. 
REAL. E L CONGREGACION DE ^ 
SRA. DE LA FLOR DE OS 
Establecida en la parroquia de San!£ 
María, celebrará hoy a las 8. mi-a P° 
la intención de las personas que coDI' 
buyen al culto, y por los donantes 1 
llecidos; 8,30, la de comunión roüiisuaii 
10,30, corona de las Doce Estrellas; ^ 
misa rezada y rosario; 7 t., trisagio, ^ 
ñor Lampreave; solemne salve y el hio 
no de N. Sra. de la Flor de Lis. v 
Durante los cultos de la r " ^ 1 1 * ^ -
tarde se verificará la vela a la San ¿e 
ma Virgen, por su guardia de honor 
damas congregantes. 
MAÑANA, ABSTINENCIA DE CAB^5 
Mañana, vigilia de Pentecostés, es 
de ayuno con abstinencia de carne-
* * * 
(Este periódico se publica con ceosO-
ra eclesiástica.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Viernes 17 de mayo de 1929 E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 17 de mayo de 1929 
A N I 
Casa real 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
Hoy cumpleaños del Monarca, no ha-
brá a'causa del luto, otro acto que la 
misa de ofrendas. Es propósito de su 
majestad pasar su día en un total apar-
tamiento de todo. 
Donativos con motivo 
del c u m p l e a ñ o s del R e y 
El Rey ha hecho los siguientes do-
nativos con motivo de su cumpleaños: 
Asociación de Beneficencia domicilia-
ria 8.000 pesetas; Matritense de Caridad, 
2 000 Mil pesetas a cada uno de los si-
guientes centros: Asilo de huérfanos del 
Sacado Corazón de Jesús, Conferencias 
de'San Vicente de Paúl (hombres), ídem 
(mujeres), Damas Catequistas, EscueJas 
dominicales, 750; Obispo de Madrid-Al-
calá, 100. Doscientas cincuenta pesetas: 
Escuela de los Salesianos, Sociedad pro-
tectora de los niños. Hermanas de la Es-
peranza, Patronato de enfermos. Asilo de 
ía Santísima Trinidad, Asilo de huérfa-
nos de San Vicente de Paúl, Asilo de 
niños desamparados e hijos de presos. 
Doscientas: Casas de Madrid, Patronato 
para la represión* de la Trata de Blan-
cas, Oblatas del Santísimo Redentor, 
Instituto otorinolaringológico de las Sier-
vas de María, Asociación "Maris Stella". 
Asilo de niñas pobres de las Hermanas 
de la Caridad del Sagrado Corazón de 
Jesús, Asilo de cigarreras. Instituto qui-
rúrgico de terapéutica operatoria. Pri-
mer Consultorio de niños de pecho. Cen-
tro instructivo y protector de ciegos. Asi-
lo de mendicidad de Santa Cristina, Asi-
lo de San Rafael, Religiosas del Colegio 
de la Virgen María, Asilos de El Pardo. 
Ciento cincuenta: Asilo de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, Colegio de San José, 
Catcquesis rural perpetua de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. Ciento veinticinco: 
Asilo de Santa Cruz, Da Cara dê  Jesús, 
Asilo de la Beata Mariana de Jesús, Asi-
lo de ancianos, de Carabanchel, Asocia-
ción de estudios penitenciarios y rehabi-
litación del delincuente. Sindicato obrero 
femenino de la Inmaculada, Refugio de 
San José, Asilo de San José, Asilo de 
Porta Coeli, Siervas de Jesús, Institu-
ción Teresiana, Protectorado de obreras 
católicas de Esclavas de Jesús, Central 
de Caridad, Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno. Cien pesetas: Asociación 
de la V. O. T. de Santo Domingo de 
Guzmán, Asociación benéfica de auxilios 
mutuos de empleados municipales de Ma-
drid, Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar y Santiago, Real Policlínica de Soco-
rro, Escuela gratuita de Santo Domingo 
él Real, Religiosas Mercedarias de San 
Fernando, Congregación de la Sagrada 
Familia de las antiguas alumnas del Co-
legio de Nuestra Señora de Loreto. Pro-
tección Escolar, Asociación benéfico-hi-
glénica, Sociedad de auxilios mutuos de 
empleados de la Diputación provincial de 
Madrid, Congregación de Hermanas de 
la Purísima Concepción, dedicados a la 
enseñanza de sordomudos y ciegos, Es-
cuelas de la gratitud al Santísimo Sa-
cramento, Religiosas Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús, Misioneras de 
la Sagrada Familia, Centro de Damas 
propagandistas, Comedor Social, Comu-
nidad de Madres de desamparados y San 
José de la Montaña Asociación católica 
de represión de la blasfemia. Parroquia 
de San Millán, Religiosas Concepcionis-
tas Franciscas del Caballero de Gracia, 
Escuela gratuita de Nuestra Señora de 
Loreto, Oratorio festivo de los Padres 
Salesianos, Hermandad de María Santí-
sinía de la Esperanza, Real Hermandad 
de Nuestra Señora de Belén, Apostola-
do de enfermos del Sagrado Corazón de 
Jesús, Asilo de San Joaquín para ciegos. 
Colegio y casa-refugio para señoras. So-
ciedad . de socorros mutuos y montepío 
de serenos de comercio y vecindad de 
Madrid, Escuela gratuita de San Rafael, 
Hermanas de la Doctrina Cristiana, esta-
blecidas en las Escuelas Divino Corazón, 
Colegio de niños de San Anselmo, Her-
inanas Trinitarias, Taller de Nuestra Se-
ñora del Rosario y San Agustín y Aso-
ciación de Caridad de los Talleres de 
Santa Rita, Hijas de la Caridad, Patro-
nato-hospedería, Obispo de Madrid-Alca-
lá, 100. 
Total, 25.000 pesetas. 
Treinta mi l duros para 
l a C . Universitaria 
Doña Pilar Sánchez Jumo, viuda de 
Lezcano, ha hecho un donativo de pe-
setas 150.000 a su majestad el Rey con 
destino a la Ciudad Universitaria El 
deseo de la donante es dotar seis ca-
mas a la memoria de otros tantos fa-
miliares suyos. 
Además ha cedido a la Junta 1.000 
pesetas, importe de un reintegro obte-
nido en el sorteo de latería del día 11. 
Un cheque por la suma mencionada 
ha sido enviado ya a su majestad el 
para que estampe su firma auto-
nzadora del cobro. 
S e s i ó n de la per-
manente municipal 
Ayer celebró sesión la permanente 
municipal bajo la presidencia del al-
calde. 
Quedó aprobada una moción de la 
Alcaldía proponiendo la aprobación del 
proyecto y presupuesto para adquisi-
ción de terrenos, urbanización de los 
mismos y construcción de viviendas ul-
trabaratas. 
El alcalde dió cuenta de los trabajos 
que había realizado la Comisión espe-
cial y participó que la permanente ha-
bía pedido al Gobierno determinadas 
facilidades. 
Se congratula el señor Maseda de que 
el Ayuntamiento se decida a afrontar 
el interesante problema de la vivien-
da, pero no le parece bien que el Ayun-
tamiento se convierta en contratista. 
El coste de las casas será de unos 
cinco millones de pesetas, con cargo a 
las 7.900.000 pesetas del presupuesto 
extraordinario de 1923. 
De esta cantidad quedarán pesetas 
2.067.087,23 que, a juicio del señor Ma-
seda, deben emplearse en subvenciones 
con im 20 ó 25 por 100 para la cons-
trucción de casas baratas. 
El señor Chicharro opinó que la can-
tidad disponible para este concepto en 
el presupuesto de 1923 debe emplearse 
urgentemente. 
Fueron designados los señores Mac-
Crohon, conde de Elda, marqués de En-
cinares y Ruiz de Velasco para que re-
presenten al Ayuntamiento en la Ex-
posición de Barcelona. 
U n a l á p i d a a L u c a de T e n a 
Al cumplirse ayer un mes del falle-
cimento de don Torcuato Duca de Te-
na, todo el personal de redacción, ad-
ministración y talleres de "Blanco y 
Negro" y "A B C", rindió un sentido 
homenaje a la memoria del que fué su 
director. Consistió el acto en descubrir 
una lápida conmemorativa en la nave 
de máquinas de aquellos periódicos. Se 
asoció a la ceremonia la íamilia del 
primer marqués de Luca de Tena; mar-
quesa viuda, sus hijas doña Valentina 
y doña María del Pilar, la señora viu-
da de Brunet; don Fernando Luca de 
Tena, el señor Fagalde y don Juan Ig-
nacio Luca de Tena. También asistió 
el presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Francos Rodríguez. En 
nombre del personal leyó un discurso 
don Alfredo Ramírez Tomé, quien dedi-
có un cariñoso recuerdo a la persona 
del difunto don Torcuato, y trazó la f i -
gura de aquél en términos emotivos. 
Terminado el discurso, avanzó hacia 
la lápida la marquesa de Luca de Te-
na, acompañada por su hijo, y la des-
cubrió en medio de un emocionante si-
lencio. Acto seguido, dirigió breves pa-
labras a los reunidos don Juan Igna-
cio, para agradecer el homenaje. Ta-
les palabras fueron muy afectuosas y 
fraternales. Para terminarlas dió lec-
tura a una cláusula del testamento de 
su padre, en la cual lega a cada uno 
de los empleados determinada canti-
dad proporcional a su sueldo. En cum-
plimiento de dicha disposición, don Juan 
Ignacio entregó allí mismo al director 
administrativo señor Herranz, un che-
que importante 158.027 pesetas. 
Este legado es independiente de lo que 
pueda corresponder al personal por los 
beneficios que la Sociedad les conceda 
o reconozca. Entre los beneficiados se 
incluyen, no sólo aquellos que en el mo-
mento de fallecer el testador tuvieren 
derecho conforme a los reglamentos de 
la Sociedad a disfrutar beneficios sobre 
sus haberes, sino también los. que no 
estuviesen en dichas condiciones. 
La lápida es obra del escultor Cou-
llaut Valera, y en ella aparece grabada 
la siguiente inscripción: 
"Don Torcuato Luca de Tena y Al -
varez Ossorio, primer marqués de Lu-
ca de Tena, fundador de "A B C" y 
"Blanco y Negro", f 15 de abril de 
1929. Honró y sirvió a su Patria, en-
grandeció a la Prensa, enalteció al 
Trabajo. Nos guió con fecunda ense-
ñanza y con amor entrañable. Home-
naje de gratitud y veneración, voto de 
fidelidad a su nombre y a su ejemplo, 
de todos los continuadores de su obra." 
Ossorio Gal lardo en el 
Colegio de M é d i c o s 
El señor Ossorio Gallardo dió anoche 
una conferencia en el Colegio de Mé-
dicos ante gran número de colegiados. 
El tema de la conferencia fué "Orga-
nización de Mutuales Corporativas en 
las profesiones liberales." 
EL orador había sido rogado por la 
Junta del Colegio de Médicos para que 
expusiera la organización de la Mutua-
lidad que funciona entre los abogados, 
y en cuya organización y gobierno tie-
ne buena aportación de actividad el se-
ñor Ossorio Gallardo. Al acceder al rue-
go, hizo historia de la Asociación de 
Socorros creada en 1915 por los aboga-
dos y explicó el sistema que fué adop-
tado e intensificado más tarde a base 
del seguro. Implantaron diversas clases 
de seguros y pensiones; mixtos, de vida 
entera, dótales, de Invalidez, etcétera. 
Prescindimos, dice, del reconocimien-
to médico previo, y no se enfaden us-
tedes si califico de tiranía la que rige 
en las Empresas aseguradoras. Tiene 
que ser uno algo así como estatua grie-
ga, porque cualquier imperfección físi-
ca repercute en el precio de las pri-
mas. La experiencia nos ha demostra-
do que en nuestar organización se pue-
de prescindir de aquel reconocimiento. 
Por otra parte, un hombre que trabaja. 
es difícil que a los treinta y cinco años 
no sufra algún padecimiento. 
El señor Ossorio Gallardo dió datos 
concretos y cifras de la Asociación que 
en el último trimestre disponía de un 
capital muy próximo a millón y medio 
de pesetas, y la cifra global de segu-
ros representados pasa de siete millo-
nes de pesetas. 
Algunas consecuencias interesantes 
apunta el orador, después de describir 
la Mutualidad y la Previsión. Es nece-
sario—dice—que en España sepan apre-
ciarse las grandes ventajas de las Co-
operativas para que, implantándolas en 
todas las profesiones, se llegue a la l i -
bertad, a la independencia. Ahora tene-
mos que recurrir obligadamente al ca-
pitalismo, y yo, sin ser socialista, creo 
que el capitalismo no es un fin en la 
C A L D A S D E O V I E D O C I U D A D L I N E A L 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina selecta 
15 junio a 30 septiembre. 
D i a b é t i c o s , N e f r í t i c o s , 
E n f e r m o s d e r i ñ o n y v e j i g a 
Vuestra medicina natural no siendo dro-
ga que estropea el organismo, 
A G U A D E C O R C O N T E 
Pedir Memoria y folletos: 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 13 
M A D R I D 
PROCESIOff DEL 5 ? SACRAMENTO 
CONCURSOS HIPICOS YTOKWX) DI: POLO 
OYNKANÁ AUTOMOVILISTA 
R E T R E T A M I L I T A R 
F E R I A R S A U d e OAPÍADOS 
(llATROORáNOESCOlíRIOAS OETOROJ 
I L U M I N A C I O N E S EN LA ALHAMBM 
(ONCIERTOÍ [N E l PALACIO O K A R K M 
ENEDGICO P E C O N / T I T V Y E N T C EN / V / - DO/ -
f O C M A T QLIXIP L I N Y E C T A B L E " V I G O Q I Z A 
A L O / DÉBILLT P E J W E N E C E A lOf V I E d C / 
Vendo casi regalado precioso hotel. 
Carretera de Aragón, 9, mercería. 
CIELOS RASOS 
AISLANTES 
del frió y del calor 
Av. Pl y MarRall, Ifl 
Teléfono 18774. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es le base de 
su salud • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
V B W T A «V) P A M M A C I A S 
sociedad, sino un medio. Puede compa-
rarse a la dinamita, que se emplea para 
horadar montañas con fines industria-
les u otros prácticos; cuando ya se uti-
lizó, se traslada a otro lugar. Sería 
absurdo que la dinamita se empleara 
para destruir todas las montañas del 
mundo. Asi. el capital debe enfocar un 
negocio y cuando este negocio rindió 
beneficio, dirigirse a otro. No concibo 
la profesión de rentista. 
Me preguntáis que cuál es el secre-
to de la victoria y del triunfo obteni-
do por nosotros loa abogados con nues-
tra Asociación, y yo os contesto que, 
en esto y en todo, se triunfa con fe, 
virilidad, resolución y entusiasmo; méz-
clese y agítese. 
Una gran ovación acogió las palabras 
del orador, que ya había sido Interrum-
pido varias veces con unánimes aplau-
sos. 
Marruecos en la pa2 
En el cuartel del regimiento de Astu-
rias, y organizado por su coronel, se 
ha celebrado un acto, en el qxie el co-
mandante de Artillería don Tomás Gar-
Primer Congreso Nacional D E S O C I E D A D 
de Matronas 
Asisten unas quinientas aso-
ciadas de todas las provincias 
L a duquesa de Vistahermosa pre-
side la sesión de apertura 
en nombre de la Reina 
Ayer dieron comienzo los trabajos del 
primer Congreso Nacional de Matronas 
españolas. 
Actualmente la Unión Matronal agru-
pa en su seno a unas 700 asociadas, de 
las cuales cerca de 500 asisten a este 
Congreso. 
Por la mañana, a las once, se cele-
bró una misa cantada en la Catedral, y 
a continuación el párroco del Buen Con-
sejo, don Julio Gracia, bendijo el estan-
darte de la Unión. Este estandarte lleva 
bordada en el centro la Imagen de la 
cía Trelles disertó acerca de la obra Soledad 
que España ha de realizar en Marrue- Actuaron de padrinos en el momento 
eos y de la participación del Ejército, ¡de la bendición doña Concepción Marín, 
i tiempo que exhi^0 la Pelícu-¡presidenta de la Unión, y don Guillermo 
la Marruecos en la paz", debida aljGdnjez> en representación del doctor don citaciones, y poco después marcharon 
fallecido periodista López Rienda, al i Ramón Hernández del Castillo. en automóvil a Málaga, desde donde 
que dedica un elogioso recuerdo. A las cinco de la tarde, en la Acá- e n a r c a r á n para visitar algunas pobla-
Presidió el acto el presidente del Con-idemia de Medicina, se celebró la sesión clones del Norte de Africa. 
Bodas 
En la basílica de Nuestra Señora de 
las Angustias, de Granada, se ha cele-
brado la boda de la encantadora seño-
rita Margarita Alvarez Ossorio Nesta-
res con el abogado del Estado, de Se-
villa, don Manuel Lobo López. 
La novia vestía un elegante traje de 
glasé blanco, con guirnaldas de azuce-
nas al talle. Hizo su entrada en el tem-
plo del brazo de su padre y padrino, el 
coronel de Caballería de Lusitania don 
Ramón Alvarez Ossorio, que vestía de 
uniforme. El novio vestía el uniforme 
del Cuerpo a que pertenece y daba el 
brazo a su madre y madrina, doña Blan-
ca López de Lobo. 
Llevaban la cola del vestido de la 
desposada las bellísimas señoritas Ani-
ta y Lourdes Bermúdez de Castro, Pa-
quita Alvarez Ossorio, hermana de la 
novia, y Carmencita López Cuervo. 
Bendijo la unión el canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral y Prelado domés-
tico de Su Santidad, don Juan Arias. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
nuevos esposos recibieron muchas feli-
Noticias de provincias sejo y asistieron el ministro de la Gue- de apertura, bajo la presidencia de la rra. el capitán general, los generales ¡duquesa de Vistahermosa. que ostenta-
Sanjurjo, Saro Coronel y Burgiiete (don iba la representación de la reina doña Sevilla.-En la parroquia del Sagra-
Manuel); el director de Marruecos y (Victoria Eugenia. ¡rio se ha celebrado el bautizo de la niña 
Colonias, señor Saavedra. y el coronel La señora Marín leyó unas cuartillas i recién nacida de los señores de Sangran 
del regimiento, don Julio Mena Zueco.ide gratitud a la Reina, a la que se dlói (don Juan), imponiéndosele el nombre 
El conferenciante hizo historia de la¡un Vjva entusiasta, 
campaña de Marruecos, terminada glo-1 La doctora Alelxandre pronunció unas 
rlosamente con el desembarco de Alhu-¡ genti^ag palabras de saludo a los con-
cedas, greslstas. 
Se exhJbíó la película en la que se Seguidamente el doctor Recaséns, des-
presentan diversas escenas: el moro.!pUég de saludar a las matronas reuní-
antes entregado al tiroteo, hoy encorva-idaSi se congratuló de que esta carrera¡qués de los Ríos e Isla Hermosa y con-
do tras el arado; arte, escuelas, zocos,entre ai fin en una orientación clentí- de de Saint Claude. Los señores de 
de María de la Caridad del Cobre, ad-
vocación Mariana de gran devoción en 
América. Fueron padrinos sus tíos pa-
ternos, doña Ignacia Lasso de la Vega 
de Sangrán y su esposo, don Joaquín 
de Sangrán. hijo primogénito del mar-
y pósitos agrícolas, viaje de los Reyes, 
etcétera, etcétera. 
R e u n i ó n de las in-
fica. Negó que esta profesión deba des-
empeñarse sólo a base de una práctica 
rutinaria, cuando lo cierto es que se 
necesita un fundamento cíentíñeo. 
dustrias pesqueras Pür último, el doctor Bécares mani-
• jfestó que llevaba la representación del 
En la Federación Española de Arma- ministro de la Gobernación y del dlrec-
dores de Buques de Pesca dió ayer co-
mienzo una Asamblea de elementos 
pesqueros. Asisten representantes de to-
das las provincias pesqueras de España. 
En total, unos 40 asambleístas. 
La reunión de ayer fué dedicada a 
asuntos de régimen interino: examen y 
aprobación de cuentas. 
Hoy, a las diez y media de la maña-
na, continuarán las sesiones. 
E x á m e n e s 
A N T E S D E E N T R E G A R S U D I N E R O 
C E R C I O R E S E S I R E C I B E L O Q U E B U S C A 
Bajo eote titulo aparecerá en el número de E L DEBATE del MAR-
TES 21 del actual un anuncio referente a un famoso preparado español. 
Todos cuantos presenten, durante dicho MARTES 21, un ejo.npiar del 
referido número en el establecimiento de Madrid que fabrica y vende ex-
clusivamente dicho preparado, recibirán un regalo útil y práctico. MAR-
TES 21, no lo olvide. 
Bachillerato universitario.—Por la Co-
misaría regla de la Universidad de Ma-
drid se ha dispuesto que desde ayer qiie-
de abierto en todos los Institutos de-
pendientes de la misma el plazo para 
solicitar examen de Bachillerato univer-
sitario (Ciencias y Letras) hasta el día 
31 de mayo, pudiendo los interesados 
recoger las papeletas de examen en la 
Secretaría de la Universidad desde el 
día 1 al 15, ambos inclusive, de junio, ¡ 
tor general de Sanidad. 
Al hablar de la atención que a este 
Gobierno, y especialmente al general 
Martínez Anido, merecen las cuestiones 
sanitarias, recordó que, a partir de 1930, 
los Municipios tendrán obligación de te-
ner una matrona. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
La duquesa de Vistahermosa declaró | 
abierto el Congreso, en nombre de la 
Reina. 
Después del acto inaugural, el doctor 
Recaséns dió ante las matronas una 
conferencia científica. 
Sangrán y su madre, la marquesa viu-
da de Esquivel, condesa de Mejorada, 
están recibiendo con este motivo nume-
rosas felicitaciones. 
—Se encuentran en Sevilla los seño-
res de Candarlas (don Pedro) con su 
hermana, la señorita de Haro. 
—En la capilla del Colegio de Jesús 
y María ha hecho su primera comunión 
la niña María Eugenia Valverde y Se-
rrano. 
—Han r egresado de Sevilla el mar-
qués del Saltillo y la señora viuda de 
Núñez de Prado.—León, 
Bodas 
Ayer se celebró en San Sebastián el 
enlace de la bellísima señorita Carmen 
de Churruca y Blasco con el distingui-
do joven don Eduardo de Pineda y 
Oñate. 
Programa para hoy| Bendijo la unión el señor párroco de 
; Santa María, don Agustín Embil. 
A las diez de la mañana, visita a la Fueron padrinos don José Blasco, 
Maternidad María Cristina; 4 t., sesión abuelo de la novia, y doña María Oñate 
en el Colegio de Médicos; 7 t., confe- de Pineda, madre del novio, y testigos, 
renda en la Facultad de Medicina; 10,30 por la desposada, don Rafael de Lata-
noche, función en un teatro. 
de diez y media a doce y media de lajla enseñanza primarla, aceptadas des-
mañana.' !de el primer momento de firmarse el 
El comienzo de los exámenes se anun-!acta oportuna por la Nacional con ca-
ciará oportunamente, cuando sea fijada j rácter definitivo. Por medio de "El Ideal 
la fecha por la superioridad. del Magisterio" del próximo día 20, 
» *- * i que publicará amplía información sobre 
Han sido fijadas las • sigirientes fe-^asunto de tanta importancia d i ^ ^ 
chas oara los exámenes ordinarios del ises serán sometidas a consulta y apro- "7^011 ™ Y ^ prox.mo emace cnas paia ios examenes orainanos _aei | u ^ ^ An „„„c,f^0 ^vooot^oh™, i están recibiendo muchos y valiosos pre-
ilarde, don Alvaro de Churruca, don 
Alejandro Manso de Zúñiga, don Vicen-
te Machimbarrena y el conde viudo de 
Almaraz, y por el contrayente, don To-
más de Oñate, don Enrique Pineda y 
don Manuel Cabanyes. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para París 
Suiza. 
curso actual en el Instituto de san ilación de todos nuestros representados. sentes de sus deudos y amigos la pre-
ciosa señorita Ana de Carlos Otermín 
y el ilustrado joven don Francisco Ja-
vier Cubillo y Valdés. 
Viajeros 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor HXANES: HOBTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO 15.970. 
Isidro: ia quienes se dirigirá un manifiesto-con-
Aluinnos oficiales, del 20 al 22 del vocatoria para que celebren asambleas 
corriente; el día 23, todos los grupos en las capitales de los partidos o de las 
del Bachillerato, excepto los de Trigo- provincias. 
nometría y Agricultura, que serán el Los momentos son de una trascen-
día 24. Durante el mes de junio, todos Cencía inmensa en la vida corporativa Hoy marcharán a VaUadolid el ma-
los jueves, a las ocho de la mañana, de la clase, históricos para el progreso gistrado don Cándido Rodríguez de Ce-
societario de la misma, y no dudamos 
que los confederados cumplirán, como 
siempre, con su deber, acudiendo a esas 
asambleas y emitiendo su voto libre y 
conscientemente.—La Comisión ejecuti-
ingresos; los días 1 y 3, ingresos con 
asignaturas. Desde el día 4 en adelan-
te, menos los jueves, Bachillerato ele-
mental colegiado y libre. Los exámenes 
para premios se celebrarán al final. .¡va: C. Martínez Page, Angel A. Castil-
L o s Infantes en el |forte) Zt Ladislao Santos." 
I . de San Isidro Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Ayer tarde estuvieron en el Instituto 
de San Isidro los infantes don Juan y 
don Gonzalo con el propósito de visitar 
los laboratorios destinados a la ense-
ñanza práctica de Física y Química. 
¡Fueron recibidos y acompañados por el 
director, señor Aguayo, y los catedrá-
ticos. 
—Hoy, a las once de la mañana, se-
rá descubierta en el Instituto de San 
Isidro una lápida dedicada al catedrá-
tico recientemente fallecido don Anto-
nio Martínez. 
L o s maestros 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronce-pulmonares. Bronquitis, Asma, A u -
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el intestino, como la creosota. 
EN FARMACIAS.—Por maypr: SAN BERNARDO, M (FARMACIA). 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la reunión celebrada en Vallado-
lid el día 10 del corriente mes por la 
sección segunda de la Asociación Na-
cional del Magisterio Primarlo y por la 
ejecutiva de la Confederación Nacional 
de Maestros, se han formulado unas 
bases de unión de los profesionales de 
Estado general.—Ha desaparecido la 
zona de mal tiempo de las Islas Britá-
nicas, aunque se mantiene aún la nu-
bosidad en dichas Islas y Norte de Eu-
ropa. En España el tiempo es bueno. 
P a r a hoy 
Lar («allego.—7,15 t., Homenaje a Con-
cepción Arenal. Ordenes y temas: don 
Antonio Maseda, "El por qué de este ho-
menaje"; don Alfonso Ayensa, "Monu-
mento a Concepción Arenal"; don Seve-
rino Chacón, "Concepción Arenal y los 
obreros"; doña Teresa Luzzati, "Concep- en sentimiento, 
ción Arenal y la muper"; don Gerardo 
Doval, "Ideas penales de Concepción Are-
nal"; don Baldomcro Argente, hará el re-
sumen. 
Otras notas 
lis, su hijo don Cándido y su nieto, el 
joven marqués de Trebolar. 
Fallecimiento 
La niña Pilar López Rodríguez subió 
anteayer al óielo. Contaba ocho años de 
edad y era una criatura encantadora. 
El entierro se verificó ayer, a las diez, 
desde la casa mortuoria, calle de las 
Huertas, número 5, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los padres, don Félix López Marín y 
doña María Teresa Rodríguez Terrazas. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cinco y media, se 
verificó el del señor don Francisco Se-
rra Valcárcel, presidente de Sala (ju-
bilado) de la Audiencia de Madrid, de-
mostrándose en tan triste acto las sin> 
patías de que gozó el finado. 
A los deudos dé éste acompañamos 
Academia de Jurisprudencia.—Hoy co-
mienzan las votaciones para los cargos 
de presidente. Junta de gobierno y me-
sas de las secciones. Continuarán maña-
na y pasado. 
Funeral 
Hoy, a las once y media, se celebra-
rán solemnes exequias en la parroquia 
de Santa Bárbara por el alma de la 
señorita María Isabel .de Urizar y Ola-
zabal, que tan justamente fué estimada 
en vida por las dotes que la adornaban, 
los deudos de la malograda joven. 
El Abate FARIA 
Follet ín de E L D E B A T E 2) 
MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
^mdo, aunque la cesta iba tapada—, le ofreció a la 
ven y silenciosa viajera una magnifica manzana de 
0 or rojo y de aroma penetrante, que la hacían doble-
mente apetitosa y codiciable. 
la dToine uste<i> señorita. No es que yo suponga que 
cua eS6a-USted' P61"0 mia manzana en tiempo de Pas-
es r COfida del árb»1 el día de Todos los Santos, no 
egalo que pueda hacerse todos los días. 
amabl1"3'̂ 5, buena mujer—contestó Juana con una 
para ^ 1^lSa—Yo tari:il>ién traigo mis provisiones 
a í̂!0 hax5Ía faIta ûe lo diJera usted, pero apuesto 
una n, n0 trae usted entre 63 Postre de la merienda manzana tan dulce y olorosa como ésta 
^ man de Kern5e1' Por toda respuesta, hundió 
r u i j o ^ en su maIetin y sacó una manzana de piel 
^ de un color grisáceo. 
de l o T i ^ * ésta~diÍo—! la cogí este otoño de uno 
Loa de nuestro jardín- • 
Beaorita rii6?3 acoS:ieroi:i la ingenua confesión de la 
Zanas ttaT Kernoel con grandes risas. Las dos man-
caba urSar0n de 1X13110 en mai10 mientras se enta-
^ás sawanimada ^ ^ s i ó n Sobre cuál de ellas era 
Rueños t l n / y- al fin, fueron partidas en 
3 tr0ZOS fo™a de rodajas para que todos 
pudieran saborearlas y apreciar, por sí mismos, la Ca-
lidad de cada uno de los frutos. 
En las estaciones de Rennes y Laval descendieron 
del vagón muchos viajeros que habían llegado al tér-
mino de su viaje y subieron otros nuevos, con lo que 
se renovaron, casi por completo, los acompañantes de 
Juana de Kernoel. La joven, que no sentía el menor 
deseo de mantener conversación con nadie, cerró los 
ojos para reconcentfarse en espíritu, deseosa de en-
tregarse a sus íntimas meditaciones. ¿Adónde se di-
rigía? A un país desconocido, casi en otra parte del 
mundo, en los límites de Europa y Asia. De no ha-
ber tenido que abandonar a su familia y a su patria, 
sus dos grandes amores, ei viaje, que tenia mucho de 
aventura llena de atractivos, le hubiera agradado y 
aun servido de distracción y divertimiento, porque siem-
pre es interesante y bonito viajar, conocer tierras nue-
vas, ver del planeta que habitamos algo más que el 
rincón en que transcurre nuestra monótona existen-
cia, instruirse en costumbres y usos nuevos, aprender 
a mirar las cosas bajo facetas distintas de las que 
hasta ahora se han ofrecido a nuestros ojos. Dando 
rienda suelta a su fantasía la joven se dió a pensar 
en el instante de su llegada al palacio de los príncipes 
de Rosarof. donde con tanta impaciencia se la espe-
raba, y hubo de prometerse que por muy distintas 
de las suyas que fueran las costumbres de aquellas 
gentes, no sólo no se asombraría, sino que trataría 
de asimilárselas desde el primer instante, mediante una 
profunda y continuada observación, en la que pondría 
todos sus cinco sentidos y todo su buen deseo de agra-
dar a aquella noble familia, a quien tan reconocida se 
sentía ya. La perspectiva que le brindaba la carta de 
la condesa Isabel Lewinska no podía ser más halagüe-
ña y Juana, se dijo que muy pronto amaría, sincera 
y tiernamente, a la princesita rusa, cuyo cuidado y 
educación se le confiaban. Lo que el viejo príncipe de 
Rosarof le exigía para cumplir satisfactoriamente las 
obligaciones de su cargo ni era mucho ni muy difí-
cil, ya que la instrucción que durante sus años de co-
j legiala recibiera en Q\ internado de las Damas Negras, 
^en Rennes, había sido muy completa y la capacitaba 
para ealir airosa de la empresa a que se había com-
prometido. Antes de emprender el viaje le había es-
crito a su hermano, el comandante de Kernoel. veinte 
años mayor que ella rogándole que le comprase algu-
nos libros, que recogería a su paso por París, y que la 
suscribiese a una revista semanal que gozaba de gran 
prestigio por su seriedad y por lo selecto de gu cola-
boración. De este modo, la princesita Nadia podría 
perfeccionar su conocimiento del idioma francés con 
la lectura de obras sanas, y ella, por su parte, estaría 
al corriente de la vida francesa gracias a la revista, 
en la que encontraría resumido cuanto puede interesar 
a un desterrado de su patria. ¡Desterrada!, he aquí 
la triste y terrible palabra que tan aplicable, tan exac-
tamente aplicable, había de serle en lo sucesivo. ¡Pero, 
qué! ¿Es que no somos unos desterrados todos los ha-
bitantes de la tierra? ¿Es que hay algún hombre que 
deje de ser un desterrado mientras vive en este mundo ? 
El tren pasó con la velocidad de un relámpago por 
i la estación de Le Mans, y algunos minutos después por 
la de Chartres. Las altas torres esbeltas y dispares de 
la vieja catedral que se erguían apuntando al cielo so-
bre el conjunto de edificaciones de la ciudad, solicita-
ron la atención de la joven viajera Juana de Kernoel cru-
zó devotamente las manos y su corazón voló a las altu-
ras en un fervorosa plegaria a la Virgen: "¡Virgen ben-
dita. Madre de los afligidos, protege a los seres queridos 
a quienes he tenido que abandonar y que no tienen más 
amparo que el de tu infinita clemencia!" Las desiguales 
torres catedralicias acabaron por esfumarse en el es-
pacio que el tren seguía devorando en una jarrera ver-
tiginosa que más bien parecía una huida desesperada. 
El convoy dejó atrás a Versalles, y al cabo de un rato 
entró con jadeantes resoplidos de la locomotora en la 
estación de Montpamase, de París. En el andén más 
próximo a la vía de entrada esperaba el comandante 
de Kernoel, que se lanzó al encuentro de la viajera no 
bien el tren detuvo su marcha. 
—¡Juanita, hermana mía! ¡Oh qué valientes eres... y 
qué buena!—exclamó enternecido, sin poder ocultar su 
emoción, el militar, mientras estrechaba efusivamente 
entre sus brazos a la joven. 
—¡Yves, cuánta aflegría me da el verte!—respondió 
la señorita de Kernoel devolviendo caricia por caricia—. 
Pero dime, antes de nada, tu opinión, que me interesa 
mucho. ¿Verdad que he hecho bien, lo que debía, al 
emprender este viaje? 
—Sí. tu decisión tiene todo mi aplauso y no me ex-
trañó nada que la tomara tan valerosamente quien, co-
mo tú, tiene un concepto tan rígido de los deberes filia-
les y un corazón... tan propicio al sacrificio. El viaje 
no dejará de proporcionarte gratas sorpresas, que con-
tribuirán a distraerte de tus cavilaciones, porque vas 
a conocer un país que tiene grandes atractivos para 
un espíritu culto y curioso, muy diferente en todo del 
nuestro. El clima ruso es, en extremo, muy cálido o 
muy frío, según las estaciones, pero confío en que te 
aclimatarás pronto. ¿Y mamá, se ha quedado muy ape-
nada? 
—¡Figúrate, la pobre! Para no quitarine ánimos 
aparentó hasta el último Instante una serenidad que es-
taba muy lejos de sentir... Anita me despidió llorando 
como una Magdalena, y la infeliz Corentina se limitó 
a pedirme que le envSie desde Rusia muchos bombo-
nes. ¡Desdichada criatura, qué pena me da y con qué 
gusto haría el mayor de los sacrificios con tal de 
verla curada! 
Los dos hermanos se contemplaron unos instantes 
sin hablar. B ûé Juana la primera que rompió el si-
lencio: 
—¿Supongo que desde esta estación nos traslada-
remos a la otra, a la del Norte, ¿verdad? 
—¿Tanta prisa tienes? ¿Para qué maltratarte de 
ese modo, criatura? Mañana será otro día y podrás 
continuar tu viaje. Esta noche cenarás con nosotros 
y dormirás en nuestra casa para reponerte de la fa? 
tiga. MI mujer y mis hijos te esperan. ¡Si supieran 
lo contentos que se sienten tus sobrinos de tenerte a 
su lado, aunque sólo sea unas horas! 
—Acepto con mil amores la cena, pero nada más, 
Yves. Es absolutamente preciso que esta misma noche 
tome el Oriente-exprés; de no hacerlo asi, tendría 
que demorar mi viaje cuarenta y ocho horas, puesto 
que es un tren que sale de París sólo tres veces por 
semana. En Varsovia me aguardan con impaciencia, 
y no quiero hacer esperar y tal vez disgustar a quie-
nes tan bondadosamente se interesan por mí. Reconoce 
que no sería correcto. 
Eran tan juiciosas estas razones, que el comandante 
de Kernóel no encontró argumento bastante fuerte 
que oponerles. 
—Entonces démonos prisa—dijo—, porque no tene-
mos tiempo que perder. ¿Te sigue gustando andar? 
—Como siempre o más que antes. Y después de va-
rias horas de tren, me convendrá dar un paseo para 
estirar las piernas. Vamos. 
E l artillero cogió la maleta de la viajera y ambos 
hermanos descendieron a buen paso la escalinata que 
daba acceso a la estación. 
Juana de Kernoel, que no había estado nunca en 
París, miraba con ojos curiosos y escrutadores a la in-
quieta muchedumbre, que bullía como un enjambre ca-
minando apresuradamente en todas direciones, levan-
tada la cabeza como si quisiera medir con la vista la 
altura de los rascacielos y edificaciones modernas, y 
contemplaba el incesante ir y venir de los tranvías 
abarrotados de gente. Después de bordear una gran 
plaza, donde el tráfico era verdaderamente laberíntico, 
su hermano la invitó a que se apoyara en su brazo, 
y así, emparejados, la atravesaron de extremo a extre-
mo para entrar en una amplia calle que se abría 
enfrente. 
—¡Oh!—exclamó de pronto, un poco decepcionada, 
con voz ligeramente burlona, la señorita de Kernoel—. 
¿Y éste es el maravilloso París que tanto he oído 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,50). 74.70; E (74,50), 74.60; D 
(74,50). 74,60; C (74,50), 74.60; B 
(74,50), 74,60; A (74,50), 74.60; G y 
H (74,50). 74.60. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie C 
(87.50). 87; B (87,75), 87; A (88.40), 
88. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
A (78,75), 78,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (93,25), s/c, 92; C (93.25). s/c, 
92; B (93,25), s/c, 92; A (93.25), s/c, 
92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (92,60). s/c, 91,10; D (92,60), 
s/c, 91,10; C (92,60), s/c, 91,10; B 
(92,60), s/c, 91,10; A (92,60), s/c, 91,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (100,75). 100,55; B (100,75), 
100,55; A (100,75), 100,55. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 192? 
(sin impuesto). — Serie F (101,50), 
101,25; E (101,50), 101,25; D (101,50), 
101,25; C (101,50), 101,25; B (101,50) 
101,25; A (101,50), 101,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, J927 
(con impuesto).—Serie D (90,10), s/c. 
88,65; B (90,10), s/c, 88,65; A (90,10), 
s/c, 88,65. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 
Serie C (92,70), 92,20; B (92,70), 92,20; 
A (92,70), 92,20. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
tí (72 60), 72.45; D (72,60). 72,45; C 
(72,60), 72,45; B ( 72,60 ). 72,45; A 
(72,60), 72,45. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
B (90,30). 90,10; A (90,30), 90,10. 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA.— 
Serie B (101), 100. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100. 
Serie A (100.80). 100.50; B (100.80), 
100,50; C (100,80), 100,50. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100, 1929. — Serie A (92,50). 92,25; B 
(92,50), 92,25; C (92,50), 92,25. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (103), 102; Emprés-
tito de 1914 (92), 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO. — Transatlántica, 1925, mayo 
(99,75), 96,50; Tánger a Fez: primera, 
segunda, tercera y cuarta (102.50), 
102,60. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA. — Cédulas al 4 por 100 (93.50), 
93,20; 5 por 100 (99,90), 100; 6 por 100 
(110.50). 110,75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. — 
Cédulas al 6 por 100 (102,25), 101,75; 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2,965), 
2,975; Empréstito argentino (103,75), 
103.75; Obligaciones Marruecos (92,25), 
92. 
. ACCIONES.-Banco de España (587), 
588,75; ídem Hipotecario (528). 530; 
ídem Cataluña (118), 117; Guadalquivir 
Internacional (122,50), 122,50; Coopera-
tiva Electra, A (148,50), 148,50; Hidro-
eléctrica Española (201), 200; Chade, 
A. B. C. (725), 710; Telefónica (103.50), 
103.75; ídem ordinarias (102,75). 202,90; 
Minas Rif, nominativas (615), 613; Du-
ro Felguera (88), 87,75; Los Guindos 
(115,50), 115,50; Tabacos (236), 236; 
Petróleos (140), 140,50; M. Z. A. (583), 
583,50; fin corriente (583,50), 584,50; 
"Metro" Céd. (495), 495; fin corriente 
(633,50), 633,50; Tranvías (133), 131,25; 
ídem fin corriente (132), 131,50; Altos 
Hornos (189,50), 188; Azucareras ordi-
narias (63,50), 64; fin corriente (64), 
64,25; Explosivos (1.345), 1.345; fin co-
rriente (1.345), 1.349; fin alza (1.359) 
1.366; ídem baja (1.335), 1.335; Alber-
che (127.50). 127; ídem fin corriente. 
127; ídem fundador (107.50). 108; El 
Aguila (335), 300; Pompas fúnebres 
(70). 65: Río de la Plata, nuevas (236), 
235. 
ORLIGACIONES.—Gas Madrid. 6 por 
100 ( 104,50 ), 105; Sevillana, octava 
(101,75), 101.50; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (105), 105; Minas del Rif, B 
(100,85), 100,85; Duro Felguera, 1928 
(89), 89; Ponferrada (91,50), 91,50; Na-
val, 6 por 100 (102), 102; Bonos Naval, 
1921 (101,50), 101,50; Transatlántica, 
1922 (99), 99; Norte, primera rí3,50), 
73; segunda (72,50), 72; Asturias, ter-
cera (73,35), 73,30; Norte. 6 por 100 
s/c (106.50), 103,25; Valencianas 5 y 
medio (101,25), 100,75; M. Z. y A., pri-
mera ( 336 ). 335,50; ídem (A rizas) 
F (98,50). 98; G, 6 por 100 (103.35). 
102,85; H. 5.50 por 100 (101), 101; J. 
5.50 por 100 (98.30), 98.50; Andaluces, 
primera, var. (51), 44,75; Metropolita-
no. B. s/c (96), 93,50; ídem 5 por 100 
A (95,75), 95,75; Azucareras estampi-
lladas, 5,50 por 100 (101,75), 101,75; Bo-
nos Azucarera, 6 por 100, pref. (í*4,50), 
94,25; Real Asturiana, 1920 íl01,75), 
100. 













Belgas *97.65 *97.55 
Florines *2.83 *2,825 
Argentinos •2,91 *2,9l 
Chilenos *0,84 ,::0,83 
Checas *20,90 ^ O O 
Marcos *1.67 n^e 
Noruegas *1,875 *1,875 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Alicantes, 116.80; "Metro" Transver-
sal. 57.25; Banco Colonial. 126.25; Ban-
co de Cataluña. 117,25; Chades, 718; 
Islas Guadalquivir, 90; Minas del R.f, 
131,75; Aguas, 225,75; ídem nuevas, 165; 
Autobuses, 208; Tranvías, ordinarias, 
123. 
« * * 
BARCELONA, 16.—Francos, 27,60; l i -
bras, 34,09; marcos, 1,672; liras, 36,85; 
belgas, 97,85; suizos, 135,40; dólares, 
7,025; argentinos, 2,94. 
Interior, 74,60; Nortes, 126,70; Al i -
cantes, 116,60; Andaluces, 78,85; Oren-
ses, 42,50; Minas Ríf, 130,50; Filipinas, 
387; Explosivos, 270; Colonial, 135,75; 
Raneo Cataluña, 116,75; Aguas, 224,65; 
Chades, 709; Tranvías, 122; Transver-
sal, 57; Guadalquivir, 91. 
Algodones.—Nueva York: mayo, 19,45; 
julio, 18,64. 
Liverpool: mayo, 9,95; julio, 9,91; sep-
tiembre, 9,87; octubre, 9,84; diciembre, 
9.82; enero, 9,82; marzo, 9,85; mayo, 9,87. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 186; Siderúrgica Medi-
terráneo, 128; Felgueras, 87,75; Explo-
sivos, 1.337,50; Resineras, 54; F. C. Nor-
te, 635,75; Vascongados, 880; Sevillana, 
173; Menera, 133; Viesgo, 630; Unión, 
212; Vascongada, 415; Naval, blanca, 
131; Rif, nominat., 615; Petróleos, 140. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 34,025; francos, 124,16; dó-
lares, 4,8508; francos belgas, 34,9387; 
suizos, 25,1862; liras, 92,66; coronas sue-
cas, 18,1637; noruegas, 18,20; danesas, 
18,2037; florines, 12,0675; m a r c o s , 
2,04212; pesos argentinos, 4,726. 
(Cierre) 
Pesetas, 34,03; francos, 124,15; dóla-
res, 4,85 1/16; belgas, 34,935; francos 
suizos, 25,185; florines, 12,06 7/8; liras, 
92,65; marcos, 20,42; coronas suecas, 
18,165; ídem danesas, 18,205; ídem no-
ruegas, 18,195; chelines austríacos, 
34,54; coronas checas, 163,7/8; marcos 
finlandeses, 193; escudos portugueses, 
108,1/8; dracmas, 375; lei, 818; milreis, 
5,57/64; pesos argentinos, 47,5/36; 
Bombay, 1 chelín, 5,29/32 peniques; 
Changai, 2 chelines, 5,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 11,25 peniques; 
Yokohama, 1 chelín, 10,3/32 peniques. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 364,25; libras, 124,17; dóla-
res, 25,59,75; marcos, 608,50; belgas, 
1355,50; florines. 1028,75; liras, 5393; co-
j roñas checas, 75,80; ídem suecas, 683,75; 
¡zloty, 287; lei, 15,20; francos suizos, 
492,50. 
BOLSA DE BERLIN 
Pesetas, 59,97; dólares, 4,2105; libras, 
: 20,42; francos, 16,445; coronas checas, 
j 12,458; milreis, 0,4995; escudos portu-
gueses, 18,89; pesos argentinos, 1,77; 
florines, 169,24; liras, 22,045; chelines 
austriacos. 59,155; francos suizos, 81,085-
BOLSA DE ROMA 
Pesetas, 272,40; francos, 74,63; fran-
¡cos suizos, 367,90; dólares, 19,09; peso 
¡argentino, 18,20; Renta 3,50 por 100, 
169,95; Liítorio, 80,65; Banco de Italia, 
1.885; ídem Comercial, 1.361; ídem de 
Crédito Italiano, 753; ídem Nacional de 
Crédito, 531; Fiat, 517; Gas Torino, 
260; Eléctricas Roma, 688; Metalúrgi-
cas, 178; ferrocarril Mediterráneo, 675; 
Pirelli, 199. 0 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares. 3,745; libras, 18,1625; fran-
cos, 14,65: marcos, 8,90; belgas, 52,025; 
florines, 150.50: coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,82; marcos finlande-
ses, 9,42; liras 19,63. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14,25; francos, 3,9075; libras, 
4,8506; francos suizos, 19,26; liras, 
5,2362; coronas noruegas. 26,66; flori-
nes, 4,0195; marcos, 23,755. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Pesetas, 6,69; libras, 473,16; dólares, 
104,95; francos, 24,41; liras, 18,21; mar-
cos, 4,01; francos belgas, 6,87; ídem 
suizos, 4,955. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 16. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la Casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 74-5 £; ídem electro-
lítico, 83; ídem Best-Selected, 75; esta-
ño Straist, en lingotes, al contado, 
199-10; ídem cordero y bandéra, inglés, 
en lingotes, 198-5; ídem ídem en ba-
rritas, 200-5; plomo español, 23-15; pla-
ta (cotización por onza), 25 chelines 
9/16; sulfato de cobre, 30 £; régulo de 
antimonio, 55; aluminio, 95; mercurio, 
22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la mañana: Explosivos. 
empiezan a 1.352; bajan a 1.346, y que-
dan a 1.350; Chade. 714. Todo fin de 
mes. 
La libra se cotizó a primera hora a 
34,15, y bajó hasta 34,05. 
* * » 
El panorama bursátil permanece den-
tro de la flojedad con que cerró el mar-
tes, y sólo contados valores parecen ini-
ciar una leve reacción. Los Fondos pú-
blicos, bastante decaídos, excepto el In-
terior, que mejora diez céntimos y vein-
te en la serie F. El Exterior pierde 
dos cuartillos en la C, y tres en la B. 
Ambas cierran a 87. La serie A cede 
0,40, a 88. El Amortizable 4 por 100 
repite 78,75. El 1920 corta cupón y pa-
sa de 93,25 a 92. El 1917 también des-
cuenta cupón y queda flojo, a 91,10. El 
1926 cede de 100,75 a 100,55. El 1927, 
libre, abandona un cuartillo, de 101,50 
a 101,25. El con Impuesto cierra a 88.65 
contra 90,10, cortando cupón. 
Los 1928 ceden 0,15 el 3 por 100; 0,20 
el 4 por 100 y media peseta el 4 y 
medio. 
La Deuda Ferroviaria al 5 por 100 
pierde 0.30 para quedar a 100,50. La 
1929 pasa de 92.50 a 92,25. 
De Ayuntamiento aparece Erlanger 
con un entero de pérdida, a 102. Los 
Bancos, irregulares y con poco negocio, 
España sube de 587 a 588,75; Hipoteca-
rio pasa de 528 a 530; Cataluña vuel-
ve desde el día 5 a 117. perdiendo un 
punto; Río de la Plata cede otro ente-
ro, a 235. 
En el grupo Industrial destaca la ba-
ja de la Chade. que pierde 15 duros y 
queda a 710. Felguera se trata a87.75, 
contra 88 anterior. De las Minas del Rif 
sólo son cotizadas las nominativas, a 613, 
con dos enteros de desventaja. Guindos, 
firmes, a 115,50. Petróleos quedan a 
140,50, ganando la fracción. 
Los "ferros" parece que tienden a re-
ponerse después de las últimas bajas. 
Alicantes mejoran ligeramente, de 583 
a 583,50. En el corro libre se llega a 
585,50, fin de mes. Nortes se publican 
a 634,50, fin corriente, sobre 633,50. En 
el corro libre se pone dinero al mismo 
cambio oficial. 
Tranvías sufren una baja de 1,75 y 
quedan a 131,25. La Azucarera reaccio-
na y gana medio punto, a 64. 
En el corro de Explosivos se observó 
cierta animación, y parece que la baja 
tropieza con su límite, pues el valor se 
orienta hacia una mejora. Cerrado ofi-
cialmente a 1.345, los particulares nan 
hecho operaciones posteriores, llegando 
a 1.360, fin de mes. 
* * # 
Las divisas extranjeras permanecen 
firmes, y las oscilaciones son más leves 
dentro de la firmeza y posición alcan-
zada. Los francos mejoran de 27.40 a 
27.50. La libra cede, de 34,08 a 34,06 
Los dólares repiten 7.03. 
* * » 
Corro libre: Alicantes. 585.50; Nor-
tes, 634. dinero; Chades. 710, dinero; 
Explosivos. 1.360. Todo fin de mes. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 27,50. Libras, 1.000 
a 34,06; 1.000 a 34,10; 2.000 a 34,07 y 
3.000 a, 34,06. Dólares, 20,500 a 7,03. 
* # # * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
A_mortizabIe 1927, con impuestos, 
88,75 y 88,65; C. Hipotecarias, 5 por 100, 
99,95 y 100; ídem 6 por 100, 110,75 y 
110,95. Alicantes, 583 y 583,60; Norte, 
fin de mes, 635, 634,50 y 633,50. Tran-
vías, fin de mes, 132 y 131,50; Explosi-
vos, 1.352, 1.351, 1.350, 1.348 y 1.349; 
ídem alza, 1.362 y 1.366. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en acciones de 
la Chade, a 710. Los saldos serán entre-
gados el limes. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 16.—En la sesión hoy cele-
brada las acciones del Banco de España 
se demandaron a 586 duros, y se ofre-
cieron a 587. Las del Banco de Bilbao 
se pidieron a 2.200 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie A, se ofrecieron a 
1.960 pesetas. Las del Banco Hispano 
Ajnericano se ofrecieron a 223 por 100. 
Los Centrales tuvieron ofertas a 200 du-
ros. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
635,75 pesetas. Los Alicantes se ofrecie-
ron a 587 pesetas. Las Hidroeléctricas 
Españolas, viejas, tuvieron ofertas a 199 
duros, y las nuevas se ofrecieron a 172. 
Las Ibéricas, viejas, estuvieron ofrecidas 
a 670 pesetas. Las acciones novísimas de 
esté papel operaron a 312 y 311 pese-
tas. Cerraron con demandas a 311, y 
ofertas a 314. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 630 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con cédula, se demandaron a 270 
pesetas, y se ofrecieron a 275. Las ac-
ciones ordinarias, tuvieron ofertas a 165 
pesetas. Las Sota y Aznar se ofrecieron 
a 1.295 pesetas. Los Nerviones se ofre-
cieron a 825 pesetas. Las Vascongadas 
operaron con ofertas a 415 pesetas. 
Las Marítimas Unión operaron a 215 
y 212 pesetas al contado; a 214.50 a fin 
de junio. Terminaron con demandas a 
212 al contado y a 214,50 a fin de ju-
nio. Los Petróleos operaron con deman-
das a 140 duros. Las Papeleras se de-
mandaron a 197 duros, y hubo ofertas a 
200. Las Resineras operaron con ofertas 
a 54 pesetas, y quedaron demandas a 53. 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.335 y 1.337,50 pesetas al contado; a 
1.340. 1.337.50 a fin del corriente mes; 
a 1.355 y 1.350 a este plazo, en alza; a 
1.350 a fin de junio; a 1.400, 1.395. 1.400 
a fin de junio, con prima de seis duros, 
y cerraron con demandas a 1.337,50 a 
fin del corriente mes, y ofertas a este 
mismo cambio al contado. 
Las Telefónicas se pidieron a 103.40 
duros. Los Altos Hornos operaron con 
¡ofertas a 186 duros, y quedaron deman-
' dados a 185. Las Siderúrgicas operaron 
a 128 duros al contado y fin del corrien-
i te mes, y terminaron ofrecidas a 128.50. 
iLas acciones de Babcock Wílcox se de-
jmadaron a 149 duros, y se ofrecieron a 
150. 
Las Felgueras operaron con deman-
das a 87.75 duros, y cerraron con ofer-
tas a 88. Las C. Navales, serie blanca, 
operaron con demandas a 131 duros, y 
ofertas a 134. Las Ponferradas se ofre-
cieron a 250 pesetas. Las Minas del Rif, 
acciones al portador, se ofrecieron a 658 
pesetas. Las acciones nominativas ope-
raron con ofertas a 615 pesetas. Las Sie-
rra Menera operaron con ofertas a 133 
pesetas. Las Setolazar, al portador, se 
demandaron a 270 pesetas, y hubo ofer-
tas a 280. Las Minas de Afrau se ofre-
cieron a 1.000 pesetas. 
N o s e d e c i d a a c o m p r a r 
c o c h e s i n c o n o c e r e l 
ele b > Ue 6 iMliauiu!» 
Ea algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos ©n 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 
LA WUTÜAL FRANCO ESPAÑOLA 
JUNTA DE ASOCIADOS 
Para dar cumplimiento al precepto 
reglamentarlo, los asociados de la Mu-
tual Franco Española se reunieron ayer 
en Asamblea en los locales de su domi-
cilio social, calle de Sevilla, 5. 
Presidió la junta el señor marqués de 
Alhucemas y concurrieron al acto mu-
chos consejeros y numerosísimos asocia-
dos y delegados. 
El subdirector, don Tomas de Haro, 
hizo el recuento de los asociados presen-
tes y representados y dio lectura del 
acta de la anterior. Don Sebastián Gó-
mez Acebo, director general de la Socie-
dad, leyó la Memoria del ultimo ejerci-
cio en cuyo documento se consignan 
cuantos datos pueden ser necesarios pa-
ra conocer al detalle 1« labor realizada 
por la Mutual Franco Española, hue 
aprobada por aclamación. „ 
Acto seguido el Comité de Vigilancia, 
nombrado de entre los asociados, exami-
nó las cuentas y dló dictamen de con-
formidad. , n 
De los datos aportados resulta que los 
suscriptores a la fecha de 30 de abril 
eran 256.945, con un capital suento de 
pesetas 235.640.050, representando los an-
ticipos el efectivo y los depósitos en el 
Raneo la importante cifra de 43.120.895,94 
pesetas. 
El depósito necesario alcanza a pese-
tas 513.000, y los pagos realizados im-
portan 78.594.547,15 pesetas. 
La Asamblea ratificó los nombramien-
tos del marqués de Alhucemas para el 
cargo de Presidente del Consejo de Ad-
ministración, y para el de Vicepresiden-
te a don Melquíades Alvarez, vacantes 
que se produjeron por fallecimiento de 
don Rafael Andrade. 
El Presidente dirigió la palabra a los 
asociados, comenzando por dedicar un 
recuerdo a la memoria del que en vida 
fué el alma impulsora de esta gran obra 
de riqueza social, don Luis Silvela, y de 
don Rafael Andrade, que desde la fun-
dación de La Mutual Franco Española 
colaboró en el Consejo de Administra-
ción con gran entusiasmo, dedicando 
gran parte de sus actividades a conse-
guir el estado de prosperidad en que 
hoy se encuentra esta Sociedad de aho-
rro y previsión, primera de las funda-
das en España. 
El marqués de Alhucemas prometió 
continuar la obra de sus antecesores des-
de la presidencia del Consejo de Admi-
nistración, pidiendo la colaboración de 
todos los que trabajan por el ahorro 
mutualista para poder continuar la obra 
que sus antecesores le dejaron encomen-
dada. 
El señor Marqués de Alhucemas ma-
nifestó a la Asamblea que un desgracia-
do accidente de automóvil había privado 
de su asistencia al consejero delegado, 
don Mateo Silvela; pero que había en-
viado unas cuartillas, en las que, ya 
que no podía asistir personalmente, re-
flejaba su pensamiento. 
El consejero, señor marqués de Zur-
gena, leyó lo escrito por el señor Sil-
vela, que era un canto a la virtud del 
ahorro y un programa a cumplir en el 
año actual, rindiendo a la vez, con pa-
labras sentidas, un homenaje a don Ra-
fael Andrade, al señor Rusiñol y a don 
Luis Silvela, que desaparecieron de la 
tierra; pero queda el espíritu de los tres 
para alentar esta obra de ahorro nacio-
nal que los pueblos grandes la prestan 
ayuda por representar una fuente de r i -
queza. (Grandes aplausos.) 
La Asamblea dió un voto de confian-
za al Consejo de Administración tan 
amplío como sea necesario para llegar 
a mayor prosperidad, sí cabe, en el ejer-
cicio del año corriente, y se dió por ter-
minado el acto. 
" E s p a ñ a , S . A . , C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e S e g u r o s " 
Presidida por el señor conde de Lim-
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 . 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo ast 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias .¿V5" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa deT 
bajo. Programas del día.—12.15, Señ 1 
horarias.—14. Campanadas. Señales ho 
rias. Orquesta de la estación: "Marcial 1*' 
landa" (pasodoble), Barbero y Perrer- tf" 
Colombe" (entreacto), Gounod; "Anda t 
de la quinta sinfonía". Beethoven. BoIph 
meteorológico. Información teatral. Bol 
de trabajo. La orquesta: "Los cadetes T 
la reina" (fantasía). Luna. Revia'.a cin 
matográfica. La orquesta: "Rondalla esn6" 
ñola". Cassadó.—15,25. Noticias de Pren* 
Indice de conferencias.—19, Campanada.1" 
Bolsa. Música de baile.—20,25, Noticias d' 
última hora.—22, Campanadas. Señales h 
rarias. Bolsa. Programa popular. Oanci0' 
nes argentinas: "Coranzoncito" (tangoT 
Rial; "Alma en pena" (tango). Aleta; "j) ', 
infierno adelante" (gato - baile), Acufiâ  
"Bandoneón arrabalero" (tango). Deambin' 
glo; "Chorra" (tango). Disrépolo: 'En u' 
pueblecito españ-•" ' 'i), Cadicamo; 'M0. 
che de reyes" (tango). Malria y Canaro' 
Cante flamenco: fandango, seguidillas, mê  
dia granadina, tandanguillo de Paco iwl 
dro. seguidilla gitana, fandango de Juañ 
Breva, tarantas, tandango corto de Huei. 
va. Charla humorística, por Enrique Jar! 
diel Poncela. Cantos gallegos: alalá de 
Santiago, canto de cuna, alalá de Betan-
zos, alborada, foliada de Lomos, muñena 
alalá de Bergantiños. himno gallego 24 
Campanadas. Noticias de última hora. 
sica de baile, orquestas "o Palermo.—0,30 
Cierre. 
pías, celebró Junta general ordinariaT Í̂ 
día 11 del actual, "España, S. A., Com-
pañía Nacional de Seguros". 
Por demás brillante ha sido su primer 
ejercicio social, cerrado en 31 de diciem-
bre, pues en los primeros nueve meses 
de gestión han sido solicitados 1.922 se-
guros por 40.107.682 pesetas, de los que 
en 31 de diciembre estaban emitidas las 
pólizas correspondientes a 1.630, impor-
tantes pesetas 34.382.182. Y en 7 de abril 
último ascendían ya a 2.469 los negocios 
solicitados, por pesetas 53.232.682, y a 
2.079 las pólizas emitidas por pesetas 
45.172.885. 
La Sociedad ha establecido, además 
de las reservas matemáticas de la ley de 
Seguros, otras reservas puramente vo-
luntarias, que representan, en junto, pe-
setas 205.193.23, y que, unidas a las 
800.000 del Fondo de Previsión, consti-
tuyen más de 1.000.000 de pesetas de 
garantía adicional efectiva sobre los 
5.000.000 del capital social. 
El beneficio ha sido de 77.465,19 pese-
tas, que pasa íntegro al ejercicio de 1929. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
VALENCIA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntario intransmisible núme-
ro 17.077, de pesetas nominales 5.700, en 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, 
constituido el 3 de junio de 1924 a nom-
bre de doña Julia Martí Tortajada, me-
nor, y doña Josefa Tortajada Ortoiá, se 
anuncia al público para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes a contar des-
de la fecha de publicación de este anun-
cio en la "Gaceta de Madrid" y de la 
primera inserción del mismo en EL DE-
BATE, de Madrid, y "El Mercantil Va-
lenciano", de Valencia, según determina 
el artículo 41 del reglamento vigente del 
Banco de España; advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin j-eclama-
ción alguna, la Sucursal expedirá el co-
rrespondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Valencia, 1 de mayo de 1929.—El se-
cretario, José Alfaro. 
kliMllililllllilll 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
¡ s c a I r q u e s 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIOOS: AJ administrador, don Jorge üubos, por Cenicero. 
ELClEtíO (Alava). 
SI sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
ÜE 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50, 
Por correo, 2 pesetas 
¿ P l A f c A d e ¿ d t r x I l d e f o n s o , - 4 - • I V I A . D P . I D 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ A S A ' O R O ^ ÍOO, 13 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
Jóvenes más elegantes, en (Jasa Dutll. Precios reduci 
dos. Corred' Baja 21 (ascensor). 2.° (junto Lara) 
i 
ÜE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, ÜO—TELEFONO 13279 
C O N V A L E C E N C I A , 
D E B I L I D A D 
VINO Y JARABE 
Deschíen 'a la Hemoglobina 
EiOS Médicos proclaman qne este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, eto, - Da salud y fuerza. — JPAJiZS 
G a f a s y L e n t e » 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
ARENAL. 21. — MADRID 
¡MEJOR IRIAN EN 
COCHES-CUIN AS! 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
LA CARROCERIA 
INFANTIL 
Ronda, 3, S. Sebastián. 
Catálogos gratis. 
Exposiciones: Madrid, 
Mayor, 12; Valencia, 
Moratín, 2; Zaragoza, 
Costa, 9; Bilbao, Ala-
meda de Urquíjo, 12. 
Al contado y a plazos. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
i a ñ o 1730 
PROPIETARIA 1 
de dos tercios del pago de s 
Macharnudo, viñedo el más renom- Ü 
brado de la región. 
Direccifin: PEDRO DO MECO Y CIA, Jerer de la Frontera | 
l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliW 
Los teléfonos d e Ü T DEBATE son los nónis. 71800,71501,71S02 y 72805 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
V I U D A D E V E 
e c i d o e l d í a 1 6 d e d e 1 9 2 9 
A L O S SESENTA Y CINCO AÑOS DE CDAD 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Ra i • P • 
S u s a f l i g i d a s h e r m a n a s , d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a J o s e f a ; h e r m a n o s p o l í t i -
c o s , d o ñ a N i e v e s V e r g a r a , d o ñ a S a b i n a L e ó n y d o n A n t o n i o M u ñ o z ; s o b r i -
n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , d e m á s p a r i e n t e s y t e s t a m e n t a r i o s 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver que tendrá lugar el sábado 18 del actual, a las DIEZ DE LA MA-
ÑANA, desde la casa mortuoria, Fuencarral, 26, para su traslado e inhumación en 
la Capilla de la Colonia de Vergara, en Torrelodones, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
El duelo se despide en la plaza de España. 
Varios señores Prelados han concedido indulo-encias en la forma acostumbrada. 
MEDICO-OKTOFEIMCO 
Bragueros cienUllctunente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, parálisis 
Infantil, nances deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J. ('ampos, único 
médico-ortopédico. Augusto ITlgueroa, 8, Ma-
drid- ( l . de O. y C. de J. de 1). O.) Especial: 
Cburruoa. 26: 4 a 6 (Infrm.). 
55 "LA C H O C O L A T I 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tíenp mjr-Mr*? 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
SACO m m m n 
de papel impregna-
do, contra la polilla. 
Pesetas 1,50 SACO. 
Tamaño 160 por 70 
cm. Peso 110 gramos. 
De venta en bazares. 
Los depositarios, Mu-
Uer y Cía. Barcelo-
na, fernando, 32, in-
dicarán los puntos de 
venta o lo remitirán 
por correo libre de 
tranqueo. 
Colegiata. <, 
A R C A S INVISÍSLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encirna; un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, Bifbao 
•eformas muy económicas 
POMPAS FIINEBRES, S. A. ARENAL. 4. MADRID 
A L M A C L N i S T A ü E C A K !U> ^ ^ S liC3-
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para ai» | 
clones industriales y usos domésticos-
Servicio a domicilio. Exportación a provine ^ ' 
Oficinas: SAN MATEO. ,0. Teléfonos 15?.fi3Vj 
V E R D A D E R A O C A S I O N y 
surtido en artículos para regal" 
O R I A y G A L I N D E Z 8 
CARRERA SAN TERONIMO. I. Y C L A V r ^ 
gran 
Sombreros de 
^ I K < * ? teja a 25 P^; 
en la calle Cmide Barajas^ 
Nurastenia, dispepsia hiperdorfaidríca y catarro» gastrointestínaíefc 
D e aso anhrenal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A . 45» P R I N C I P A L D E R E C H A -
T e l é f o n o 12.644*—6e abona 0,25 por cada casco devuelto. 
L I N O T T I J M 
i»ran 
ó ptas. m2. P.-i3ianas. n 
saldo a mitad preejo- 7tf 
l i n a s C .ar iHnza^^J^J^ 
«fe 
PLAZA MAYOR, 30. TEEKKONO í>:«!)9 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Qufve(W; i 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegioa -
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co- i 
lores para señoritas. 
y 
Reina de las de mesa por lo digestiva. míX'o" 
agradable Estómago, ríñones e ififecclnnef * 
Intestinales (tifoideas) 




palabras, 0,60 pesetas | 
, U,i 
íéiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiim ilili|{i!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!i¡iiiii¡iii!iiiii:i!i;iiiiiiiii:i¡iiiin 
Estos anuncios se recib-jn 
en la Administración de fct. 
D E B A T E , Colegiata, 'i; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatrava»; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta do San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DÉ PUBLICI-
DAD. 
BONITO principal, baño 
gas, mirador. 41 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
ULTIMO día precios" barati-
simos alcoba, tapices, má-
quina Singer. Costanilla Ca-
puchinos, 3. 
CASA nueva, lujosísima, aí-
quilo pisos 400 pesetas. Prín-
cipe de Vergara, 17. 
TIENDA tres Huecos, sóta-
no, vivienda, 20 duros. Co-
ruña, 6. próximo eetación 
"Estrecho". "Metro". 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueble ,̂ la-
vabos. 18 pesetas; mesillas,' 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, saloncito, arcón. bar 
gueño. candelabros, Crucifi-
jo, piano. Príncipe. 25. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas. 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMArcolchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BU REA U americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón. 
25 pesetas. Estrella. 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10,, Matesanz. 
COMEDOR comple+o lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
B75 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
BUEN mobiliario, comedor 
caoba, piano cola. General 
Arrando, 6, bajo. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño, 20. 
MUEBLES muy buenos de 
comedor, sin concluir. Tu-
descos, 1. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijoa, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torrl-
Jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GJIAN lujo comedor, com-
.puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
j ¡ GANGA !! Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
biouces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica Santa Engracia. SS. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
MARCHA extranjero, mue-
Wes piso, cuadros, salón 
dorado, autopiano. Reina, 
35. 
SOLO este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
López. Luchana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armario grande, dos 
rnesillas, cama matrimonio, 
650; ídem con tres cuerpos, 
.950- Luchana, 33. 
COMEDOR de caoba talla-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lujosísima de caoba 
chipendal, con sillones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor jacobino, de caoba 
patinada, mesa automática, 
PSO. Luchana, 33. 
CAMAS matrimonio doradas 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armario dos 
lunas, 190; ídem una luna, 
?20; sillones tapizados, 50; 
muchísimos más, todo pre-
cios baratísimos. López. Lu-
chana, 33. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
iodos precios. Información 
la Propiedad Urbana, 
teclados, 33. 
^ R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56. 
J ^ Ñ O S A l i e n d a con vi. 
•̂ enda. Goya> 56i 
ALQUILO locales para tlen-
oas e industria. Pablo Igle-
sias, 31. Tetuán. 
ÍjpfE~di~SÍ:n i3ldr0i 15i 
"enda espaciosa piso exte-
lí2!l_^03 adelantos. 
HERMOS1LLA, 51. Precio-
*o cuarto interior, 75, telé-
10Qo, ascensor. 
g g f ^ W ~ t í i í í d r - l ^ 
l ea^ ' CUarto exterior, so-
3oô ' amPlias habitaciones. 
c h S f Propios ^erea , co-
I n S alma«mes. estables. 
p i £ s a r á n : Toledo' l45-
Cana¿¿a *0}' J*3- c°i«-
tra. ' 9- Metro Bece-
S a ^ S * ^ ' 5 Provisional, 
^agníücos cuartos hiL-téni 
C0S> sole^o3 baratos ^ 
LOCAL industria,TaJler, ga-
rage, 2 coches, 12 duros. 
Coruña, 6, próximo estación 
"Estrecho", "Metro". 
ALQUILASE hermoso piso 
principal. Recoletos. 12, 500 
pesetas. 
ALQUILASE hotel, once 
habitaciones, baño , gas . 
Montesa, 9; doce-dos. 
ALQUILASE gran piso, sir-
ve industria, frente conta-
duría Teatro Español. Visi-
tación, 7. 
PRECIOSO cuarto con ba-
ño, diez piezas. Tintoreros, 4 
E X T E R I O R siete habitaclo-
nes, baño, termo, ascensor, 
170 pesetas. Rafael Calvo, 
10. Inmediato Castellana. 
ALQUILO bonito piso dos 
balcones, cinco habitaciones, 
veinte duros. Santa Engra-
cia, 85. é 
PISO bajo espacioso, baño. 
Coya, 75. 
S A N A TORIO arriéndase, 
dos quirófanos, precios mó-
dicos. Bola, 12, primero; 
2 a 4. 
E X T E R I O R E S , 55 a 90 pe-
setas ; interiores, 40 a 50; 
Cartagena, 128 (Prosperi-
dad), teléfono, portería, 
agua abundante. 
AUTOMOVILES 
CAI: :ONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos; 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña: 
Infantas, 42. 
MAGNETOS, dínamos, mô  
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
LO?ÍB. Marqués Hiscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, 'Alfonso X I I , 5§. v on-
ducclón y mecánica automó-
vil-a. 
VENDO Piat 503̂  nuevo. 
Manuel Cortina, 4. 
ÜOODVKAR. Uunlop, Plres-
tone. Michelin. Goodrich, Pl-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. El más barato: 
Codos. Carranza, 20. 
DISPONEMOS gran varle-
dad de conducciones interio-
res, 28 Citroen, seminuevas, 
gran ocasión. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Lntrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Mrtínez Campos, 9. 
BICICLETAS 
tULPHI , campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
PULPHI Cristophe y Atmos 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá. 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel. 1; Antón Martín. 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Mot.te, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
lé'^ no 10706. 
ALHAJA» oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
'/lonte, salamandras, cin ís, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza. 3. esquina Sran Vía. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más pr.ga. 
ITuencarral, 107. esquina Ve-
larde Teléfono 19633. 
SI quiere mucno Imero por 
alhajas, mantones Je Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
CASA Serna. Hortaleza, » 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
pel pTap Monte. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz. 10. paga su valor. 
AVISO: Por encargo d© jo-
lei sionistas ^tranjeros pa-
go mucho buen enturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. F z, 
15. Sucesor J-ianlto. Teléfo-
no 17487. 
ALllAJAS,'mantones Mani 
la, papeletas ílonte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sa gasta, 4. Compra venta. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
C O N S U L T A S 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero, '-ádlz. 
ALVARBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
UAkOb U l u ' a v i o i i í t í i . i^» 
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi 
eos. 
V E N D O casa Inmejorable 
construcción, renta 60.000, 
exenta contribución 60 %, 
próxima Alberto A.guilera, 





nómicos. Planta Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA Ramos. Horta-
leza, 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y particu-
lares. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 




te (Congreso), 500 páginas, 
90 lámina», 770 grabados. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madr'd. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
impértanlo, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
HOTELES Cercedilla amue-
blados, baratos, vendo, al-
quilo. Espoz y Mina, 38. Pla-
tería. 
CASA céntrica, nueva, bue-
na renta, adquiérese 75.000 
pesetas, inútil intermediarlos 
Paseo Atocha, 23. Taller 
mármoles; 5 a 7. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
RECUERDO primera C<> 
munión. Retratándose en 
Radio-Foto. Carrera San Je-
rónimo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmona. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PEN SION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mavor. 19. 
PENSION Alcalá, Alcalá. 38. 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
MONTAN t a . Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 8 
Fuencarral, 16, entrada In 
fantas. 
PENSION Vizcaína "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara 4, principal. 
PENSION Laurla. Gran 
" confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía). 
PARA persona honrada ce-
do habitación exteiíor, bien 
amueblada, céntrica, cua-
renta pesetas . Apartado 
8.072. 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigas, her 
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buen» 
y abundante comida 5,50 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
PENSION, gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara 4. tercero. 
HOTEL de Sierra del Hoyo. 
Restaurante , habitaciones , 
baño, junto al sanatorio pró-
ximo a Inaugurarse. Exce-
lente clima, 1.100 metros al-
tura. 
U N G Ü E N T O G A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobi l iar iaCentro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
Sil desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
"OPORTUNIDAD". U r g e 
vender dos casas en 150.000 
pesetas, quedándose hipote-
cas Banco, renta baja 35.500 
mitad, contribución, propie-
tario, Bartolomé. Juanelo, 
27; siete-nueve. 
VENDO hotel Villalba, jar-
dín, invernadero, aeromotor, 
garage Grasier. TreviñO, 5. 
VALLADOLID, subasta an-
te notario señor Magadán, 
22 mayo, casas tres facha-
das. Marqués Duero, 982 
metros. 
V E N DO Leganés hoteles 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía, propó-




ge Juan, grandes facilida-
des. Magraner. General Por-
íier, 12; 6 a 8. 
URGE venta terreno 200.000 
pies en Pozuelo, Mundial 
S. L . Montera, 15. 
VENDO casa dos plantas, 
agua, inodoros, alcantarilla-
do, 8.000 pies, renta 7.800 
pesetas. Puente Vallecas. 
Razón: Carretera Valenda, 
17. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L. Montera, 15. Telé 
fono 18432. 
MAGNIFICO hotel muy am-
plio, propio clínica, comuni-
dad religiosa, etc. Situado 
barrio Salamanca, "Metro" y 
tranvías cada minuto. Habi-
taciones independientes, to-
das exteriores, garage. Jar-
dín. Urge venta. Baratísimo 
Apartado 9.056. 
CASA céntrica, calle prlncf-
pal, esquina mediodía; 6.500 
pies, renta 48.000 pesetas; 
precio 600.000; tiene del Ban-
co 200.000. Villafranca. Géno-
va, 4; cuatro-seis. 
HELGÜERO, contratación 
general Ancas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
VENDO hotel Francos Ro-
drigue!?;, con garage. Telé-
fono 34445. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L. Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
HABITACION exterior, in-
dependiente, balcón, 35 pe-
setas mes. Rodríguez Sam-
pedro, 51. 
PENSION honorable. Pre-
cio módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
PENSION Castillo. Ar mi. 
27, primero. Calefacción cei.-
t .1, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
NUEVA pensión Norteamé-
rica, con o sin. Larra, 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Via). 
SEÑORA sola honorable ce-
de habitación señorita. Pal-
ma, 75, primero derecha. 
CEDO bonita habitación. 
Hileras, 7, segundo derecha 
¿HOSPEDAJE serio, exce-
lente alimentación, comodi-
dad? Pensión del Carmen. 
Fuencarral, 33. 
UBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
L A Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera 29. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
DÉMELOS prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme -
tros, lupas, impertinentes 
Carrr+is, 3. García. 
L E N T E S , ' gafas, imperti-
nentes; últimos modelos. Va-
ra y López. Prínijipe, 5. 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5.95. Con-
sulte precio recetas do ocu-





ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
HIPOTECAS Madrid provin-
cias. capitalistas ofrecemos 
garantías hipotecarias. An 
cha, 66, entresuelo. Fernán-
dez. 
HIPOTECAS Interés legal. 
Colocación capital 8 % libre. 
Rueda. Fuencarral, 22; seis-
ocho. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO: Convierta usted en 
eléctrico su. aparato y evi-
tará molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
¿ v w T R E R I A i 
S A S T R E R I A Merchante, 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 en 









amas gobierno, señoras com-
pañía chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
¡ocaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
'ratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejórclto. Informes, consul-
tas. Presentación expedien 
tea. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
IM PORTA N TI SIMA as 
precisa comisionistas cole-
giados. Detalles y referen-
cias. Apartado 8.072. 
CENTRO Femenino dispone 
toda clase servidumbre In-
formada. Conde Duque, 52. 
Teléfono 36440. 
COCINEUAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de 'La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-Parla. Sec-
ción de menaje, sótano. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga). 
PRECISO empleado meca-
nografía práctica, oficina, 
edad 16-19 años. Modestas 
pretensiones. Mayor, 72, se-
gundo derecha. 




trices, profesores, contables 
secretarios, administradores 
g e s 11 onamos colocaciones 
Preciados, 33. Conr.rataciór. 
servicios. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Empleos civiles para sóida 
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Demandas 
ABOGADO desempeñarla ad 
ministraclón, secretaría. To-
da clase Informes, fianza 
número 4.399. 
CABALLERO joven, buena 
presencia, inmejorables re-
ferencias ofrécese tardes ad-
ministrador, secretarlo par-
ticular, oficinas, cualquier 
otro cargo, como oficial de 
complemento de Caballería 
ofrécese para profesor Equi-
tación. Escribir: A. P. V. 
Subscriptor número 2.310. 
Apartado 466. 
P E L E T E R A , corsetera, es-
pecialidad gruesas. Bola H. 
MUCHACHO buena presen-
cia y referencias, colocaría-
se ayuda cámara comedor. 
Carmen, 41, tercero. 
OFICIAL peluquero ameri-
cano, se ofrece Pensión As-
turiana. Calle Abada, 12. 
JOVEN católico, vasta cul-
tura, práctica oficina, inme-
jorables referencias, ofréce-
se. Escribir: J . C. Dulcinea, 
16, segundo 5. 
S E ofrece cocinera sin pre-
tensiones. Belén, 10, cuarto. 
O F R E C E S E joven conoci-
mientos contabilidad, meca-
nografía, práctica, oficina. 
Apartado 4.008. 
O F R E C E S E mecanógrafo , 
20 duros mes. Razón: Señor 
Juste. Quesada, 7. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
POR no poderlo atender, ce-
do negocio café, cerveza 
(60.000 pesetas), o bien parte 
de gran local muy céntrico, 
magnífica Instalación. Señor 
Armero. Mayor, 8, principal, 
de 3 a 4. 
TRASPASO acreditado café-
bar con billares y tertulia, 
sitio céntrico, poca renta, 
negocio seguro. Mamerto 
Fernández,, Gravina, 5. 
TRASPASO Hotel Iberia. 
Arenal, 2, en la cantidad que 
dan los del Rastro, por el ri-
co mobiliario para sesenta 
viajeros, c , 
ANTIGUA droguería tras-
paso, por ausentarme de 




banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
REGALO un magnífico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
5,25. L a Mezquita Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
ALTAKES, ' sculturas : -U-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12313. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
'aja. 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
tj., 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Relojería. Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal, 0,25. 
ZAPATEROS, llantas, taco-
nes, spais, cuñas. Nadie co-
mo Jipiénez. Hernán Cor-
tés, 16. 
TAMPONES para -nácuinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
SYMPATIK, lo pega todo. 
Tublto, 0,15. Fábrica. Arde-
mans, 16, Madrid. 
ENSERES, bar, mesas, sl-
llas, serpentines, saturado-
ras. Trust. Cafetero. Santa 
María, 3. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Surlbachs. Montera 
51. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po. su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta da 
Quevedo, 7. teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
teléfono 15869. Almansa 3. 
Cuatro Caminos. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más Indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptorea 
presenten anuncio. 
BO RDA DORA , vainicas , 
0,10 metro, incrustaciones, 
modista económica. Ruiz, 15 
duplicado. 
GRAN taller embalar, ©1 
más económico. Bárbara 
Braganza, 5, carpintería. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines , cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
CIRUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caracoli-





nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Casa de 10 pesetas: 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de cnocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precioa. 
Calatrava. 9. Preciadoa. 60 
PARA toda clase ie camaa 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza 5. teléfono 
32950. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS flauta excelen-
tes para maestros: Jilgueros, 
pardillos, verdecillos, uba-
nos y pinzones de dos años 
para criar con canaria. Con-
de Xiquena, 12. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
DESENGAÑO, 2o! Camas 
doradas más baratas 'iue fá-
brica. 
NUEVO almacén de pianos, 
alquiler, venta (contado y 
plazos). Principe, 22, entre-
suelo derecha. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11866. 
CAPILLA que fué San An-
tonio, Alcalá, 153. Precioso 
altar oratorio visible, siete-
diez noche. 
FONOGRAFOS, discos, au-
toplanos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
FARMACIA céntrica, rendi-
miento solidísimo, se vende 
muy barata. Razón: Cos-
mos. Santa María Cabeza, 
12, Madrid. 
PERSIANAS, enorme liqul-
daclón, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia 
61 (entre Chamberí-Iglesia). 
CAMAS doradas, sommlera 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos, Valverde, 
8, rinconada. 
VENDENSE pañuelos finísi-
mos, precios de los ordina-
rios. Calle Gallleo, 9. Casa 
de los «pañuelos. 
HAGO camisas, calzoiidllos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PARAGUAS Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran Vía); 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral). 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
LOS Molinos. Vendo, alqui-
lo hotel por pisos indepen-
dientes, próximo estación fe-
rrocarril, jardín, huerta, ga-
rage, trato directo. Ayala, 
HARMONIO, gran concier-
to, 19 registros, magnifico 
estado, gran ocasión. Mon-
tesa, 7 (hotel). 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 




quilo hermoso hotel amue-
blado, "confort ", Jardín ,, 
grande, muy bien situado. 
Trato directo. Ayala, 86. 
PARCELA en construcción, 
Sierra San Rafael. Infan-
tas, 7, entresuelo derecha; 
3 a 5. 
COMUNIONES . L a casa 
más surtida. Gómez. Trajes, 
niños, 9 pesetas; lazos, 2,50. 
Niñas velos tul bordados, 5 
pesetas. Trajes batista blan-
cos, 9. Serrano, 38. Teléfo-
no 51915. 
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Todas !as preíererrcfas de la juventud elegante y spor-
tiva se inclinan a favor de! OAKLAND, e! espléndido 
seis cilindros cuya forma armoniosa 
se admira unlversalmente. 
Sus Ingenieros, siempre atentos al progreso técnico, 
han dotado e) modelo 1929 de nuevos perfecciona, 
miemos. Han acrecentado el confort y han procurado 
que sus carrocerías de cinco asientos 
resulten aún más espaciosas 
Ademas, han aumentado ligeramente la reserva de 
potencia del motor, de por sí notable, y al cual se de* 
toen las legendarias cualidades sobre la carretera del 
OAKLAND: elasticidad, estabilidad, confort, facilidad 
tíe conducción... El OAKLAND permite de este modo 
realizar velocidades medias más elevadas, gracias a 
su maravillosa aptitud para escalar las.cuestas y a su 
aceleración más impetuosa. 
* 
El PONTIAC es el coche ideal para todos aquéllos 
que desean un automóvil de máxima calidad 
a precio reducido. 
El automovilista que considera la calidad y e! precio 
en sus verdaderas proporciones adquiere 
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t anda o . . . 15.345 p.. 
coupe . . . . 13 500 , 
cabrioict . . 14.500 . 
GENERAL MOTORS 










SEDAN (4 |M,fiw) 11.845 Pu, 
coupe conv 11.750 . 
SEDAN CONV, . 11.995 » 
PutMM es Bircelemj. enláloA» 
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S A N T A J U A N A D E A R C O 
Francia entera se ha arrodillado, los 
incrédulos también, a los pies de su he-
roína nacional. La ciudad de Orleáns 
rescatada hace quinientos afios por 
"una generala de diez y siete años", ha 
sido durante estos días pasados el es-
cenario histórico de estas fiestas que 
han devuelto a Francia, por unos días 
al menos, la unidad espirntual. El pre-
sidente de la República, el Cardenal 
Lepicier, Legado del Papa; el presiden-
te del Consejo, ministros radicales y 
Obispos, sacérdotes y seglares, religio-
sos y socialistas todos se han junta-
do bajo el estandarte que ondea al aire 
la Santa de Francia, en el cual están 
el escudo antiguo de la nación y la Vir-
gen Santiisima. 
"Santa Juana de Arco nos reconcilia 
y nos une", decía en elocuente discur-
so el presidente de la República ¿Y có-
mo no había de ser así, si la pastorci-
ta de Domremy encarnó el más exalta-
do nacionalismo con la más ingenua y 
fervorosa devoción a la Iglesia católica ? 
Ese es el milagro que celebran ahora 
todos los franceses, sin distinción de 
credos ni de ideas políticas; Santa Jua-
na los eleva a un plano superior en 
que desaparece por completo el anta-
gonismo entre la universalidad de la 
Iglesia y la nacionalidad de las patrias. 
Monseñor Baudrülart en una de sus 
alocuciones glosaba, como él' sabe ha-
cerlo, esta idea: E l milagro lo hace el 
sacrificio. Cuando los hombres siguen 
la inspiración de Dios hasta el sacrifi-
cio de la propia vida si hace falta, han 
superado las contradicciones tempora-
les y se ponen en el heroísmo univer-
sal; todos los hombres se inclinan ante 
los Santos de esta talla, porque real-
mente están por encima de la genera-
lidad de los hombres y de los tiempos. 
E l caso de Santa Juana enseña tam-
bién hasta dónde la fe religiosa pue-
de sublimar el patriotismo; y cómo el 
patriotismo puede santificarse en abso-
luto por medio de la moral religiosa. 
No es nuestro propósito hacer una 
reseña de los brillantes actos que se 
han celebrado en la histórica ciudad que 
vió flotar el estandarte blanco de la 
joven capitana, vencedora de los Ejér-
citos ingleses, y lo que es más. vence-
dora de la cobardía e impotencia de las 
tropas de Francia. Lo que nos impor-
ta es señalar la parte que la Francia 
oficial ha tomado en estos festejos re-
ligiosos, más que patrióticos; pues se 
trataba de celebrar las virtudes de una 
Santa, declarada como tal solemnemen-
te por la Iglesia. La Catedral de Or-
leáns se ha llenado de hombres que no 
han rezado tal vez hace muchos años, 
que no han entrado, sino muy pocas 
veces en una iglesia; los Obispos predi-
caban a todos los franceses, "¡Oh, si 
todos los días fuese así! ¡Si todos los 
franceses estuvieran unidos siempre co-
mo se los ve ahora en esta Catedral!", 
decía uno de los espectadores. En el 
fondo ese era el deseo ardiente expre-
sado por el Arzobispo de Rúan, la ciu-
dad testigo de la inmolación de la he-
roína, ante los Poderes públicos de la 
nación, reunidos en Orleáns. 
Otro aspecto de cristiana fraterni-
dad y olvido de injurias pasadas ha si-
do la presencia del Cardenal Bqurne 
y de las autoridades inglesas. Cuesta 
mucho esfuerzo al patriotismo herido 
olvidar cietras escenas histSricas; pero 
el sacrificio noble y santo borra esas 
diferencias, y los hombres encuentran 
en las altuhas de la santidad motivos 
para perdonarse mutuamente los da-
ños más atroces. Así lo reconocía mon-
sieur Doumergue, el presidente de la 
República, recordando los daños pasa-
dos con un espíritu altamente humano 
y fraternal. 
El pueblo, por su parte, tenía acla-
maciones y aplausos para todos; para 
el jefe del Estado, para el representan-
te del Papa, para los ingleses que que-
maron a Santa Juana, para los france-
ses que la entregaron a sus enemigos, 
para los que la acusaron de visiona-
ria y para los que reconocieron su mi-
sión celeste. No es que con eso se bo-
rre la diferencia entre lo bueno y lo 
malo; es que este género de santidad 
está realmente más allá de lo que so-
lemos entender por bien y por mal. 
Hoy todos son homenajes y bendicio-
nes para la Santa libertadora; para la 
doncellita piadosa y fuerte que supo 
inmolarse por su Francia y por su 
Dios. "Todo lo que he hecho, deci'a, 
a sus torvos acusadores, lo hice porque 
Dios me lo ha mandado." El racionalis-
mo incrédulo explicará como quiera es-
te fenómeno de una muchacha labra-
dora convertida de momento en un gran 
capitán; la Santa ha contestado a to-
do hace quinientos años. "Yo no sé lo 
que creen de mí, no me defiendo con 
el testimonio de su conciencia; aunque 
no lo crean, yo he sido enviada por 
Dios." Eso es, que lo crean o que de-
jen de creerlo, es una muchacha de in-
genua uiedad la que ha hecho cosas tan 
memorables. 
La Religión crea esas almas maravi-
llosas en que los pueblos encuentran, 
bajo las apariencias multiformes y con-
tradictorias de su historia, la unidad 
de su vida y de su alma; el resorte co-




HUB0125 MTOS EN El 
EUEGI) DEl HOML 
D E S P U E S D E L A COGIDA, por k h i t o 
La explosión se produjo en los só-
tanos, donde se guardaban las 
películas de ja radiografía 
Los gases causaron la mayor 
parte de las víctimas 
CLEVELAND, 16.—El número total 
de muertes en la catástrofe del Hospi-
tal de esta ciudad se eleva hasta ahora 
a la cifra de 125. 
La mayoría de las víctimas perdieron 
la vida entre atroces sufrimientos y en 
menos de un minuto, a causa de los ga-
ses y sólo cuatro o cinco fueron abrasa-
das. Las víctimas se habían desangrado 
por la boca, la nariz y los ojos, ofre-
ciendo un espectáculo horripilante. 
Se cree que 40 heridos de carácter 
muy grave también perecerán, debido a 
la infiltración de gases venenosos en el 
sistema circulatorio. 
Se cree que la explosión fué causada 
por una súbita inflamación de unas pe-
lículas radiográficas, que hizo estallar 
varias bombonas qüe contenían oxígeno 
comprimido. E l gas bromhídrico que la 
explosión produjo formó inmediatamen-
te una espesa nube, que se infiltró en 
los tejidos de los enfermos, corroyén-
dolos en forma espantosa. 
Las investigaciones hechas para ave-
riguar las causas de las explosiones e 
incendios de ayer en el Hospital clí-
nico han demostrado que las primeras 
se produjeron en los sótanos del edifi-
cio, donde había abundante "stock" de 
películas radiográficas. Varios depósi-
tos de oxígeno comprimido estallaron 
a consecuencia del calor, originado por 
el incendio que cada vez adquirió ma-
yor incremento. 
UN INCENDIO EN CORNISH 
NUEVA YORK, 16.—Telegrafían de 
Cornish (New Hampshire) dando cuen-
ta de haberse producido ayer una ex-
plosión, seguida de un violento incen-
dio, en un inmueble donde seis perso-
nas manipulaban cierta cantidad de 
"keronese". Cinco de ellas resultaron 
muertas a consecuencia de la explo-




-¿A la enfermería, maestro? 
-No; cántame una "Nana". 
L O S C H I S P E R O S D E HOGAÑO 
Una experiencia laborista 
en Australia 
En 14 años de gobierno, sólo se ha 
hecho aumentar los impuestos y la 
deuda y matar lat industria privada 
Derrota aplastante del laborismo 
en las elecciones. Tenía 43 dipu-
tados y queda reducido a 26 
Un Gobierno laborista, probablemen-
te el que más tiempo ha gobernado un 
país, acaba de sufrir una abrumadora 
derrota en el Estado australiano de 
Queensland. Antes de las elecciones po-
seía 43 diputados en una Cámara de 
72; ahora ha quedado reducido a 26 
puestos. E l presidente de la Asamblea 
ha perdido el acta, así como tres mi-
nistros. 
Tiene interés este resultado porque 
la derrota es el fruto de 14 años de 
—¡Hola, Malia! ¡Hay que vel, desde 
la calle de la Móntela detrás pilopeán-
dola, y usted como si na! 
—¡Uy, Rufino! ¿Pero era usted el 
que venía detrás? ¡Qué gracia! Lo que 
menos pude figurarme. Creí que era un 
"pesao" de esos que no tienen que ha-
cer... 
—¡Pues ela yo! ¿Sale usted ahora 
del "Metió"? 
—Sí, voy a casa. ¿ Y usted ¿ Qué 
tal en la tienda? 
—¡Pchs! Como siemple, tlabajando 
de filme y eso que el tlabajo de mos-
tladol en nuestro glemio de sedelía no 
es como el de otlos alticulos plosaicos. 
Tenemos una clientela de chicas ¡que 
quitan el "coco" de guapas! 
— Y usted se aprovecha... ¡Por algo 
dicen que es usted un "castigador"! 
—Tanto como "castigadol" no digo, 
pero la veldad, me intelesan casi to-
das, y no sé en qué consiste que apesal 
del defecto de plonunciación, tengo mu-
cho paltido, aunque esté mal que yo lo 
diga ¡En cambio, con "alguna" que yo 
me sé y con la que quisiela tenelello no 
lo tengo!... ¡Las cosas que pasan! 
•—Tiene usted razón. Sucede eso a 
Ill!l!lllll!llllll|!|i!!l¡lili|i|ll;l!lii!l¡lllilil!l¡l!lir¡llllllllli!!llllllinil!li 
E L C O N G R E S O M A R I A N O 
La estadística negra nos presenta un 
fenómeno que, aunque tiene mucho va-
lor educativo y elevará notablemente el 
nivel cultural del pueblo, a la larga 
producirá efectos desastrosos: la emi-
gración de la clase trabajadora a la ciu-
dad. Esa emigración está representada 
principalmente por el elemento joven 
de ambos sexos, que abandona las gran-
jas para ingresar en los Colleges, donde 
obtienen el grado de bachiller. Esa co-
rriente emigratoria de la granja al Co-
llege ha aumentado en los últimos años 
en más de un millón el número de es-
tudiantes. Los centros de enseñanza es-
tan repletos, y los pedagogos empiezan 
a preguntarse si la cantidad de alum-
nos no es a expensas de la calidad de 
los estudios. Mientras las granjas que-
dan abandonadas en la desastrosa pro-
porción del 50 por 100, como ocurre en 
año .1928 hubo las siguientes bancarro-
tas: 7.055 el primer trimestre; 5.773, el 
segundo; el tercero, 5.210, y el último 
trimestre deJ. año, 5.804. 
Este es el precio de la prosperidad. 
Una prosperidad tan asombrosa, que 
aún sustrayendo de ella estas cifras ne-
gativas, queda todavía a su favor uní 
saldo sin precedente en la historia. ¡ 
¿Hasta dónde van a llegar los Estados 
Unidos en esta vertiginosa danza de mi-
llones? ¿Seguirá este pueblo el proceso 
histórico natural? ¿Podrá cerrar sus 
cuentas son superávit, por los siglos de 
los siglos? "Torres más altas cayeron"; 
y tuvieron que ceder el paso humilde-
mente a ideales y pueblos? que antes ve-
jaron. ¿ Creará Norteamérica algo que le 
sobreviva y perpetúe su nombre cuando 
el dólar pierda su poder de conquista? 
Este pueblo es ante todo, energía, volun-
el Estado de Vermont, esos estudiantes! tad y acción, y con estas cualidades, si 
campesinos quedan un poco desplazados j no se tiene un mundo, se conquista, y si | 
en la nueva sociedad: las exigencias so-¡no se tiene un ideal, se crea; pero no 
cíales y el ansia de triunfo les empujan 
en muchos casos a cometer actos puni-
bles. Y últimamente los presidios han 
aumentado bastante su población con 
"género universitario". 
La estadística de robos asciende a 
un 87 por 100 más en los dos últimos 
años, y la de homicidios, a un 16 por 
100, y tanto unos como otros, son cada 
día más perfectos, más científicos y 
más difíciles de prever, según los psi-
cólogos criminologistas. Los círculos 
del crimen en Filadeifia y en Chica-
go están perfectamente organizados y 
sus miembros son más poderosos que 
las mismas autoridades. En esta últi-
ma ciudad los "accionistas" de dichos 
círculos se han venido repartiendo una 
ganancia anual de trece millones y me-
dio de dólares, producto de sus haza-
ñas—juego, contrabando de vino, ro-
bo—. La impotencia de la Policía ante 
estas- organizaciones del crimen es tan 
notoria, que hace un año, una de las: 
casas de comercio más fuertes de Chica-; 
go decidió incluir un pistolero de fama 
en su Sociedad, a fin de asegurarse con-
tra la protección que no pudo obtener 
de las autoridades. Aparte de esto te-
nemos la criminalidad infantil, que al-j 
canza la cifra de 125 por cada mil ni-l 
ños. 
¿Cómo se reflejan estas cifras nega-
tivas en la vida de familia? En un año, 
el número de hijos ilegítimoa "inscri-
tos" de madres entre quince y diez y 
nueve años ha sido 11.000, y 7.000 de 
mujeres entre veinte y veinticuatro años. 
Y hay más divorcios en los Estados 
Unidos que en todos los demás países 
protestantes jumtos. 
La vida norteamericana isstá funda-
da sobre una base científica más que 
religiosa, y como ésta es una era de 
estudio y de experimentación, el "Co-
mité Nacional de Higiene Mental" so-
metió a observación psicológica a 1.000 
muchachas de "alta educación", proce-
dentes de los mejores Colleges. De és-
tas, sólo cinco se negaron a contestar 
sinceramente a las preguntas del psi-
quiatra, y de las restantes, las dos 
terceras partes confesaron haber tenido 
relaciones íntimas con varios amigos 
y hasta dieron toda clase de detalles 
en sus "confesiones" escritas. 
También él comercio rinde su tributo 
a la prosperidad, pagando muy caros 
los beneficios de otros: las quiebras de 
comercios. Bancos e industrias, sobre-
pasan toda cifra imaginable. Durante el 
se muere. 
Margarita DE MAYO IZARRA 
Nueva York, abril, 1929. 
Beca norteamericana para 
estudiar en España 
NUEVA YORK, 16.—El Instituto In-
ternacional de Educación ha concedido 
una beca, establecida por Mr. Schwarz, 
al alumno Carlos Ingerman, que hace 
sus estudios en el Colegio de Carletón, 
para continuar su educación en Espa-
ña.-—Associated Press. 
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Noticias "exactas" de 
la Prensa francesa 
1» 
Sólo un periódico dió ayer el resu!. 
tado verdadero del partido 
España-Inglaterra 
Para "Le Matin" ganamos por 4 
a 0 y "L'Echo des Sports" da el 
triunfo a los ingleses por 4 a 2 
Este, "Excelsior" y "Le Petit Parf. 
sien" dicen que el "match" se 
celebró en Barcelona 
LOS TELEGRAMAS NO ESTAN 
ENVIADOS DESDE HENDAYA 
El "París Midi" dice que habrá cen-
sura para el Consejo de la 
Sociedad de Naciones 
Aspecto de la Giralda con la magnífica iluminación que luce estas noches 
con motivo de la celebración del Congreso Mariano Hispanoamericano 
menudo... Olga, ¿y quién es esa "alguna" 
si se puede saber? 
—Pues una chica ¡estupenda!, con 
unos ojos ¡malavillosos!, y una boca 
¡lindísima! y toda ella ¡colosal! 
—¿Y dice usted que no le hace a 
usted caso? 
—¡Ni siquiela! 
—¿De qué le sirve a usted entonces 
esa fama de "castigador" ? 
-~Velá usted. Es que cuando me en-
cuentlo a esa muchacha me ocule una 
cosa: que me conmuevo y no... soy yo. 
Detlás del mostladol ¡hay que velme!, 
y, en cambio, delante de esa chica no 
digo más que tontelías. ¡Y me da un 
colaje! Pol eso cada vez que me la 
encuentlo suflo de una manela holi-
ble...„ y me cuesta después una blon-
ca con ed jefe, polque en la tienda no 
doy pie con bola. Saco los gánelos cam-
biados, confundo la seda con el algodón, 
mido metlos en lugal de valas y, en fin 
¡el acabóse! ¡Todo pol culpa de esa 
chica!... 
—Bueno, Rufino, pero ¿se ha insi-
nuado usted, sabe ella que le interesa 
tanto ? 
—Me da miedo declaralme... ¡Es la 
única que me colta la olatolia¡ Y sólo de 
pensal qué selia de mí ¡me deja mudo! 
¡Es un dlama el que llevo den tío hace 
unos meses! ¡Usted no puede imgginal-
ise. Malia, lo que suflo!... ¡Yo, que po-
día sel tan feliz! Huelfanito, joven, 
honesto y saludable, no mal palecido, 
según dicen, y con cualerta dulos de 
sueldo, comida y palticipaciones en las 
ventas. ¡Ya ve qué bien! Y, sin em-
Ibargo. de eso y de que tengo palloquia-
¡nas "cañón" que podía echálmelas de 
novias cuando quisiela ¡aquí rae tiene 
'usted vacante y pensando siemple en 
la del "Metió"! 
—¡Ah! ¿Pero es una chica del "Me-
tro" ? 
—Sí. Una "picadola" que pica... más 
que el sol en agosto, 
:—¡Anda, anda! Entonces la tengo que 
conocer, porque en el "Metro" todas 
nos conocemos. ¿Dónde está ahora de 
servicio? ¿En Ventas, en Gran Vía, en 
Cuatro Caminos, en Sol. en Quevedo? 
—Ahora está en... la calle. En una 
de las esquinas de Caletas y hablando 
con un muchacho del comelcio. 
—¿Eh? 
—¡Eso mismito que le digo a \ 
ted!... 
—¡Pero si en la otra esquina no hay 
ninguna chica del "Metro", en este mo-
mento ! 
—En la otla, no. Pelo en ésta ¡a 
que sí!... 
—¡Ja, ja! ¡Ay qué gracia! Entonces 
¿a que va a resultar que soy yo? ¡Va-
¡mos, Rufino, que es usted... bromista! 
IA ver si se cree usted que me voy a 
creer... 
—¡Lo que yo me temía! Pol eso he 
|suflido tanto sin atlevelme a declalal-
me... Sabia el lesultado: que lo iba us-
ted a tomal a chunga y a dejalme en 
lidículo, más en lidíenlo pol mi caltel 
de "castigadol". Un "castigadol" se 
creen ustedes las chicas que no se pue-
de enamolál en selio nunca, !y no es 
veldad! Yo, Malla, estoy seliamente 
enamolado, ¡muy en sello! Tan en se-
lio que me casalía en cuanto ascienda 
a plimel dependiente: ¡ya ve usted! Y 
lepito que soy un chico de buenas cos-
tumbres, saludable y huelfanito pol des-
glacia. ¡Pelo usted no rae ama. Malla! 
¡Se líe usted de mi pasión! Esta talde es-
toy segulo de que cambio los génelos, 
confundo la seda con el pelcal y me 
echa una blonca el jefe ¡de las goldas! 
¡Inevitable! ¡Y pol culpa, como siem-
ple, de usted!... 
—Pero, Rufino, ¡por Dios!, si yo no 
sabía nada... ¡A mil leguas de sospe-
char semejante cosa! Creía que se tra-
taba de otra chica, con doble motivo 
cuando nunca se "clareó" usted en ese 
terreno... 
—¡Pues ahola ya ha visto que me 
he "claleado" del todo!... 
—Sí, sí; ahora... me entero, lo cual 
que..., como usted comprenderá, se tra-
ta de un asunto que es preciso pensar-
lo. Así, de pronto, ¡pún!, no sé qué de-
cirle, francamente. 
—¿Y una espelanza siquiela?... 
—Una esperanza..., bueno. 
—¡Oh, Malia, qué felicidad! ¿Cuán-
do nos velemos? 
— E l lunes, en la tienda. Iré a com-
prar cualquier cosilla... 
—¿Y sablé?... 
—SI. Le daré a usted la contestación 
definitiva. ¡Qué lance más peregrino! 
¡Quién me iba a decir!... Nada, ¡ni por 
lo más remoto!... 
-¡Mistelios de la vida y... 'del amol! 
¡He sido siemple un pasional, y los pa-
sionales amamos, cuando amamos, muy 
de velas y así, en secleto... 
-Dice usted, a veces, cosas initére-
santes, Rufino. 
—Eso afilman algunas... Y a pesal 
¡ay!, del defecto en la pronunciación. 
/Oh, si yo plonunclase las "erres", ¡¡fti 
Barba Azul!!... 
—Bueno. Hasta el lunes entonces. 
—¡Adiós. Malia! ;Hasta esa fecha, 
que agualdaíg haciendo ;helóles!, por lo 
rvleocupado eme estalé detlás del mos-
tladol. Quizá ¡que me echen la ví's-
pela!..k 
Curro VARGAS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—El mismo periódico a 
quien cupo el éxito informativo de 
anunciar que el Consejo de la Sociedad 
gobierno laborista que se ha caracte- de laJ Naciones no acordaría celebrar 
goDiemo id.uuiioua, 4 su próxima reunión en Madr.d, nuhii.̂  
rizado ñor el desarrollo mcreíble del ^ o ^ ^ alarmista! so pre! 
texto de las supuestas dificultades que 
los periodistas internacionales acredi-
tades cerca del organismo de Ginebra 
encontrarían en la previa censura es-
pañola para comunicar a sus respec-
tivos diarios el desarrollo de las sesioi 
nes, los acuerdos que el Consejo adopte 
y la sin duda no por obligada menos 
merecidas atenciones que el Gabinete 
de Madrid brindara a los miembros de 
aquél. 
Pese el mal humor de nuestros cole-
gas, exteriorizado ante la secretaría goi 
neral de la Sociedad por la importante 
reserva que con ellos ha guardado la 
Comisión .del Desarme en relación a 
sus últimos trabajos. Pero ese mal hu-
mor, ante un pleito interno, no ha tras" 
cendido ni podrá trascender, estamos 
segeos de ello, a un Gobierno, a un 
país y a una clase periodística por edu-
cr-clór y por temperamento modelos de 
cortesía y hospitalidad. 
riza o por 
estatismo con todas sus consecuencias 
lógicas. Aumento de los gastos y por 
consiguiente de los tributos, decaimien-
to'de la iniciativa privada, imperio ab-
soluto de los Sindicatos con su corte-
jo de huelgas y paralización de la in-
dustria. Finalmente, el paro forzoso en 
cantidad desconocida hasta «hora. 
Unas cuantas cifras ilustrarán lo 
que decimos. En el año 1923 los gas-
tos del Estado ascendían a 12.784.382 
libras esterlinas (435 millones de pe-
setas); en el año 1927 pasaron a 
16.490.954 libras (560 millones de pe-
setas). Téngase en cuenta que la po-
blación del Estado no pasa de los 
800.000 habitantes y que además de-
ben pagar las contribuciones federales. 
Del mismo modo ha aumentado la 
deuda pública, que en 1927 era d^ 
106.479.915 libras (3.200 millones de 
pesetas). 
Son las consecuencias naturales 
absoluta de hacer frente durante más 
tiempo a los gastos, pero todavía que-
dan explotaciones oficiales en abundan-
cia para dar testimonio de la admi-
nistración. 
Porque on Queensland desde 1915, en 
el Estado ha adquirido, explotado mi-
nas, negocios de frutería, de papelería, 
de maderas, de conservas, refinerías de 
azúcar y. por último, los ferrocarriles. 
Todo eiio da rara vez ganancia y para 
encontrar dinero no solamente se han 
aumentado los tributos, sino que se 
anularon arbitrariamente contratos de 
explotación de tierras para valorar no 
menos arbitrariamente los precios fu-
turos. Naturalmente, los pleitos se per-
dieron y hubo de venirse a un arreglo, 
pero el dinero del contribuyente per-
dido quedaba. 
A tal extremo habla llevado al país 
la administración laborista, que ya el 
ministerio derrotado en estas eleccio-
nes había iniciado la reacción. Y fué 
El Cardenal Legado, doctor Ilundain, acompañado del Cardenal Arzobispo de Granada, doctor Ca-
sanova, y del Nuncio de Su Santidad, Mons. Tedeschini, diirigiendpse desde el Palacio Arzobispal a la 
Catedral, para ínaug îrar la« tareas del Congreso Mariano Hispanoamericano (Fots. Dubois.), 
Como es lógico, el texto del "Paríj 
Midi" no ha tenido resonancia ni re-
ouu íaB cuu^ueuu^ u ^ u » ™ de percusión alguna. Se trata de un brote 
que el Estado quiera ser comerciante mas esta vez ais]ado y paupérrimor7 
e industrial. En esto Australia ha sido; hispanofobia. Porque, en efecto, no'fal-
ún campo fecundo de experimentación. | ta en los mismos tonos la afirmación 
Hace unos años fué preciso vender la|^e que nuestras cárceles están llenas 
fiota del Estado por la imposibilidad i de.intelectuales y falta en absoluto po-
3itivamente en todo el haz del perV 
dico una referencia, siquiera una insi-
nuación, de que en Madrid se ha cele-
brado el "match" de "football" España-
Inglaterra, el más importante, por cier-
to, de la temporada internacional. 
Que el acontecimiento sea silenciado 
que los laboristas subieron al Poder, Ien edición exiguamente deportiva a 
las veinte horas de conocerse en todo el 
mundo, se explica, pero no se justifica, 
bien por propósito deliberado, bien por 
modestia y limitación de medios. En 
todo caso, la opinión deportiva france-
sa y las colonias inglesa y española, sin 
mencionar otros núcleos de nacionales 
y extranjeros que adquieren el periódi-
co con la esperanza de informarse de 
los sucesos mundiales más salientes en 
los diversos órdenes de cosas ocurridas 
durante las últimas veinticuatro horas, 
no han tenido suerte esta vez. Sólo cin-
co diarios se han referido esta mañana 
al acontecimiento deportivo, y entre 
ellos únicamente "L'Auto" sirve a su 
público la verdad. 
"L'Echo des Sports" supone celebrado 
el partido en Barcelona, con el tanteo 
de 4 a 2 a favor de Inglaterra. "Excel-
un Gobierno laborista quien para J s ^ U r i o r ^ f a ^ r S I n c T a t t 
cer economías devolvió a la industria jciudad y consignan un prímer tiempo 
privada algunas explotaciones que el de 2 a 1 contra España, y, por último, 
"Le Matin" dice que al Stádium madri-
leño asistieron 50.000 almas y que los 
españoles ganaron a los ingleses por 
4 a 0. 
Sonriamos aún más si se trata de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona, de 
cuyos múltiples y vastos aspectos in-
ternacionales, últimamente el discurso 
de Larreta, personalidad bien conocida 
aquí, no recoge ni comenta, ni notifica 
nada, absolutamente nada, la Prensa, a 
pesar de la publicidad con que los cer-
Estado no sabía administrar eficiente-
mente. 
Esto provocó un choque serio con 
los Sindicatos. Entre las industrias ce-
didas figuraba una refinería de azúcar 
de South Johnstone, que intentó eman-
ciparse de la tiranía sindical emplean-
do obreros libres. Por esta causa los 
ferroviarios le declararon el "boicot". 
Los ferrocarriles del Queensland son, 
como ya hemos dicho, explotaciones del 
Estado. E l Gobierno laborista declaró ^ ^ ' ^ ¿ f f 5ayorfeci?0 l ^ m f ^ 
ii<speremos que durante la apertura de 
la Exposición de Barcelona, en la que, 
como se sabe, existe una semana fran-
el "lockout" como represalia y venció 
la resistencia sindical, porque la razón 
le asistía y la mayor parte de la opi-
nión se puso ai lado del Gobierno. 
Con todo, este Gobierno laborista era 
una emanación de los Sindicatos. Por 
eso el país, abrumado de impuestos, su-
jeta la iniciativa privada a tantas res-
tricciones que hacían casi imposible la 
vida normal de la industria con mu-
chos obreros parados, ha dado en las 
elecciones el triunfo al partido nacio-
nalista, que representa exactamente lo 
contrario del laborismo. 
Basta ver el programa con que ha 
ido a la lucha. Supresión de las acti-
vidades comerciales del Estado, aboli-
ción o modificación del actual régi-
men de alquileres y arrendamientos, 
restablecimiento del Senado, abolido 
por los laboristas, a pesar de que el 
referéndum popular fué contrario a la 
medida. E l pueblo ha aprobado este 
programa y sancionado así el fracaso 
de un Gobierno laborista en un país 
en que ha tenido tiempo sobrado de 
demostrar su aficacia. 
R. L. 
cesa, estemos aquí mejor informados. 
Ya en la Prensa de esta noche espiga-
mos indicaciones más veraces del par-
tido angloespañol y un comentario de 
"L'Intransigeant" que dice así: "DeS" 
pués de estos triunfos de Sevilla, de 
Zaragoza y de Madrid, ¿qué formación 
europea podrá pretender medirse con 
los hombres de Zamora?" 
El monumento a Irigoyen 
NO HABRA NUEVA CONSTITUCION EN 
YUGOESLAIflA 
El día 27 empezará la vista del pro-
ceso por el atentado de 
la Skupehtína 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
BELGRADO, 16.—El general Jioko-
vich, presidente del Consejo de ministros, 
no piensa por el momento en la elabo-
ración de una nueva Constitución. 
E L ATENTADO CONTRA RADICH 
BELGRADO, 16.—El día 27 del co-
rriente comenzará a verse ante el Tri-
bunal de Justicia de Belgrado el pro-
ceso contra el ex diputado montenegrino 
Punicha Rachich, autor del atentado que 
costó la vida a tres diputados de la Cá-
mara yugoeslava, entre ellos al caudillo 
croata, Stephan Radich. 
Mañana se descubrirá en Sare, aldea 
vacas cerca de Bayona, una fuente 
adornada con un medallón en honor del 
presidente de la Argentina, cuyo padre 
era un vasco francés que marchó a 
aquella república a mediados del siglo 
pasado. La Alcaldía de dicha aldea co-
locará una placa de mármol recordand0 
la circunstancia. E l homenaje consisti-
rá precisamente en una fuente. P01^. 
Irigoyen había prometido al pueblo d 
sus acendientes una moderna insta 
ción hidrológica.—Daranas. 
Un partido de "golf' ^ l 
Príncipe de Gales 
Luchará con el campeón 
de Inglaterra 
LONDRES, 16.—Se anuncia 
Príncipe de Gales jugará un 
de "golf" con el jugador norteamer 
no Walter Harren, que recienteine 
ganó por .segunda vez en el ca^1\:Tta. 
Muirfíeld el campeonato de Inglate 
Terremotos en Sajonia 
re-PLAUEN (Sajonia), 16.—Se han ^ 
gistrado algunas sacudidas slsini^cido 
bastante violencia, que han proa 
gran pánico entre la población. 
uno Dos niños blancos y 
negro, gemelos 
LONDRES, 16.—Comunican de ^ 
dad que una mujer ha dado a 
niños blancos y uno negro. 
